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A C T U A L I D A D E S 
El discurso de Maura es una 
bomba terrible disparada contra la 
neutralidad de España. 
Ese aparatoso acto político, ce-
lebrado en una extensa pradera de 
Beranga, con asistencia de nume-
roso público de Vizcaya y Santan-
der, a los pocos días de haber te-
nido Maura una conferencia, que 
se estimó trascendental, con S. M. 
el Rey y con eí Conde de Roma-
nones, es sumamente grave. 
Maura cree que no debe pro-
rrogarse p/̂ r más tiempo el aisla-
miento iílí rnacional de España. 
AfirmaV; jue los intereses de Es-
paña, después de la guerra, esta-
rán ligados con los de Francia e 
Inglaterra, naciones que, a su de-
cir, siempre trataron a España co-
mo hermana. 
Y concluyó mostrándose dis-
puesto a aceptar el poder inme-
diatamente. 
Si esto no significa que ya es-
tá acordado, en principio, entre-
gar el poder a Maura para que-
brantar o dividir las fuerzas con-
servadoras que simpatizan con las 
naciones centrales, permitiendo, 
para empezar la ruptura de la 
peutralidad, el paso de las fuerzas 
portuguesas por el territorio na-
cional, no sabemos qué significa-
ción pueda tener. 
Y que esto es gravísimo no es 
posible dudarlo. 
Maura es un político honrado, 
de gran talento y de inflexible ca-
rácter. 
Cuando él se decidió a dar ese 
paso trascendental es porque lo 
ha juzgado imprescindible como 
patriota y como político. 
Ya al principio de la guerra se 
había presentado como simpati-
zador de los aliados, con asombro 
de muchos de sus correligiona-
rios. 
Y es que Maura, aunque las 
circunstancias le hicieron jefe de 
la extrema derecha conservadora,* 
siempre ha sido liberal con todas 
sus consecuencias. 
Por eso nos parecía imposible 
su unión con Vázquez de Mella. 
Y por eso, también, nos hemos 
explicado perfectamente el fra-
caso de la unión de las derechas 
que se pensaba realizar en Cova-
donga. 
Pues bien, a pesar de la bue-
na fe con que procede el señor 
Maura y del talento indiscutible 
que posee, a nuestro juicio está 
•completamente equivocado y el 
mal que con su conducta puede 
hacer a su patria será enorme e 
irremediable. 
También a principios del siglo 
pasado políticos y literatos de fa-
ma se pusieron al lado de los fran-
ceses, mereciendo el nombre, en-
tonces infamante, de afrancesa-
dos. 
Y sin embargo, los hechos vi-
nieron a demostrar que el instin-
to del pueblo valía mil veces más 
que la sabiduría de los intelectua-
les que se postraron de hinojos 
ante el efímero trono de José Bo-
naparte. 
Que si el caso llega se repeti-
rá la historia, no cabe dudarlo. 
Pero ahora, más que el año de 
8, se irá con tiento. 
Entonces las tropas francesas 
llegaron hasta Madrid y se apode-
raron de toda España, diciendo 
que iban de paso para Portugal. 
Ahora se empezaría, por dejar 
-pasar a los portugueses, como 
prueba de afecto a las naciones 
de la "Entente" y se harían por 
el gobierno de Maura, como aho-
Ta se hacen por el de Romanones, 
protestas de que no se trataba de 
¡romper la neutralidad sino de cum-
plir con inexcusables deberes in-
ternacionales, sin perjuicio de ir 
•adelantando en ese camino de 
perdición hasta llevar a la pobre 
España, maniatada y rota, a ocu-
par en el frente occidental, al la-
do de los míseros portugueses, las 
trincheras donde murieron de frío 
o deshechos a cañonazos los sene-
galeses, los africanos y los indios. 
Pero el pueblo y el ejército de 
la Madre Patria no se dejarán en-
gañar. Ellos saben también y me-
jor que Don Antonio Maura hasta 
dónde llega y hasta dónde ha lle-
gado siempre el amor fraternal de 
Inglaterra y de Francia hacia Es-
paña. 
El Rosellón y Gibraltar habla-
rán siempre con más elocuencia a 
los corazones españoles que los 
políticos de oficio, aunque éstos 
posean el verbo divino del señor 
Maura. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
COLOSAL PROYECTO A L E M A N 
Londres, 12. 
Noticias de un corresponsal que te-
legrafía desde Berlín, aseguran que 
Alemania se propone iniciar «1 l o . de 
Enero de 1917 el bloqueo completo 
de las costas de la Gran Bretaña o 
Irlanda, con 300 submarinos auxilia-
dos por dirigibles. 
IX) QUE SE DICE DE ESPAÑA 
EN LONDRES. 
Londres, 12. 
Lord Northcl iff propietario del 
Times", publica las impresiones re-
topidas por él personalmente, en re-
ciente viaje que ba heicho a España. 
Asegura que unos ochenta mi l agen-
tes alemanes inundan el país con una 
Propaganda, cu va base principal rn-
"ka en una corriente de despachos 
«'alámbricos procedentes de Berlín y 
Austria, desacreditando a las nacio-
nes aliadas; siendo continua su acti-
vidad para incitar al clero y a los 
earhstas. Dice también lord North-
cl i f f o que los españoles no simpati-
zan con el Presidente Wllson. 
LOS ASUNTOS DE GRECIA 
Atenas, 12. 
Oficialmente se ha publicado que el 
señor Zaimis dimitió el cargo de Pre-
sidente del Consejo de Ministros y 
que el rey Constantino cón gran in-
sistencia es tá tratando de persuadir-
lo para que continúe a l frente del 
Gobierno. 
Dlcese que en el nuevo Gabinete 
figurará ©i señor Venizelos como Mi -
nistro de la Guerra, en caso de que 
no asuma la Presidencia del Consejo. 
PROXIMAS DECLARACIONES 
DEL PRESIDENTE WILSON. 
Washington, 12. 
Dícese que el Presidente Wllson en 
su próxima excursión por el Oeste de-
c larará que es de necesidad urgente 
que se restablezca la paz en Euro-
pa, presentando al efecto, unas bases 
(PASA A UX/TIMA) 
E n e l " M o n t e r r e y " 
l l e g ó u n d e p o r -
t a d o m e j i c a n o 
E l m o v i m i e n t o 
d e e s t a m a ñ a n a 
e n e l P u e r t o 
EL "MONTERREY" 
De N«w Yo^k y Nassau llegó esta 
m a ñ a n a el vapor americano "Monte-
rrey" conduciendo carga general, 51 
pasajeros para la Haban-> y 32 en 
t ráns i to para Progreso, Veracruz y 
Tampioo. 
Entre los primeros llegaron el in-
geniero americano señor Garitón y 
Spear, el comerciante mejicano señor 
Carlos Polanco con su esposa y cua-
tro hijos, los abogados cubanos seño-
res Arís t ides J iménez y Edmundo 
Gronlier, el periodista señor Rafael 
Conté, el farmacéutico señor José Es-
candei y señora, el Ingeniero señor 
Valeriano Janee y señora, e hnspec-
tor señor Antolín García y señora, los 
comerciantes señores Antonio Vidal y 
señora Pastor Fernández y señoría. 
George Kemisk, el estudiante Anto-
nio Quesada, la señora Mejicana Ve-
ra Mart í , el comerciante español se-
ñor Perfecto Díaz, el inglés Johij M . 
Anderson, el cubano señor Domingo 
Hernández , el sastre señor Clarence 
Korb y señora y otros. 
De Nassau llegaron solo tres pasa-
jeros de nacionalidad inglesa y raza 
africana. 
(PASA A 1A ULTIMA) 
¿ P o r q u é ? 
P r e g u n t a s C á n -
d i d a s a l o s 
a l i a d o s 
¿ P o » <jué puede hacer y establecer 
Inglaterra un bloqueo absolutamente 
ilegal a Alemania con él f i n de ma-
tar a la pobladója civi l de este pa í s? 
¿ P o r qué permiten las naciones neu-
trales que Inglaterra, en contra de 
las leyes internacionales, puede apo-
derarse del correo y detenerlo y abrir 
cartas privadas de naciones belige-
antes? 
¿ P o r qué permiten las naciones 
neutrales que Inglaterra detenga el 
correo neutral, dirigido a países neu-
trales, en contra de la ley internacio-
nal? 
¿ P e r qué obliga Inglatex-ra a las 
naciones neutralen, como Holanda, 
Suiza, etc., a que no vendan en legíti-
mo comercio los productos de su sue-
lo a Alemania? 
¿ P o r qué rompe Inglaterra la 
neutralidad de Grecia a viva fuerza, 
internando sus tropas efn dicho país , 
llevando con ello la guerra a un país 
que quería quedar neutral a t ' dc 
trance? 
¿ P o r qué puede establecer Ingla-
terra una lista negra, dañando con 
ello evidentemente altos intereses co-
merciales de los Estados Unidos y de 
otros países neutrales? 
¿ P o r qué habla Inglaterra de su 
valiente "Home Fleect", teniéndola 
"prudentemente" g-uardada en sus 
puertos ? 
¿ P o r qué usa Inglaterra de toda 
su influencia en China para des-
t ru i r al comercio alemán legítima-
mente ejercido en este país neutral? 
¿ P o r qué Inglaterra hace balan-
(PASA A LA PAGINA CUATRO 
A u m e n t a n s u p e r -
s o n a l l a s f á b r i c a s 
d e t a b a c o s 
A c t u a l m e n t e s e 
t r a b a j a c o n r e -
g u l a r i d a d 
Las fábricas de tabacos radicadas 
en esta ciudad comienzan a dar mues-
tras de mayor animación. Son muchas 
las que en estos días aumentaron ope 
rarios y aunque algunos fabricantes 
se muestran todavía pesimistas, otros 
afirman que se Ueg-ará a un mayor 
grado de producción mayor que nun-
ca. 
A medida que nos acercamos a la 
estación otoñal se consolidan los tra-
bajos y todo hace suponer ia nuestro 
modo de ver las cosas, que ^ reac-
ción de la industria ha comenzado, 
después de haber sorteado los escollos 
que la guerra Europea ha venido oca-
sionando a los fabricantes y demás 
exportadores del rico producto cuba-
no. 
La campaña iniciada contna los fal-
sificadores en el extranjero, ha regis-
trado algunos triunfos, mereciendo 
solo elogios de cuantos se sientan 
perjudicados, y el Gobierno ha excita, 
do el celo de los representantes de 
Cuba», con el f i n de que no abandonen 
los trabajos investigadores. 
E l señor Martínez Ibor, Cónsul de 
Cuba en la ciudad de Tampa, que tie-
ne a su cargo la importante misión 
(PASA A LA PAGINA CUATRO 
L a L i g a N a c i o -
n a l i s t a m e j i -
c a n a 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General alemán, 10 de Sep-
tlempre de 1916: 
FRENTE DEL OESTE.—'La bata-
^ dei Somme. después de la inte-
iíjipclón de anteayer, ha continuado. 
ataque inglés que ha abarcado 
^ frente de lo ki lómetros entre 
Vnn "T o-"^"-"'!^ otifun ÍUCU^ICIW-II y 
cuem Chbach- ^ combates de 
v r , 0 u cuerP0 cerca de Longueval 
frarT y aun no 113,11 terminado. Los 
de Kei !8 que atacaron en el sector 
dos * ,X a Beddouy fueron rechaza-
von o¡r regtmientos del general 
llmT>inmaSt A l noroeste de Chaulnes 
c i o n e * T 5 / 6 fAmigos algunas sec-
gu * (le. trincheras, capturando al-
prisioneros y 6 ametralladoras. 
atiWn«S ^ Mo'3a han tenido lugar 
ciónTaC^llbates al 8Ur te la fortlfica-
fy, <lJL ,uniont y al Este de Fleu-
a w i el ^ m i g o en un contra-
e s TI™6811"0 fué arrojado de nuea-
'gPosiciones. 
^ S l ^ 108 últlmos dias perdió el 
so nueve aeroplanos en comba 
tes aéreos, casi todos en el distrito 
del Somme, y otros tres por el fuego 
de nuestros cañones de defensa E l 
capi tán Boeleke derribó su vigésimo 
secundo aeroplano enemigo. 
FRENTE D E L ESTE. —Desde el 
Báltico hasta los Cárpatos no ha ocu-
rrido nada, aparte de repetidos e in-
fructuosos ataques rusos contra los 
tropas bávaras cerca de Staraczer-
viszce en el Stoohod. 
En los Cárpatos han continuado los 
ataques del enemigo, quien ganó al-
g-ún terreno al Oeste de Shipot, pero 
fué rechazado en todos los demás 
puntos. A l sur de Dornavatra nues-
tras tropas están ya en frente de 
fuerzas rumanas. 
FRENTE D E L B A L K A N . —Cayó 
Gilistria, bajo sangrientas pérdida! 
para los rumanos. Las fuerzas rusas, 
según hemos observado en los úl t imos 
encuentros, resultan ser muy consi-
redables. 
En el frente de Macedonia nada de 
importancia ha ocurrido. 
Informe dei Almirantazgo a lemán 
í P A S A A LA ULTIMA) 
U N A INTERESANTE ENTREVIS-
T A CON EL DR. MAQUEO CASTE-
L L A N O S — L A F E M U E V E MON-
TAÑAS,—LA JUSTICIA SE ABRE 
PASO.—EL RESULTADO DE LAS 
CONFERENCIAS DE ARREGLO 
ENTRE MEJICO Y LOS E. U . 
De interés sin duda es para los nU' 
morosos mejicanos residentes e^ la 
Isla y aun para todos los latino ame-
ricanos que tienen que seguir por lo 
que la experiencia enseña, con toda 
atención el desarrollo de cada una 
de las fases del angustioso problema 
mejicano, el conocer éstas. Creyéndo-
lo así, quisimos tener una entrevista 
con el doctor don Esteban Maqueo 
Castellanos, uno de los organizadores 
do la "Liga Nacionalista Mejicana," 
su ardiente propagandista y mejica-
no distinguido que viene de hacer una 
j i r a por los Estados Unidos. Galante 
mente se prestó a ello, y he aquí el 
resultado que obtuvimos: 
— ¿ Q u é nos puede usted decir de la 
"Liga Nacionalista" sobre lo que se 
expresa en su Programa? 
—Que, sin distinción, todos los me-
jicanos residentes en loa Estados 
Unidos, reconocen que es una necesi* 
dad imperiosa y apremiante la unión 
que aquella desea y que tocamos a la 
ú l t ima y única onortunldad para rea-
lizar con éxito esa unión de los emi-
grados, que tiene que ser fecunda, 
como base para la necesaria unión de 
todos los mejicanos en el mañana , 
evitando así futuras revoluciones y a 
pretexto de que, si no la hacemos, 
veamos que por, obra de la anarau ía 
y del egoismo perece la Nacionalidad. 
Por eso que la Liga hayai despertado 
tanto entusiasmo entre los mejicanos 
residentes en San Antonio, ©1 Paso y 
Los Angeles. Es que ellos allá, en 
terri torio americano, saben, vpn y 
pesan mejor y mejor cada vez, cuan-
to signlfila esai unión: y por eso que, 
prescindiendo de prejuicios, de egois-
mos y de triviales desconfianzas, ha-
yan secundado ya el movimiento unio-
nista. 
—¿Cómo nació la idea de la L i -
ga? ¿Cómo la resca ldarán ustedes? 
¿Con <lué eilementos cuenta? 
—Pues... De voluntad, por volun-
tad y con voluntad! Y excúseme que 
no quiera dar más pormenores. 
—¿Tiene usted confianza en que 
alcanzarán resultado? 
— E l que entra desconfiado a una 
bregai, se abre la puerta de la derro-
ta. La Liga es ya un hecho. Se está 
realizando por obra del verdadero pa-
triotismo, que no procede con reti-
cencias. Así como el amor que calcu. 
!la pierde su perfume, el patriotismo 
'que vacila ante ei obstáculo o la des-
confianza, pierde su vir tud. Hemos 
de realizar la unión de los mejicanos 
con muchos o pocos que, sobreponién-
dose a egoístas consideraciones, to-
lerantes, buenos ciudadanos y legíti 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
E l f e r r o c a r r i l de 
C a m a r o n e s a 
Días atrás, por indicación del se-
ñor Juan López Fuentevilia, hombre 
de negocios ferroviarios en las Villas, 
se reunió en Manicaragua. en el do-
micilio del Teniente de la Guardia Ru-
ral señor Ramón Pineda, todo lo que 
significa y vale del comercio, indus-
tria y propietarios. 
Se trató en dicha reunión de for-
mar un comité gestor, para que el Con-
greso de la Nación y el Ejecutivo 
aprueben la Ley de subvención de un 
ferrocarril de servicio público, desde 
el paradero de San Fernando de Ca-
marones a Manicaragua, tal y como, 
los Representantes a la Cámara seño-
res Miguel Suárcz Gutiérrez, Ricardo 
Campos, José R. Cano, Julio C. del 
Castillo y Manuel Villalón Verdaguer 
la tienen presentada en dicha Cámara 
de Representantes con fecha 7 de Ju-
lio del corriente año de 1916. 
Los reunidos, después de cambiar 
impresiones, nombraron por aclama-
ción la junta Directiva del Comité 
gestor que se ha de entender en to-
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
L o p e r t u r b a -
c i ó n c i c l ó n i c a 
L o s r o b o s e n e l 
b a r r i o d e l 
V e d a d o 
A pesar dei refuerzo de vigilantes 
continúa siendo el Vedado campo 
abierto para los ladrones. Los robos 
con fractura de puertas y forzamien-
to de ventanas, se suceden sin tre-
gua, de noche en noche, en aquella 
barriada. 
Anteanoche fué asaltada, entre 
otras viviendas, la de un distinguido 
amigo nuestro, cuya casa, por estar 
enclavada en un lugar muy céntrico 
y muy cerca de la vía eléctrica, hace 
doblemente alarmante el delito co' 
metido. 
Sabemos, además, que al i r en que-
j a un grupo de vecinos, al señor Ca-
pi tán de la estación de policía; éste 
ies manifestó que "le era material"' 
inente imposible resolver la situación 
como reclama el interés del vecinda-
r io ." Y el que estas cosas nos es-
cribe, comenta: 
— " Vamos, pues, a tomar el asun-
to en nuestras manos, como un día 
hicieron los habitantes del Far West, 
en E. E. U . U . ?" 
No croemos que sea necesario tan-
to. Conocidos por las autoridades su-
periores e! mal,—que como dice jus-
tificadamente el Capitán de la Policía 
dei Vedado, no puede ser suprimido, 
por ese organismo, ya que no hay 
proporción entre la extensa zona de] 
Vedado y los vigilantes de policía 
que allí prestan servicio,—se le pon-
d rá rápidamente remedio. 
Así lo esperamos. 
A las 10 a. m. 
La perturbación ciclónica que es-
taba anoche ai norte de la Isla ch 
Santo Domingo, se halla actualmente 
sobre las Bahamas y parece que se 
dirige al Seno de Charleston. A 
su influencia se debe el tiempo algo 
lluvioso que reina por la costa norte 
de la República. 
Luis G . Carbonell. 
E l Ministro de España 
E l Excmo. señor don Adfredo Ma-
riátegui y Carratalá , Ministro de Es-
paña, estuvo hoy en Palacio a despe-
dirse del señor Presidente de la Re-
pública para los Estados Unidos, en 
cuyo país pasa rá el mes de licencia 
que le ha sido concedido por el Go-
bierno de nuestra nación. 
LAS CAUSAS DE L A MUERTE 
D E L NIÑO DOMINGO GONZALEZ 
Los doctores Wal l ing y Polanco le 
practicaron esta mañana la autopsia 
al menor Domingo González, que 
falleció ayer en la casa de SQCOITO del 
Vedado, donde fué conducido en esta-
do preagónico por la autora de sus 
dias. 
Los referidos médicos certificaron 
que el menor falleció a consecuencia 
de enteritis, producida por la inges-
tión de alimento art if icial . 
CONTRA U N PRESTAMO O EM-
PRESTITO 
El doctor don Francisco Cabrera 
Saavedra, en unión de los señores 
González Nokey, Gómez y Aulet 
miembros todos elols de la Sociedad 
"Centro de la Propiedad de la Haba-
na", han visitado hoy al señor Presi-
dente de la República para pedirle 
que desapruebe el acuerdo del Ayun-
tamiento de la Habana, por el cual 
se dispone temar prestada la suma de 
dos millones ochocientos cincuenta 
mi l pesos gravando al efecto los in-
gresos del Canal de Albear. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Cuando los cabildeos de Maura, Da-
to y Romanónos tenían alarmada a la 
opinión, se dijo que no había la me-
nor nube en el horizonte internacio-
nal de España y que no convenía que 
la prensa diese lugar a semejante es-
tado de cosas. 
Es más , se aseguró que España no 
abandonar ía su neutralidad de nin-
gún modo. 
Y ahora resulta, según el señor 
Maura, que es preciso que España 
haga política exterior activa y que 
concierte alianzas que pueden serle 
muy beneficiosas. 
J Entonces para qlé mienten con 
tan inaudito descaro? Los políticos se 
acostumbran al engaño de tal mane-
ra, que no se sonrojan de decir hoy 
lo contrario de lo sostenido ayer. Y 
así vemos a los pueblos inquietos y 
nerviosos, siempre agasajados con 
sonrisas traidoras, mientras los con-
ducen por derroteros contrarios a su 
natural inclinación. 
No es ahora, señor Maura, cuando 
hay que concertar alianzas y trata-
dos. Ahora nos cos tará mucha san-
gre y la ruina probable de la nar.'.ón. 
Los tratados y alianzas debimos con-
certarlos en tiempos de paz para que 
no nos robasen la reglón meridional 
de M . Talza; para que no nos quita-
sen la mitad del magnífico valle del 
Wardar; para que no nos discutiesen 
la frontera del Muluya, y para que no 
nos dejasen en Tánge r la manzana da 
la discordia, la guarida de todo ban-
didaje, el pretexto para vivir conti-
nuamente en zozobra y bajo into1 Afa-
bles amenazas. 
Era entonces, ¿eñor Maura, cuando 
había que hacer tratados y no ahora 
que nos piden lo que vale algo m á s 
que todo eso que nos fué robado. 
También dice el señor Maurii, que 
Inglaterra y Francia han tratado 
siempre a España como a hermana 
Será como §. hermana del Diablo, 
porque no vemos dato alguno que 
acredite esa fraternidad. 
E l illstre conservador mos hace ei 
honor de creer que no sabemos una 
palabra de historia Porque decir 
que Inglaterra y Francia nos tratan 
como a hermanos, es un sarcasmo que 
j amás creí pudiera decirlo el señor 
Maura. 
Romanones, el hombre funesto de 
España , dice que se siente regocijado 
de que una personalidad de la tal la 
de Maura vaya preparando a la opi-
nión. 
A la opinión no hay que prepararla 
porque generalmente suele manifes-
tarse bien definida. Los pueblos son 
más nobles, más francos, m á s sanos 
que los políticos que los esplota-n. Y 
la opinión en España es abiertamen-
te germanófi la y diametralmente 
opuesta a la guerra. 
¿Acaso media docena de señores 
pueden conducir a un pueblo a la ma-
tanza m á s horrible en contra de su 
voluntad? . , 
Venga la guerra en buen hora cuan-
do haya que vengar injurias hechas al 
honor nacional, cuando la dignidad 
nos exija esa reparación que envuelve 
tamaños sacrificios; pero acudir vo-
luntariamente como res al matadero, 
para sacar del pozo a las naciones 
que fueron el valladar en que se es-
t re l ló nuestro desenvolvimiento, el 
obstáculo único a toda expansión, eso 
es indigno, es oprobioso, es brutal y 
tengo la seguridad de que n i el pue-
blo español n i su valeroso ejército, 
se dejarán esta vez conducir por los 
que tienen el raro desacierto de d i -
r ig i r la -nación divorciados del senti-
miento general del país. 
Precisamente recibí ayer una carta' 
firmada por varios patriotas españo-
les, que también aquí los hay y quizá 
mejores que muchos de los de allá, 
suplicando al DIARIO DE L A M A -
R I N A que invite al Casino Español , 
al Centro Asturiano, al Centro Galle-
go, al de Dependientes, ai Canario, a l 
Balear y a cuantos otros representan 
la Colonia española de Cuba, para que 
se ponga un cablegrama al rey dicién-
dole que nos adherimos a las patr ió-
ticas manifestaciones del marqués do 
Polavieja, contrarias a que España in-
greseenej conflicto europeo y que con-
fiamos en que nuestro soberano sa-
b r á imponerse a quienes gobiernan 
sin contar con las opiniones del p l ^ -
blo. 
Ciertamente, es asombroso eso da 
que Maura y Román ornes, Dato y Le-
rroux, Melquíades A'lvarez y Pablo 
Iglesias, estén do acuerdo en la polí-
tica internacional y su desacuerdo 
con el rosto de la nación. 
No, España no consent i rá t a m a ñ a 
afrenta, derramando la sangre de sus 
hijos en p ró de la causa que defienden 
nuestros más implacables enemigos, 
España no es hoy el pueblo sumiso 
de ayer y posible es que esa prepara-
ción de la opinión de que habla Ro-
manónos, no sea otra cosa que un tan-
teo para conocer hrjsta dónde pueden 
llegar las consecuencias de la indig-
nación popular. 
A la guerra con ninguno, que, como 
decían los búlgaros a sus amigos loa 
moscovitas, nada tenemos que hacer 
en esa boda macabra. Poro en todo ca-
so, nunca a l lado de la falsía, de la 
doblez, del egoismo más refinado, cu-
ya historia es tá plagada de atropellos 
a la indefensa E s p a ñ a 
¿ P o r qué no levantaron la voa 
cuando cuatro barcos de madera sa-
lieron arrogantes a estreialrse costra 
diecisiete acorazados y cruceros para 
lavar nuestro pabellón con sangre, 
que es el único ingrediente que qui-
ta esa dase de manchas? 
¿Cómo es que mo acudieron en 
nombre de la justicia a evitar el doble 
atropelio hispano-cubano, puesto que a 
Cuba se ofreció una independencia 
que Estados Unidos quiso imponer a 
cañonazos para que el nativo no tu-
viese que agradecérnoslo y sí a ellos ?. 
Pues si entonces se quedaron «n' 
casa y asistieron como espectadores 
a una lucha desigual e injuáta, a r ré -
glesenla ahora como les parezca y 
como puedan, que no sería a E s p a ñ a 
n i a Francia, n i siquiera a Rusia a la 
que agradecer ían los otros pueblos la 
rest i tución de los territorios perdi-
dos, sino a Inglaterra, que es la que 
menos ha hecho en esta contienda 
que de ja rá en la Historia pág inas do 
baldón, de mengua, de oprobio para 
quienes lo hayan legí t imamente me-
recido. 
Acaso los Centros Regionales no 
hagan mada, por temor de incurr ir en 
oficiosidades, pero yo estimo que los 
patriotas que me escriben tienen so-
brada razón y quiero consignar aquí 
mi protesta para que sea la primera 
contra las absurdas, las abominables 
orientaciones de la política interna-
cional que quiere seguirse en España . 
G . del R. 
E l Sirio, de Sanidad 
La llegada de los hermanos del 
doctor Núñez a Nueva York, quienes, 
como dijimos oportunamente se d i r i -
gieron a la gran ciudad para perma-
necer al lado dei enfermo, no pudo 
ser m á s agradable a juzgar por el 
cablegrama que inmediatamente de 
llegar y visitar al paciente pusieron 
a los familiares que aquí quedaron. 
Dice el Cablegrama, que e l doctor En 
rique Núñez, Secretario de Sanidad, 
hál lase perfectamente bien. 
Celebramos tan grata nueva, como 
la celebrarán las numerosas amista-
des del doctor Núñez. 
L a s m e r c a n c í a s d e l v a p o r " S c í i w a r s b u r g " 
S e r á n d e v u e l t a s a l o s c o m e r c i a n t e s d e C u b a . 
a un resultado satisfactorio, según 
verá por el siguiente cablegrama 
Con motivo de las gestiones reali-
zadas por la Secretaría de Estado 
cerca del gobierno por tugués para 
que permitiera el embarque a sus des-
tinatarios en Cuba, de las mercan-
rías que se encontraban a bordo del 
vapor "Stíhuarsburg, dietenido en 
Ponbi Delgado¡ Islas Azores, dicho 
gobierno accedió a la liberación de 
esas mercancías que fueran propiedad 
de los comerciantes ciudadanos cuba-
nos solamente. 
La Secretar ía de Estado gestiona 
posteriormente que la concesión com-
prendieru a los comerciantes de Cu-
ba súbdltos de Estados neutrales y 
aliados a Portugal, a cuyo efecto le 
envió las oportunas instrucciones al 
Encargado de Negocios en Lisboa, se-
ñor Luis R. Miranda, las cuales die-
ron 
se 
que a continuación reproducimos: 
"Lisboa, septiembre, 12.—Secreta-
rio de Estaco. H a b a n a . — ¿ j Gobier-
no Por tugués , en hermoso rasgo de 
s impat ía al pueblo cubano, accede a 
comprender a los súbdltos neutrales y 
aliados en la p rór roga concedida a 
los ciudadanos cubanos en ¿1 carga-. 
L o s f r a u d e s de 
C o r r e o s 
En los momentos de cerrar esta 
edición, los agentes de la Policía Ju-
dicial, señores Forns, Salgado, y Pie-
dra ,obedeciendo órdenes del Juez ac-
cidental del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primerai, señor doctor Jor-
ge Casuso, arrestaron a dos indivi-
duos empleados de Correos, quienes 
se encuentran complicados en el es-
candaloso desfalco cometido en esas 
oficinas. 
No§ reservamos los nombres de los 
detenidos a causa de que los referi-
dos agentes Se ven obligados & efec-
tuar un registro en los domicilios de 
aquéllos lo cual no resu l ta r ía satis-
factorio si cometiésemos la indiscre-
ción de publicar sus nombres. 
E l presidente en 
Palacio 
Poco antes de las die^ de la maña-
ña llegó hoy a Palacio el señor Pre-
sidente de la República. Lo acompa-
ñaban sus ayudantes de campo seño-
res Silva y Cárdenas. 
E l general Menocal a lmorzará en 
dicha casa, yendo por la tarde a su 
residencia de " E l Chico". 
mente del vapor en Punta Delgada, 
nuevo triunfo motivado en cumpli-
miento de sus instrucciones.—Miran-
da, Encargado de Negocios." 
Informac ión Militar 
DECRETO ' • •5Í'r 
Conforme adelantamos en una in-
f a m a c i ó n provift, el señor Presiden-
te ha firmado a propuesta del señor 
SecrHario de Gobeinación un dx fe to 
equiparando los sueldos de los cade-
tes aprobados a los de los Sargentos 
Taquigra íos . 
Los cadetes aprobados en cursos 
anteriores y los que prestan sus ser-
vicios en ei Ejército como Oficiales 
Supernumerarios, tendrán que asistir 
otro año a la Academia Mil i tar del 
Morro para disfrutar de los msimoa 
derechos. 
Hasta ahora todos los cadetes de-
vengan los haberes de alistados. 
RENUNCIA 
Tiempo ha que obra en poder del 
Estado Mayor la dimisión presentada 
por el Teniente Ferrer, del Regimien-
to Maceo, de Art i l le r ia , a raíz de cier» 
tas desavenencias habidas ntre él y 
el Jefe del Regimiento, Coronel Pu-
j o l , que le costó al señor Ferrer un 
consejo de guerra del que afortuna-
damente salió absuelto. 
El Teniente Ferrer, dada la demo-
ra con que se viene tramitando su 
expediente, ha reiterado su renuncia 
con carác te r de irrevocable. 
Rumorase que el Jefe del Regi-
miento Maceo informará favorable^ 
mente al efecto de que le sea acepta, 
da la dimisión. 
R e c i t a l e s 
d e p i a n o 
Confirmando la que decíamos en la 
sección editorial del DIARJO ha po-
cos dias, el úl t imo número de la re-
vista " A r t e " anuncia cuatro grandes 
recitales de piano a cargo de' los se-
ñores Alberto Falcón, Benjamín Or-
bón. Manuel Ponce e Ignacio Telle-
r í a inaugurando con estas fiestas de 
arte las serles que la Redacción de 
dicha revista se propone organizar 
para dar ocasión a nuestros distingui-
dos músicos a que interpreten las 
obras de los maestros de fama uni-
versal, al mismo tiempo que den a co-
nocer sus producciones origínales. 
La idea la hemos aplaudido desdo 
que tuvimos la primera noticia de 
que se preparaban audiciones que 
desDertaran entusiasmos entre el nu-
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D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico de mayor circula-
— ción de ls Repúbli c.a 
E D I T O R I A L E S 
E R A D E E S P E R A R 
Sin duda hemos sido oídos cuando 
recomendábamos al Gobierno la eje-
cución de cuantas obras dependiesen 
de la facultad del Poder Ejecutivo pa-
ra dar el ejemplo de corresponder con 
hechos a la confianza del país e ins-
pirarla para lo sucesivo consolidando | 
la actual situación política. Algunas j 
obras se realizarán inmediatamente, 1 
cesando durante el período electoral | 
la desocupación de obreros, dando 
trabajo a cuantos lo soliciten, quitan-
do a la oposición el poderoso recurso 
de la miseria del obrero, que es causa 
muy socorrida cuando tiene ejemplo 
que confirman las predicaciones de 
los propagandistas de candidaturas. 
Así, cuando se quiera inmpresionar 
a las multitudes pintando cuadros de 
miseria, no se verá que tales cuadros 
existen, las clases trabajadoras se sen-
tirán satisfechas y ninguna razón ha-
brá que pueda mover a las masas en 
contra de un gobierno que les propor-
ciona ocupación. Podrán decir que 
con esas obras se persiguen fines elec-
torales, lo cual tendrán sin cuidado al 
obrero que trabaja y le retribuyen su 
labor. 
De desear fuera que las obras aho-
ra preparadas tuviesen una prolon-
gación ilimitada con la sucesión de 
obras que den estabilidad al personal 
en ellas colocado; pero aún tratándo-
se de un tiempo reducido, siempre es 
de agradecer que el departamento de 
Obras Públicas se haya decidido a em-
prender nuevas tareas. Si los traba-
jos obedecen, como es natural, a sus 
proyectos correspondientes, siempre 
son mejoras que vendrán a poner nues-
tras vías de comunicación en estado 
menos deplorable del que hoy pade-
cemos. Y si cada elección la pre-
cediese la ejecución de un plan de re-
formas y reparaciones de calles, ca-
rreteras, paseos, acueductos y alcan-
tarillados, no tendríamos que lamen-
tar la proximidad entre uno y otro pe-
ríodo electoral, ya que cada uno nos 
dejaría algunas obras de embelleci-
miento, ornato, higiene y comunica-
ciones terrestres. 
Y esta vez estamos seguros de que 
el Gobierno se propone realizar obras 
completas, algo que está haciendo mu-
chísima falta y que no puede comen-
zarse para suspenderlo pasado el pe-
ríodo electoral. 
Z O Z O B R A P E R I O D I C A 
, Tanto influye en estos tiempor la 
política en la vida activa, que, llega-
do el período electoral, muchas activi-
dades entran en un período de calma. 
E n la esfera oficial apenas si funcio-
na la administración para aquellos ca-
sos que sostienen la marcha ordina-
ria de los negocios públicos; en lo 
que a las iniciativas privadas se refie-
re nada nuevo se intenta; toda gestión 
se pospone al período electoral y nadie 
se aventura a emprender negocios que 
no sean de realización inmediata, por 
temor a que las elecciones separen de 
los puestos que ocupan a los políti-
cos amigos y el cambio de personal 
en la composición de los poderes pú-
blicos desbarate los cálculos del ne-
gocio. 
Ocurre, además, que nos hemos 
acostumbrado a darle a las elecciones 
más importancia de la que tienen, su-
poniendo que pueda volver a suceder 
lo que por circunstancias especiales ha 
sucedido una vez. En presentimiento 
es el mayor daño que se puede hacer 
al país, porque predispone el ánimo 
para cualquier acontecimiento extraor-
dinario. Si c^da cual prestase aten-
ción a lo suyo, confiando en que nin-
guna alteración de la normalidad lle-
gará a interrumpir la vida del trabajo, 
todo intento de perturbación, al sen-
tirse en un ambiente negativo, se ma-
lograría. 
L a trascendencia no se la dan a los 
sucesos políticos los hombres que en 
ellos intervienen, quienes buscan 
los efectos fuera de sus organizacio-
nes de propaganda; es el país que 
fantasea alrededor de un incidente o 
de una frase, haciendo un fantasma 
de lo que solo fué un gesto teatral 
para entusiasmar a los adictos o un 
choque de dos caracteres. Para vivir 
tranquilos hay que saber medir la 
trascendencia de las cosas, no dando a 
cada una más valor del que intrínsi-
cameute tiene; que pocos son los ca-
sos de valor relativo en que se des-
conozca el límite hasta donde, en el 
orden de los negocios, puedan alcanzar 
las consecuencias de profecías más o 
menos pesimistas. Los que tienen in-
tereses que atender y dirigir necesi-
tan ser serenos de espíritu, y esto no 
sólo para estudiar sus cuestiones pe-
culiares; necesitan la misma serenidad 
para ver cómo la vida pública se des-
envuelve. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
Uso 
R e j u v e n o l . 
» T / \ CS uno tinturo, «s un tronsfor-
mador del cabello Es una lo-
• ' clon de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y te froto en el ca 
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
» T / \ mancho el cutis ni la mano 
| \ | V s porque es uno locióo de teca-
* ' dor. No destiñe, pudiéndose lavar 
lo cabeza una vez teco el cabello 
después de usado el REJUVENOL. 
TTjy o doce días de uso. doi) al 
I l iCZ< cabello cano, su propio co-
^•^lor y luego, empleándose tres ve-
ces a lo semana, se monticner) per-
fectamemte coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VENTA E5 SEDERIAS Y BOTICAS. 
Kepruentintc B. Gooúkz. ApirUdo 35, IfaUnm 
L a U n i ó n S a l m a n t i -
n a e n la M a m b i s a 
La sapientís ima capital castellana 
que guarda pai^, 8u honor una de las 
Universidades famosas del mundo, 
e? .e^* capital con hijos hu-
mildes, hijos luchadores y tenaces, 
admiradores de sua glorias, que un 
día se abrazaron a los pliegues d« su 
joyante Estandarte y se unieron c<xmo 
hermanos para honor y gloria de su 
tierra adorada. 
P a s ó tiempo y un día se pregunta-
ron= ¿Por qué no celebramos una j i -
ra donde resplandezca nuestras ale-
gr ías y nuestros recuerdos? 
Y esa jiña se celebró ayer, en el 
bello campo de la Mambisa en la Ví-
bora, donde sombrea sus paseos cor-
pulentos árboies 7 donde el aire azota 
'os rostros juveniles y las caras arru-
gadas de los salmantinos y las be-
llas zagalas de Siqueros, Arapiles, 
Bejar y Ledesma 
Las doce y media ser ían cuando el 
Presidente del Club, señor Narciso 
Merino, anunció a los concurrentes 
que la parte bucólica iba a dar pr inc i , 
pió. 
Y desfilaron por nuestra vista ape-
titosos manjares: el entremés, la 
chanfaina, que dicho de paso y en ho. 
ñor de los cocineros fué celebrada y 
como juicio de valer este, es el de la ! 
bella y simpática amlguita Cuca Ri-
Tas; unos dorados corderos asados! 
dignos de Carrascal del Camino, pe-
ras en dulce, laguer, café y tabacos,! 
todo en abundascia. 
E l almuerzo se deslizó en medio 
de esa culta alegría propia de toda 
fiesta campestre, teniendo la dicha el 
cronista de tener a su lado a tan gen-
nles señoritas como Felica Merino, 
Cuoa Rivas y Clarita Owens y los 
caballeros Tomás Rivas, Agus t ín Pé-
rez, Santiago Garrido y Angel Prada. 
Una vez dado f i n ai banquete, dió 
principio la parte bailable de la: que 
estaba pendiente la juventud, ávida 
ds car nenda suelta a su expansión, a 
bigotes dei popularísimo Presidente 1?a ^ pasodoble y el c r i ^ l í -
don Fernando Corrales, bigotes que " ™ oanzon; . . . . 
La orquesta dirigida por el maestro 
¿ N o H a b r á 
R e m e d i o 
P a r a M í ? 
Cuantas veces el exceso de trabajo, los excesos de 
cualquier clase, nos conducen a ese estado en que los 
alimentos nos repugnan, el sueño es intranquilo, la 
alegría huye de nosotros, y nos volvemos presas de la 
más decidida hipocondría, tristeza y desesperación, 
clamando: ¡No tengo remedio! 
Pero el Sanatogen proporciona al sistema nervioso el 
elemento vital que na derrochado, fortifica las células, 
mejora la sangre, proporciona una buena digestión, 
aumenta el apetito, hace que el sueño venga a nuestros 
parpados proporcionándonos el descanso necesario; y 
al recobrar la salud nos damos cuenta de la alegría de 
vivir, recuperando la esperanza y la ambición. 
D e venta en todas las farmacias 
m 
OTtm^OTITO Podase u n interesante folleto 
%JDO£j\¿KJL\J con imp0rtantes datos relativos 
a la conservación de la salud. Se envía gratis 
a todo e l que l o sol ic i te a l agente en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Cuba 106D Habana 
Fabricantes: THE BAUER CHEMICAL 00.. 30 Irvine Pl.. New York, E.U.A. 
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por su tenacidad y entusiasmo son ca 
paces de revolucionar al mundo ente-
ro. 
Si no estuviésemos convencidos de 
ello bas ta r ía a demostralo el tener 
aunque no fuese más que una peque-
ña idea de lo qua se proyecta para 
esas dos fiestas en perspectiva. Son 
muchas las sorpresas que nos tienen 
reservadas esos buenos señores, a f i n 
Barrete, dió cuenta del programa bri-
llantemente combinado. 
He aquí un ramillete de lindísimas 
señori tas que prestaron a la fiesta do 
la Unión Salmantina sus hechiceras 
gracias: 
Lolita Merino, Clarita López, Nena 
Guemes, Filomena y Vlctoriana Sán-
chez, Pura Santos, Rosatrio Giner, Fe-
ria. Merino, Isabel Gómez, Esperanza 
de darle alguna variedad al cartel, sa-1 v Agustina Prada, Adelina, E lv i ra y 
candólo de los estrechos l ímites en i Matilde Es t radé , Asunción García, Te 
que suelen estar encerrados casi todos 
los programas do és ta clase de fies-
tas, que se parecen tanto unas a otras 
como una castaña a otra cas taña . 
Por eso don Manuel Prida e s t á m á s 
resa, Manuela y Catalina Munguía . 
Teresa Alejo, dos lindas hermanas to-
do gracia, Rosarito y Serafina Bel. 
monte. 
Muy encantadora Rosita Samitier, 
B a t u r r i l l o 
compañeros de la Directiva ^ 
Asociación de Cosecheros dft T v Ia 
de Vuelta Abajo. 6 Tabaco 
Muy competentes son en esa . 
ría los recien electos directivos, 
Una vez más estoy de acuerv^ 
el ilustrado redactor de lo» "n?3 ^ 
tos de vista," de E l Triunfo ND ^ 
de satisfacer a los qu« W r a i ^ 
dignamente ejercemos la prof^f'y 
del periodismo, que el general TM*1 
nocal indulte a íog escritores tw. 
dos por la justícia correccional 
tna/rin v fatal TTíl t-nAr.u~ __ ' "flB 
Señor Alcaide Municipal de la Ha 
baña. 
Señor : Los leprosos asilados en S, Lázaro 
^ Las que suscribenj vecimais de este ^ permiten ampliar lo que dije en 
término municipal y residentes en la ' reciente "Batur r i l lo" explicando que 
Víbora, a su autoridad ocurren en sú-1 â protección oficial que demandan 
plica de que por su valiosa mediación i Para el nuevo procedimiento curativo 
contento que uníais pascuas. Esto ú l t i - | linda muñequita de expresivos ojos, 
mo pudimos apreciarlo el día de "au-
tos", o mejor dicho, el día de San Ra-
món Alonso, cuando salimos a dar 
un paseo en las voíadoras máquinas 
O.el "mfartfo-f^" J i- l _ v i 
inspiradores de un madrigal galante. 
Y las elegantes señoras Dolores | 
Guerra de Merino, Luisa AstudiUo de \ 
Seguín, Socorro Vicente de Cuadrado. | 
se obtenga del Ayntaimiento el acuer. 
io de abrir la calle de Vista Alegre, 
lesde liai calle de Buenaventura, para 
iarle salida a la calzaAi. 
Si razones de pública utilidad como 
de su horrible mal, consiste en que el 
Gobierno, la Junta de Sanidad o la 
Dirección del Hospital, designen una 
comisión de médicos notables que, 
examinando el estado de varios en-
, lnterffcto", después de beberle Alejandra Celada de Fuentes, E n r i 
la sidra E l Gaitero'r, con aditamien. iqueta Blanco, Veneranda F e r n á n d e z ! 
to de unos flamantes cazadores de j de Andrés , Josefa C. de Alvarez, Pi-
Prendes y t a l . . . fer Gómez de Sevil lano. . . 
Uiando la caravana cruzó veloz co-! Y la comisión, señores Saturnino 
mo el rayo sobre el puente del río ' Rollán, Serafín de Pablos, Bruno Ba-1 
Almendares, el bombín de don Manuel rrios. Abraham Martín, Germán Cua-1 
con las de higiene, ornato, comodidad fermos sometidos al tratamiento y 
y seguridad no abonasen esa medida,,! observando a éstos durante un corto 
razones de cortesía también la apo- plazo, fal'leu luego si, efectivaanento. 
ya r í an y en estas úl t imas , m á s que 
en las otras, confiamos para que tan-
.o usted como los dignos mienubros 
del Ayuntamiento pongan .todos de su 
tmria y fataL E l indulto es ¿a l -
es perdón; su ejercicio coloca al j í ' 
del Estado en un plano de raa^n^6 
midad apreclable cuando ô aplica 
reos de delitos vulgares, a índrrtdu^ 
sm representación social, o par loím? 
nos sin el haber inmenso que tíen 
la cuenta social un escritor de^J? 
Pero el perdón ofrecido al educad 
de pueblos, al director de coievQtfA* 1 
des, al representante de *tíhék>g v T 
necesidades popularesy tesulta ¿Jr 
deprimente, por más que ios favZÍ 
cidos agradezcan la i n t e n c í ^ v , J . 
vechen los beneficios del índílto 
Se ha de distinguir entre ei 
el chantagis t» , el inmoral, el necuT ' 
sacreditador de la prensa y é l w ' 
bre de bien que practica un a n o S * 
do sociológico y mantiene site Í A * ' 
con dignidad y coo-rección, Y ¿JTZ 
debe ser perdonado como el faUwi? 
el homicida y el violador, p i ^ ^ ^ 
S t i S 8 ^ ^ ^ ^ - ^ 
Es predssr q ^ de acuerde ^ k 
lógica y la plena fcbertad de IT^Í 
hra escrita, el periodista se* l!". 
gado por tribunales tobados, q ^ ^ 
da defenderse 7 ^ c u a n d ^ ^ 
to resulte probado, sufra como 
demás ciudadanos el peso d* í* r T 
No- m á s sea el escritor homa&TX. 
metido a los caprichos, íag 
zas o los arrebatos de «eufrastéBitm 
jueces correccionales, como éí iorra. 
cho consuetudimafflo o l a ímpóífea 
meretriz; porque entonces a ¿dóad. 
i r ía a dar el prestigio del "cuarto DO-
der del Estado" y qué garant ías ten. 
driamos lo» que hemos hecho d« la 
pluma, no un instrumento para rr»-
tirar, sin0 algo a<sí como el profesor 
de su cátedra, un medio para educar 
y ennoblecer a los demás ? 
* * * 
Según E l Comercio, «i Gobterno (fe 
Washington, ha dirigido aJ nuestro 
una Nota, proponiendo que sea so-
metida a un arbitraje l a redamaciór 
ele los bomstas del Dragado, ingleses 
ellos, y por tanto menos dúctiles, co-
mo cubanos y españoles , a determi-
naciones m á s o menos injustas. Y di-
iCe el colega que mientras el Secre-
, tar ío de Estado aboga por la acepta-
¡ción de lo propuesto, e l coronel "V! 
Halón se opone, en nombre de les 
intereses y de la dignidad de Cuba. 
Si se hojea la¡ edición de nuestro 
DIARIO, de hace dos o tres años, se 
verá justificada la previsión con que 
juzgamos de ligera, de poco medita, 
da y propicia a serios disgustos, k 
determinación que suprimió de una 
plumada la personalidad legal de una 
Compañía extranjena, a quien la ad-
ministración liberal se la había re-
conocido; porque en la gobernación 
de los pueblos no hay, a los efectos 
del derecho internacional, liberaleB ni 
con&ervtadores, sino un país , una na-
ción cuyos actos públicos merecen 
respeto y cuyos compromisos no pue-
den ser eludidos porque un partido 
derribe al otro de la administración 
se cayó al agua, desapareciendo en 
seguida. Entonces nuestro amigo, re-
pitiendo ei estribillo con que encabe-
zamos éstas líneas, cantaba- ñor todo 
drado y Urbano Sánchez. 
Vaya nuestro aplauso por el br i -
llante resultado obtenido, en la fiesta 
gentil que ha puesto c.n los humildes 
lo alto: " E l día de San Ramón, me y^esforzados salmantinos un rayo de 
llevo ei sombrero el r í o . . . " , alegría, que han trasmitido_ a la sa-
hay gran mejoría, y más tarde si hay 
curación completa. No se t ra ta de 
nada milagroso, de n ingún misterio; 
simplemente se trata de cierta for-
arte para que cuanto agtes "se nos ma de hidi-oterapia y de un prepara. 
facilite el medio de poder concurrir | do vegetal—secreto del inventor—io | ¿q Ios asuntos generales 
con comodidad a la Capilla de los Ee-1 que muy bien puede ser eficaz. ¡Tan-
lerendos Padres Pasionistas, lugar I tas veces en la historia de la huma-
londe diariamente se practica el cul- ! nielad se ha visto que una casualidad 
o religioso de nuestra devoción y al i o una inspiración de persona indocta 
ual , para concurrir, se nos hace prc- ha solucionado Un problema de tera 
A Un casero infeliz se le puede ne- / 
gar el alquiler de una casa-escuela, 
como más de unai vez he citado; a un 
empleado cubano se 'e puede destituir 
ilegalmente so pretexto de que es le-
3Íso recorrer larga distancia, sobre | péutica que la ciencia no había podi-. siva su continuación en la oficina; a 
...v,,u - i avuiuiciu i n u . . , - aletrríai em  Ha  tras iua  H I » odo a las que vivimos on la parte a l . Ido resolver y tantas otras la ciencia ¡un contratista nacional se le puede 
I Aurelio Peón casi lloraba a moco pient ís ima y gloriosa capital caste- , :a de la Víbora, la que se acor tar ía i no ha podido encontrar^ medicación j retirar una subastai para dársela, en 
tendido de gozo porque ese día no ha-iaiana> 
bía corrido lai misma suerte su ya cé-
lebre sombrero. Como que iba fun-
diendo de chauffeur, para estar m á s 
en carácter , se había encasquetado 
en la mismísima cocorotina una for-
midable gorrai de plato y . . . se salvó 
el rapazo- De lo contrario no se hu-
;biese salvado n i e] sombrero! 
. Cuando regresamos de la excursión 
y después de acabar con las provlsio-
! nes que Ramón Alonso tenía acumula-
las para celebrar el santo, conven i 
D. F . 
E l ferrocarril de 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
do lo concerniente al proyecto de lí-
nea de Camarones a Manicaragua. la 
que se constituyó en la siguiente for-
anos todos los allí presentes en quelma: rv T 
las DOS fiestas que los cabránenses I Presidente de honor: Don Juan Lo-
con ^ apertura de la calle d'e Vista,mejor para determinada dolencia que 
Vlegi-e. I la que empír icamente usaban tribus 
La apertura de la calle de Vista I primitivas! Por ejemplo: ahí es t á la 
Alegre faci l i tar ía grandemente la co-hipecacuana, empleada por los indios 
municación, acortar ía la distancia y de la Amérioai del Sur r-onf^ la disen-
vendria a llenar una necesidad siem- teria y todavía usada con eficacia por 
()re sentida pero que ahora resalta , los médicos del siglo X X . 
más por la influencia del público,_so- ; ^ s comunicantes tienen ciega fe 
concepto de administración, a un com-
padre; pero a extranieros capitalistas 
no se les puede decir: ' 'La compañía 
a cuya caja l levásteis vuestro oro, era 
legal durante el gobierno de Gómez y 
no lo es bajo nuestro gobierno; luego 
habéis perdido vuestros capitales y 
jodeis ahora reclamar a l Nuncio.' 
re todo los domingos y días de fies- ev¿ ei tratamiento inventado por un | Contra procedimiento tal se pronun-
J e s ú s , donde se venera tan müa- pe^en tado . Y será obra humanita-1 cho internacionial, sino la ley oei mab 
grosa imagen. i r ia cuando menos, ofrecer ocasión de fuerte; y frente a Inglaterra y los 
No dudamos que tanto esa Alcaldía comprobarlo Y bendita iniciativa si Estados Unidos somos como una ana-
:omo el • Ayuntamiento nos a tenderá respond€ a las esperanzas de los ta en el espacio, 
«n nuestra justa petición, por lo que • ievrô os, 
anticipamos las gracias y le queda-
senores 
que se glorificará _ 
debidamente el brillante período pre-i R. Mumz; Vocales 
sidenclai de don Fernando Corrales, j riño del Hierro, Benito Trujillo, jAlber-
E l Club Cabranense 
. DOBLE CONSPIRACION. MISTE-
RIOSO H A L L A Z G O . LOS BIGOTES 
D E CORRALES, EL BOMBIN DE 
PRIDA, E L "MERCEDES DE 60 DE 
RAMON ALONSO" Y EL SOMBRE-
RO DE A U R E L I O PEON 
L " E l día de San Ramón, me llevó 
el pañuelo el T Í O " . . . A S Í dice el can-
tar asturiano y así digo yo también, 
porque el día de San Ramón Alonso, 
fuimos unos cuantos de sus amigos a 
-saludarle con la deliberada intención 
de beber unas cuantas botellas de si-
dra " E l Gaitero" a la salud del po-
F l o r d e E s p a í i a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las inltacioae^ 
pular Vicepresidente del Club Cabra-
nense y allí fué Troya, caballeros! 
En uno de los departamentos de la 
fábrica de diilces "La Teresita", muy 
escondidos como si se tratase de algu-
na tenebrosa conspiración, nos en-
contramos con el "estado mayor" ca-
branense: don Fernando Corrales, don 
Manuel Prida, presidente y segundo 
vicepresidente, respectivamente, en 
unión del secretario Aurelio Peón (el 
del sombrero perdido), Aveüno Ca-
nelladaí, el tesorero del club Manuel 
López y los vocales: Rogelio Llabona, 
Ramón Naijedo y Eulogio Daumont, 
Toda esa "xente" discutía y cons-
piraba en la sombra en la confección 
de los planes de oamipaña para em-
pezar las "hostilidades" el día lo . de 
Octubre, con una j i r a monumental en 
"La Polar". Ese día, caballeros, la co. 
sa va ai ser fenomenal. Iniciarán el 
ataque las fuerzas que comanda el 
"mariscal" Ramón Alonso, nombrado 
¡en una de las úl t imas juntas del Club 
¡Presidente de Lai Comisión Organiza-
dora de la folixa, . 
¡Como van a correr ese día los au. 
tog del "petit Pote", que diría el ami-
go Corrales! 
próximo a terminar. 
Enhorabuena, caíbranenses, por esos 
.dos días de regocijo que os esperan. 
Supongo que estaréis más contentos 
que si os hubiese "tocau" la "Llote-
r í a " y que irés todos " p á llá". 
Alonso, no dejes de " m á n d a m e " el 
Mercedes de 60, que yo también quie-
ro "d i r" . 
Voy decwcs. 
E L C L U B 
G R A D E N S E 
U n a j i r a . 
to Trujillo, Emilio Rodríguez. Rafael 
Chaviano. Teodoro Couceyro, Pastor 
Cou^yrn. Donato Gutiérrez, Severia-
no Gutiérrez, Alfredo Valladares, Jus-
to Gattorno, José María Piño, Manuel 
Martínez, Celestino Alvarez, Juan To-
rre, Manuel R. Cruz, Pedro Collado, 
doctor Rafael 0 . Pedraza. doctor 
Erasmo Pedraza, Adolfo Pacheco, Ra-
fael G. Robes, Manuel Labra. Félix 
Cantero. 
Una vez que tomó posesión dicho 
Comité, acordó lo siguen te: 
Primero: Hacer suya en absoluto 
la ley de subvención presentada en 
| el Congreso por los Representantes 
! señor Villalón. Miguel Gutiérrez y 
1 otros, así como cuantas reformas en 
I ellas se hagan tendientes a que la ley 
1 se apruebe, incluso a dar facilidades 
a la compañía constructora para que 
I el ferrocarril sea inaugurado en los 
I diez y ocho meses primeros después 
| de la aprobación de dicha ley. 
Segundo: Dar plenos poderes al ob-
mos altamente reconocidas 
Respetuosamente de usted. 
Víbora, agosto 24 de 1916. 
Carolina Moya de Pichardo.—Flo-
ra Rigau de Pella .—María Luisa An-
gulo de Muñiz.—Angela Figau viuda 
de Aedo.—Herminia A . de Rivero.— 
María Luisa A . de Menocal.—Isabel 
Fernández de Pár ra ig—Angél ica P. 
!e Elcid.—Rosalina del Cueto de 
González.—Ménica A. de González.— 
Josefa González de Hernández.—Mer-
cedes de la Aceña de Saiazar.—Julia 
Santurio de Penichet.—Nicolasa Gar 
cía de Capesiany.—María Mattesanz 
!e Rey.—Aurora Vázquez d!e Vil luen-
las.— Esperanza de San Pedro.—Her 
minia Lleo viuda de Urru t la .—An-
geles Lleo de Urrutia.—Esperanza 
BernaJl de Zub lza r r e t a—Elo í sa Cas-
troverde de Berna'l.—Flora Barroso 
ie Bernal.—Consuelo Perdomo de 
Fernández de Velasco.—Luisa L . de 
-acho Negr-ete.—Enriqueta Rigau viu 
ía de Suárez.—María M. de Menocal. 
—Rosa A. de Echezarreta.—Concep-
ión de la Torre viuda de Refojo.— 
Saludo a Jacinto Argudín y d ^ á s 
I n s t r u c c i ó n Públ i ca 
INALGIRACION DEL, C r R S O EN "LAS 
ESCUELAS 
E n la mañíiua de ayer quedó toWtgl 
rado el curso escolar de 191b a 1J1< 
en las aulas públicas con arreglo al n-
tnnl de ocstumbre. 
En cada local los alumnos prestaron 
juramento a la bandera, realzando este 
acto la palabra de los mestros que ex-
Ucaban su significación en la Escuela. 
En la Escuela Normal de Kindergarten 
v en Isa graduadas anexas a las Normales 
también dierou comienzo las tareas esco-
lares con tan sencillo como educativo ac-
to de enseñanza cívica y patriótica. 
E l señor Secretario de Instrucción Pú-
blica visitó las Escuelas números 18 y 2, 
presenciando dlcbo solemne acto. 
En la escuela numero 2 el doctor Gar-
La Escuela Primaria como debe s« ' 
por Alfredo M. Aguayo. Es una obra 
notabilísima. Me apresuro a consig-
narlo sin acabar de leerla. Nece^to 
leerla más , indudablemente, para 
-aplaudirla mejor, . 
Aguayo, es, sin disputa, uno de 
nuestros pedagogos m á s ?om?^X ' 
acaso ei más tenaz en la rica labj 
educadora, el m á s preparado, el Qe 
consagración más exquisita y cons 
tante. Diríamos que vive sonando co 
la escuela cubana, pensando en » 
f scuela cubana, en cuerpo y alma ^ 
servicio del niño cubano-
Por los primeros copitulos de su 
timo ü b r o - y él h t , e £ C r l t 0 T j l S -
muy buenos-he cre'do que L « f cu 
la Primaria como debe ser es ei ina= 
onortuno y el m á s útil de todos. Uan-
l^coxTamor los que se sientan 
ces de comprenderlo y aprovechar o. 
J. N . A R A M B U R U . 
A L O S P A D R E S DE FAMILIA 
Libros de educación para ia l a v 
2a. enseñanza ; libretas para coleKÍo¿ 
! de todas clases, en la librería L 4 
B U R G A L E S A , Monte, número 45. 
La casa que más barato vende." No 
L T ^ R ^ A L E ^ PEIILR PRECIOS CN 
cla^sllqUldan 1ÍbrOS USad0s de todas 
2 ^ 15 st. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Kxjefo dé lo» Necociado. ae ¿Urca* , 
_ Patentes. 
'""r* ! l altos' 'rel«oBo A-6439 
fia Apartado número 796 
Memoria.0^0, de 108 siguientes trabajos: 
de patentes ^ i n * 1 6 iV**^ Solicitud 
Marcas! n Dibulos ^ r n ^ . R.es;,8tro 09 
Propiedad l n t Í w t , , J . Clichés de marcas. 
ñn inf^™ intelectual. Recursos de ni?». 
los pa l IS « t r a n w J 0 8 8 / P i n t e s eE 
Después vendrá lo "otro", lo de la 
matineé que se rá el día 24 dei propio 
mes de Octubre. En ésta mat ineé, que 
será formidable (no encontramos un 
adjetivo m á s apropiado) h a r á su de-
ibut, fungiendo de Presidente de la 
j Comisión, el ex-joven don Manuel Pr i 
idu, auxiliado de un "estado mayor" 
[capaz de tomar a Verdún: Manuel L6> 
¡pez, Avelíno Canellada, Rogelio Lla-
bona, Eulogio Daumont y el simpati-
quísimo e inteligente Pepin Prida, p i . 
chón de cabranense y "príncipe here-
dero" de don Manuef 
Esa matineé gerá de pensión, des-
tinándose el producto líquido de lo 
que se recaude a fines benéficos. 
Del éxito social y monetario de esa 
fiesta no hay que dudar, si se tiene 
en cuenta el gran triunfo alcanzado 
en la celebrada últimaimente «n IOB 
j a rd ínez-de Palatino. 
Son el diablo éstos cabranenses: a 
un triunfo quieren unir otro triunfo, 
formando así una cadena Intermina-
ble y amontonando laureles y m á s 
laureles a l rededor de los alborotados 
E n la Junta Dlrectlya que celebríJ el 
I "Club Grádense" el 6 del actual, se acor-
! ñ6 dar una Jira en los Jardines de " L a 
Troplral" el día 15 de Octubre próximo. 
E l 'Club Grádense" se propone hacer 
alpo extraordinario; su Junta Directiva 
quiere escribir, con esta Jira, la pAglna 
más brlllauto y gloriosa de su historia 
social. | . - • r-v T í , 
L a jira acordada va a sobrepujar en jeto que nos ocupa a f o n Juan L,o-
luclmlento y esplendor a todas las ante- Dez Fuentevilla a Don Rafael Rodrí-
1 riores y revlstirá. bajo todos sus aspee- P0* ucmcvuia, a 
¡tos , los caracteres de un magno aconte- cuez y al señor C. r . Koop, para que 
; cimiento. , . . „ „ „ . . , , 1 . . . J „ 
Todo lo garantiza. representen los intereses generales de 
L a Directiva del "Club Grádense" hizo este valle dp Manicaragua ante la 
cuestión de honor la de celebrar una Jira ' 5, , , ° e lvlclu7 6 , Q , 
florida y brillante, que responda en to-1 Lamara de Representantes, ei oenaao 
¡ dos sus detalles a lo que es fama, es abo- ^̂ A„r V: ¿ .~ « í rnmn ert m a n . lengo y es honor de todos los que per-I V Poder ejecutivo, asi como en CUan-
i tenecen a la culta, riente y hermosa vl-
' Ha de Grado. 
¿Cómo dudar que el día IB de Octubre 
| se verá " L a Tropical," con la belleza de 
i sus jardines, invadida por un delicioso en-
j jnmbre de lindas señoritas siguiendo el 
Insinuante zumbido de los galantes "mos-
cones" ? 
i Habrá soberbio banquete, habrá una 
'dulce orquesta de cuerdas; habrá una Im-
I potuosa cascada del sabroso néctar astu-
I rinno; babrá una legión encantadora de 
I seQoritas bellísimas; babrá flores, habrá 
aromas, habrá dulces sonrisas de mujer. . . 
y todo será ensueño, belleza y poesía en' i i 's>-J~'f" ' „ C. , ,» - TU»» 
la florida Jira que el día 15 de Octubre en 105 de LienhiegoS y oania v,iara, 
ceiebrará en " L a Tropical" el decano "Club i a8í como que tenga al corriente de 
¿Cómo no hacer formal promesa de asís- todos los trabajos preparatorios al se-
tir, ante tan halagadores auspicios? 
la Eiiseñat observó la necesidad de cier-
tas reformas del local que en el acto pro-
metió realizar para mejorar la Instala-
Rosa Abreu viuda de Larcada.—SUvi- j c i j * 8eñor Garcia gprlng. Subsecretario. 
na L 7 ninr ia Pprdomo de ! .-íí.< -Pâ nolns námeros 1.1 v 53. a 
A ̂ orales 
oel Pere l ló"de~López.—Rosa del Río 
de Cuéllar.—Sofía Daumal viuda de 
Mart ínez.—Cándida Romay de Car-
mona.—Esperanza C. de O T a m l l . — 
•orcu viuua- »« !.•[ j-piíor García apnng, auosecreum"-
Larcada.—Glo e  vis¡t6 laB Escuela  ú 3 y  a 
i —Luisa Lay d!e López.—Isa- cin de hacer extensiva a dichos planteles 
Lnx i ! T . Í n e 7 . - R o S i del RÍO !a oportuna intervención, en tan ejempmr 
Sofía L . de Frelxas. 
to sea necesario concurrir al logro de 
nuestros eternos ideales que es traer 
dicho ferrocarril a este pueblo. 
Tercero: Autorizar al Secretario de 
este Comité, para que publique este 
acto cívico del puebk» de Manicara-
gua en el periódico DIARIO DE L A 
MARINA v demás de la capital que 
¡ estime a su juicio, como igualmente 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O a M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
( f = i ] L hombre que aho i r» tlen» 
I M siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mtotr 
tras que el que no ahorra tien* 
siempre ante ií la amenaza dft 
la miseria. 
C O M O E M B E L L E C E 
E l secreto de la belleza femenina, está 
en sus carnes. No es que sea preciso en-
gruesar mucho, sino que la dama para es-
tar en su verdadera figura, debe ser en-
vuelta en carnes, en carnes duras y re-
cias, carnes de salud, que son las que dan 
las Pildoras del doctor Vernezobre, el re-
constituyente femenino. 
Se vende en BU depósito Neptuno 91 y 
en todas las boticas. Nada las supera. 
ñor Enrique Sclnvip, Secretario de la 
Cuban Central en Sagua la Grande y 
al señor López Fuentevilla en el po-
blado de Jicotea o donde se halle. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de BOOVSXi F . MARQUEZ, Cuba nú-
mero 32; dA 3 ft 6. 
21727 80 8 
Q 
L BANCO E S P A Ñ O L DB 
L A ISLA D B CUBA abro 
_ CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO ©n adelante y 
paga el TRES POR CIENTO d» 
interés . 
IAS L IBRETAS D E AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA-
_ DA DOS MESES PUDEEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I E M P 
P O B U DINERO. 
Suscríbase ni D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el D I A R I O DE 
1 *iA M A R I N A 
eremonla^de 'las autoridades superiores 
le Instrucción Pública. 
E l doctor García Knseñat se ha cuida-
do especialmente con antelación a la aper-
tura del nuevo curso de qué—para comen-
laíJ clases—en todas las Escuelas exis-
tiera suficiente provisión del material ne-
cesario, j *i ,1 , 
A este efecto, antes de finalizar la an-
terior semana quedó distribuido debida-
mente en todas las aulas. 
NORMALES.—OPOSICIONES 
E n la mañana de ayer quedaron cons-
tituidos los tribunales de oposición a Cá-
tedras de Escuelas Normales qué hablan 
de comenzar los ejercicios, en el local 
de la de maestros de esta capital. 
Para la Cátedra de Ciencias Naturales. 
Presidente: doctor Luis Padró. Vocales: 
doctores Montané .Vlldósola, Reyes Za-
mora y Klel (L . ) 
Actuó la doctora señorita Libia Esca-
naverlno, que fué aprobada en el primer 
ejercicio y citada para hoy a las ocho a. 
m a fin de proseguir los ejercicios. 
A la CAtedra de Anatomía, Fisiología, 
etc., opositaron los doctores Bustlllo y 
Sánchez Silvelra. ^ , . 
Las Cátedras de Física y Química, Mú-
sica, Matemáticas y Trabajos Manuales, 
han' sido declaradas desiertas. 
E l tribunal de la de Trabajos Manua-
les (varones) no pudo quedar consti-
tuido por la ausencia de dos de los vo-
cales nombrados. 
INGRESO E N L A S NORMALES 
E l plazo para presentar las solicitudes 
de ingreso en las Escuelas Normales de 
la Habana termina el próximo viernes, 
día 15 no a medio día, sino a las 11 a. 
m Después de esa hora caduca el dere-
cho a solicitar la admisión de instancias 
«ara los referidos exámenes. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
DESPEDIDA 
Con rumbo a Europa ha salido '* 
pasada semana el conocido comc 
ciante. amigo, nuestro muy P0PTr Z 
querido. Guido Bechcrelli. dueño ° 
los grandes almacenes de w™*3", ̂  
para señoras y niñas " L a Ij3^11^ re. 
Aguila 107. que va con el fm d« 
mitir los modelos de la próxima 
cion. . -otícia 
Con placer será recibida la n 
del viaje del amigo Guido 
pues muy pronto llegarán a la ^ 
na en materia de sombreros 
lindos modelos que este invierno 
brán de lucirse en calles y P»560 
PARTIDA 
Nuestro muy distinguido a"^°cio 
popular comerciante señor j 
Schechter. socio de las f / ^ f ' gaB-
comerciales "El Hércules y ^ ^ 
dera Americana*' ha salido en ^ 
de del sábado con rumbo a ^ 
tados Unidos para traer^ las . ^ 
novedades para la estación a< 
será no El viaje del amigo Mauricio . ^ ^ 
fecundo en novedades para la -
guración de "La Bandera AmenC^r^n i 
cuyas obras tocan a término y , 1 1 
el orgullo de la calle de San KaI | 
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esta' 
D e s d e E s p a ñ a 
C r ó n i c a d e l d í a 3 0 
(Se describen "los ra-
mos" asturianos.) 
Nos encontramos en la casa de do-
ña Ignacia Rivero, hermana del Di-
rector de este periódico. A esta ca-
sa le debemos una hospitalidad hidal-
ga y generosa; a esta mujer una cor-
dialidad tan efusiva y tan noble, co-
mo si fu t ra su heirmano quien entra-
ra por su puerta. 
En esta casa bulle una chiquilla de 
ojos ingenuamente cariciosos y cara 
niansamente picarona: se llama Tere-
sa María Moril lón. E l día 30 de 
Agosto amaneció para ella con mayor 
cantidad de claridades que todos los 
demás días del año:—porque se ba-
iló vestida de aldeana, bonita y do-
nairosa como una margarita;—ama-
rrado el pañuelo azul a la cabeza; 
piendidos los largos pendientes de 
coral; apretada sobre la blusa blan-
ca la cotilla de terciopelo verde; ce-
ñido sobre la cotilla el dengue negro; 
tendidas sobre el dengue las sartas 
de corales; abierto el mandil azul so-
bre la falda negra . . . Esta niña tan 
graciosa, con este traje tan pintores-
co, parecía una muñequita de esas 
que dicen armoniosamente: 
—¡Papá ! — ¡ M a m á . . . ! 
Su m a m á se ent re tenía en ador-
narle su "ramo"; este ramo de esta 
tierra tiene de todo, menos de ta l ra-
mo; se compone de un armazón de 
cuatro ripias, asentadas en unas an-
das, y terminadas en torre. En la 
torre se colocan varias flores, a lgún 
ramaje, numerosos dulces. . . E l ador-
no lo forman las rosquillas y los ros-
cones de pan; y las ripias se cubren 
con lazos, con sedas, con flecos, con 
rosas y con alhajas. 
Estos ramos los conducen en hom-
bros las niñas y las mozas del lugar 
detrás de la procesión. Las cuatro ni-
ñas que conducen este, se llaman Ma-
ría Teresa Morillón, Mercedes Gar-
cía, María García y Elisa González. 
Las cuatro visten el traje regional: 
las cuatro van exactamente iguales. 
Detrás del suyo, sube camino de la 
Iglesia de Carda el ramo de los mo-
zos, más alto, m á s imponente, más 
terrible, pero menos poético. (Estos 
mozos se nombran de este modo: Ra-
món Elias Vedriñana, José Rimada, 
Wifredo Pedrages y Luis Pérez.) Y 
sube otro ramo aún : el de las moci-
quinas casaderas, rico, pomposo y 
airoso... Lo suben cuatro hermana^ 
de mantón; Rogelia, Robustiana, Te-
resa y Sofía Vedriñana. 
(El templo vacío.) 
Tres sacerdotes bendicen ei exte-
rior de la nueva Iglesia de Carda: un 
viejecito les ofrece el cubo lleno de 
agua bendita; un sacerdote moja en 
él varias ramas de romero,- y mur-
mura los latines de r i tual , y lanza 
el agua contra las paredes... 
La Iglesia todavía está cerrada. A.I 
cabo, los sacerdotes se detienen de-
tiante de sus puertas. Sobre ellas 
cae al fin la bendición. Y so abren. . . 
Y aparece en el altar, frente a ios 
campos de Carda, la imagen maravr 
Por 50 centavos semanal puerto 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Gafiano, 73. Tel. 5278 
Casa de óptica, que satis 
face pronto al cliente, dán 
dolé los mejores espejuelos 
con cristales finos y arma-
dura elegante y cómoda 
E n " L A E S M E R A L D A " 
el surtido de cr i s ta les y arma 
duras e s tan grande, que todos 
ios g u s t o s s e c o n t e n t a n ; l o s 
precios ta les , que todos los 
bolsillos pueden con ellos. 
P o r 1 p e s o 
Cris ta les con a r m a d u r a — 
| de aluminium de lo mejor. | 
P o r 2 p e s o s 
-r-Armadura de oro e n c h a p a d o ^ 
I que nunca ennegrece» cristales finos. | 
P o r 3 p e s o s 
- [ - P i e d r a s de calidad s u p e - ^ p 
I rior, montadas en oro relleno. | 
P o r 4 p e s o s 
Vidrios insuperables y armadura 
i - d e oro macizo, c la se extra . 
El reconocimiento de la vista es gratis 
y lo realiza un óptico experimentado. 
Se despachap las recetas de los Sres. ocnlistas 
LA E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL Ujá TELEFONO A-3303 
ENTRE AGUILA Y AMISTAD 
Dosa de Nuestra Señora la V ñ ' g e n . . . 
En la iglesia resuenan severamente 
las letanías, augustamente las impre-
caciones . . . En la iglesia le pide el 
hombre a Dios caridad para sus ma-
les^ fecundida para sus trabajos, mi-
sericordia para sus c a í d o s . . . Y sus 
palabras, lentas y solemnes, parecen 
i r a posarse en las manos de lirio 
de la imagen, que parece sonreír, hen-
chida de bondades infinitas, llena de 
placideces inefables. Y estos hom-
bres de Carda cont inúan: 
—Ora pro nob i s . . . ! 
El- agua santa marca en las pare-
des grandes estrellas obscuras. Y la 
iglesia bendecida, llena de aromas, de 
preces, de murmullos y de lumbres, 
con las puertas abiertas de pai* en 
par, es casa que aguarda al amo, pa-
lacio que espera al rey, soledad que 
llama a D i o s . . . En el campanario 
vibra la campana... 
Y todos los vecinos de este pueb?o 
suben ahora callejuela a r r i ba . . . La 
callejuela corre entre bardiales cami-
no de las cumbreras. Los árboles que 
se asoman a mirarla, suavizan su as-
pereza con su sombra. Una mane 
cristiana cortó espinos, segó matojos 
y rellenó charcos... Callejuela arri-
b a . . . callejuela arriba, es tá la pobre 
Iglesia viejecica, agobiada ñor el 
peso de los años y las crudezas del 
tiempo. E l tiempo ha desconchado 
sus. paredes, resquebrajado sus pie-
dras, roído sus v igas . . . Todo en la 
pobre iglesia viejecica mira a la tie-
r ra como se mira a un sepulcro. To-
do en la pobre iglesia viejecica ha-
bla de cosas de antaño, y sabe de tan-
, tas lás t imas; de tantas t rümlaciones 
y de tantas amarguras, que habla in-
terminablemente, sin poderse conte-
ner. En el pórtico, sujeto a uno da 
los muros, aparece un a taúd; es el 
que en otro tiempo dedicaban a los 
cuerpos de aquellos pobrecicos que 
habían muerto abrazados a la mise-
r i a . . . 
Y al cabo, el sacerdote abre el sa-
grario . . . Sobre el altar, levántase el 
copón. La iglesina se llena de silen-
cio; los rezos que la llenaban se 
apagan con rapidez. En la sombra 
que la empapa temblequea un rayo 
de sol. Y el sacerdote coge entre sus 
manos la Divina Majestad del Crea-
dor de los mundos, y sale con lenti-
tud, bajo el pallo de oro y seda... 
En el campanario vibra la campana... 
¡Y queda el templo v a c í o . . . ! 
En la sombra sollozan los vieju-
eos.. . Entre las cuatro paredes d-í 
que ahora se va el Señor, tienen ellos 
su vida pr is ionera . . . ! Todos sus 
grandes amores fueron allí bendecí-
aos; todas sus grandes ternuras fue-
ron allí santificadas; todos sus gran-
des dolores fueron allí consolados... 
En su v iv i r humilde y pequeñuelo, no 
dieron un solo paso que no termina-
ra allí; y allí fué su viv i r pleno de 
gracia y de claridad de s o l . . . ¡ Cómo 
si manos divinas lo acariciasen amo-
rosamente! En cada una de esias pie-
dras tienen estos viejucos un amor, 
una gloria y un recuerdo. Y sien-
ten la tristeza de estas niedras, que 
ven a Dios alejarse; y los viejucos 
to l lozan . . . En el campanario llora 
la campana de la iglesia viejecica. 
En el campanario de la iglesia nue-
va, canta gozosamente la campana... 
Pero los viejucos, sollozan. 
C C A B A L . 
GRAN APUESTA ELECTORAL 
DIEZ M I L PESOS 
Asegúrase por ahí, y no tenemos 
motivos para dudarlo, que entre libe-
rales y conservadores, se han hecho 
varias apuestas, entre ellas una de 
diez mi l pesos. Hay quien apuesta 
m á s dinero a que el aguardiente uva 
rivera es lo único que alivia los dolo-
res periódicos del bello sexo. Se ven-
de en bodegas y cafés. 
(FUNCION CORRIDA) 
Vamos a ver. Usted entra 
en un establecimiento 
a comprar cualquier cosa, 
y le asegura el tendero 
que es buena; paga, se marcha, 
empieza a usar al momento 
la ta l cosa y le resulta 
mala de veras, de perro; 
¿no es natural y no es lógico 
que defienda su dinero 
l lamándose a engaño? Es claro, 
que duda tiene. Pues bueno: 
Don Elias Ruiz, un padre 
de seis hijos, sin ingenios 
ni botellas, que trabaja 
día y noche como un negro . . . 
(cuando el negro trabajaba) 
fué el sábado muy contento 
a cierta peletería, 
de cuyo nombre no quiero 
acordarme, a comprar cuatro 
pares de zapatos: Debo 
significarle, le dijo 
muy amablemente al dueño 
de la casa, que no busco 
zapatos de lujo, de esos 
que gastan los chiquitines 
de casas pudientes, pero 
tampoco los busco malos, 
decir, de ínfimo precio, 
pues como trabajo mucho 
y gano poco no puedo 
tirar m i dinero, entiende? 
y respondió el otro, entiendo. 
Aquí puede usted surtirse 
como desea, pues tengo 
una remesa magnífica, 
que le convendrá. En efecto 
sacó zapatos del tipo 
pedido aunque algo ligeros 
de suela; vamos, zapatos 
entre deg luces, de precio 
rebajado por balance 
que antes marcaban dos pesos, 
y ahora uno veinte. Púsose 
Don Elias muy contento 
| Loslque f verdaderamente fe sabén 
cofner'Mb? refinados de la mesa, 
íos que han viajado» los que saben 
cuidar su 3 salud, toman ~ invaria-
blemente 
A G U A 
D e 
S O L A R E S 
( t ^ P A N A ) 
p N » C Q 5 R E . C E P T 0 R E 5 : HERMQ5B Y ( ^ R C h E l Q G U i a R \34:Tt\9AZ939 
D e s u m a i m p o r t a n c i a p a r a u s t e d » e s l e e r y a p r o v e c h a r l a s v e n t a j a s q u e 
e n e s t e a n u n c i o l e o f r e c e m o s . S o n o p o r t u n i d a d e s t í n i c a s e n s u c l a -
s e , q u e s ó l o s e p r e s e n t a n p o c a s v e c e s . i ¡ N O L A P I E R D A A H O R A ! ! 
Ha pocos días reci-
bimos un grandioso 
surtido de juegos es-
maltados para cuarto; 
también de nogal, no-
gal circasiano, cao-
ba, &. ¡VENGA A 
V E R L O S ! L e con-
viene. 
E L E G A N T E J U E -
G O D E C O M E -
D O R D E R O B L E , 
T E N E M O S T I -
P O S D E E S T O S 
J U E G O S . M U Y 
:: :: B A R A T O S :: :: 
Seguramente habrá usted usado en 
su cama un mosquitero, encontrán-
dose con la dificultad de no estar bien 
acabado. Estos que les ofrecemos son 
muy p r á r l e o s y muy fáciles de poner 
y quitar. El juego completo, $5.00. 
balances (Sillones) de 
portal de r a t á n legít imos. 
Los más fuertes y dura-
deros conocidos. 
Precios variables y no 
caros. Venga a conocerlos 
antes de comprar el suyo. 
m 
Mimbres, los mejores 
fabricantes en su natural 
competencia han hecho 
primores en sillones y si-
llas. Nosotros adquirimos 
buena cantidad de ellos y 
podemos venderlos a pre-
cios reducidos. 
CAMAS de hierro y de madera muy 
caprichosas y con adornos de gusto 
refinado. ^ 
También vendemos colchones de 
fieltro, de todos tamaños, ' 
NEVERAS T R E F R I O E R A D O -
REH. EAS HAY D E IIIKKKO 
K S M AIj T AD O Y D E MADE-
RA. TAMASOS GRANDES, ^1K-
DIANOS V CHICOS. M)S P R E -
CIOS IXUCTUAN B N T B E 15 
HASTA 50 PESOS. 
J u e g o s c o m p l e t o s d e C u a r t o y 
P i e z a s s u e l t a s 
SILLAS ESPECIALES PARA COMEDOR; APARADORES A U X I L I A -
RES, E L SURTIDO ES COMPLETO Y M U Y BUSCADO EN OTRAS 
CASAS DE ESTE GIRO. U N A P R U E B A M A S DE LO QUE E N ESTA 
CASA HACEMOS: E L M U E B L E MAS CAPRICHOSO QUE USTED DE-
SEE, SE LO FABRICAMOS POR CATALOGO. 
COMPARE LOS PRECIOS D E LOS COLEGAS Y DESPUES VENGA A 
VISITARNOS 
I Su oficina quedará a una,; al-
tura envidiable! Llamará for-
zosamente la atención de sus 
clientes el buen gusto que us-
ted ha tenido al escoger sus 
muebles de oficina., 
ContamoN con la variedad ma-
yor que se pueda usted figu-
rar de escritorios, planos y do 
cortina y do libreros, estantes 
y siUones de roble. 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N e p t u n o 2 4 e I n d u s t r i a 1 0 3 . 
T e l é f o n o A - 4 4 9 8 . - H a b a n a . 
C5395 lt-32. 
con la guanga, ehgió cuatro 
par©s y aflojó el dinoro: 
cuatro pesantes ochenta 
centavos, ni más nj menos. 
El domingo sus chiquillos 




cuail si temieran romperlos, 
extrañados, sin dejarlos 
de mirar, hasta que fueron 
de expedición no se donde 
con amigos del colegio 
y saltaron y brincaron 
a placer. Cuando volvieron 
a casa vió don Elias 
que ya los zapatos nuevos 
no eran nuevos ni zapatos 
ni su sombra; eran pellejos 
colgando, suelas torcidas 
tacones sin fundamento; 
algo informe, algo imposible 
algo que estaba pidiendo 
venganza. Lleno de enojo 
guardó en seguida los restos, 
tras de sacarlos con mucho 
cuidado y con mucho tiento 
de los pies de sus chiquillos, 
y fuese el lunes con ellos 
a la gran peletería 
mostrándolos ai su dueño. 
¿ Que se les figura a ustedes 
que contestó al caballero 
de don Elias ?—¿ Cambiarlos ? 
Me es imposible, no puedo. 
La remesai me ha salido 
mala y por eso la vendo 
a precio bajo-
—Pero, hombre, 
me lo dice usted tan fresco ? 
Yo le he pedido zapatos 
no de lujo, pero buenos. 
¿Qué me ha dado usted? Basura. 
Ahí está, se la devuelvo 
Venga m i plaíta. 
— ¿ L a plata? 
Es t á usted loco. No puedo, 
ya lo he dicho. 
Dos Elias 
contuvo un poco sus nervios, 
salió a la calle, vió un guardia 
y lo l lamó. 
Desde luego 
qu.e el asunto fué ¡tf juzgado, 
pues el señor peletero 
no cedió. 
Visto el asunto, 
ei juez que entiende el derecho 
v la Ley y sobre todo 
la verdad y d fundamento 
de las cosas, ha fajado 
con toda justicia, haciendo 
que recobre s^s zapatos 
ei guasón del peletero, 
con cinco pesos de multa 
r engaño manifiesto, 
devolviendo a Don Ehas, 
(es natural) su dinero. 
C. 
NADA D E G O T E R A S 
Las goteras que son la hipoteca de to-
das las casas, cualquiera que sea su te-
cho, se hacen desapureoer rápidamente, pa-
ra siempre, sin pagar albaitll u obrero al-
guno, empleando Blastlc Cement, marca 
Tigris. Una patente americana, que se 
echa en la gotera y la deja cogida para 
siempre. Se vende en todas las ferrete-
rías y en San Ignacio 50 al por mayor. 
Se abre la lata y Elastlc Cement marea 
Tigris, está listo para coger todas las go-
teras. 
L A S T E L A S 
M A S B A R A T A S 
¿Qué dumita no lo sabe? 
Las telas mejores, de verano, de gran 
novedad, las vende "La Marquesita," San 
Rafael 19 esquina a Aguila, a mitad de 
precio. 
Una ganga, en casa tan acreditada co-
mo "La Marquesita," hay que aprove-
chaTla. 
II L O S C O N T R 
Se halla ai cobro en el Municipo, 
taquilla número 2, el cuarto trimestre 
de 191 5a 1916 de la contribución por 
plumas de agua del Vedado, metros 
contadores y recibos adicionales de 
los trimestres anteriores que por al-
tas, rectificaciones u otras causas no 
se pusieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
c o n t r i b u c i ó n sin recargo el d ía 15 de 
Septiembre p r ó x i m o . 
H a quedado puesto a l cobro on 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na. 
v e g a c l ó n y embarcaciones de recrea 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son d« 
7 ^ a 11 a. m. 
V e n c e r á el plazo para abonar d i 
cho impuesto sin recargo el d í a 11 
de Septiembre p r ó x i m o . 
Igualmente ha quedado puesto "9 
cobro en el Municipio, taquilla nú 
mero 6, el primer trimestre del ím 
puesto sobre industria y comercia 
tarifas la . , 2a. y 3a., base de pobla 
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abona 
dicho impuesto ein recargo el día 2 
de Septiembre próximo. 
Dr. Francisco M. Fem&t&s 
Jefa de la CJíulca del doctor J. Boa-
tos Femfladez. 
Oeulttta del "Oentm Galiígo, 
VnSo, 108. Do 10 a 8. 
P R E M I O C O M E R C I A L 
"IÜ>F%nKE^AHAci0ER>DD.E T I B E 8 T 
E l domingo conforme estaba anunciado, 
se llevó a efecto, como es costumbre un 
juego saliendo vencedor la "Flor de Ti -
bes " con la anotación de 12 por 8. 
Los Jugadores del Navio venían desco-
nocidos, pero eso no fué óbice para que 
los cafeteros de Bascuas y Garcia los .de-
rrotaran anotándose una victoria más. Se-
rá difícil de quitarle el primer puesto a 
los muchachos de la Calzada de la Reina. 
He aquí el Soore: 
Primer Juego: 
C. H. E. 
Kavio 200 302 001— 8 » 2 
F. de Tibes 000 502 50i—12 15 4 
Baterías: por la Hacienda: García y Ro-
lález; por La Flor de Tibes: Rodríguez y 
Morera. 
Sogundo JueKo: 
GRAN T R I U N F O D B L A HACIENDA 
C. H. E . 
Hacienda 010 002 000—3 8 0 
El 68 000 100 010—2 6 1 
Baterías: por la Hacienda: arcía y Ro-
^y por el 68: Cartaya y Garrido, 
!»I05CATE.E 
A é s t e le gusta . . . . . . . . 
es necesario 
preguntárselo».... 
De pasada, al 
retirar el ser-
vido de la me-
sa, se nempU' 
ja*1 su cooita. 
D e l i c i o s o . . . [ x q u i s i t o 
C5 el 
M o s c a t e l " S e ñ o r i t a 5 * 
R E P R E S E N T A N T E S : 
H E R M O S A Y A R C H E S e n C 
TELEFONO A.2959 AGUIAR Núnt 134 H A B A N A 
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
UN ANCIANO DESAPARECIDO 
(Continuación.) 
t O AVERIGUADO 
L a primera b r i n d a ^ / « ^ S S g 
criminal, cuyo Jefe, el 6eñor ^ r " " 
Luna, tiene dadas tantas iebf * ^sae£ , 
perto e inteligente policía no ba cesaflo 
M momento en sus trabajos desde el aia 
en STe ̂ é presentada is denuncia de la 
riesaDarición del señor. Perrero. 
Erresultado de su labor policiaca es 
interesante. Se ha averiguado que don 
Manuel Ferrero vivió en la corte cerca de 
íe ln irantoB años, dedicándose, .durante 
todo ese tiempo, al préstamo de dinero en 
Unuefias cantidadeí. siendo l a ^ ^ f y 0 ^ 
dt sus clientes operarlos de la Fábrica de 
TSbeaCsli>e también que el viaje «presu-
rado que realizó a la corte el señor terre-
ro fué motivado por üna cartí que le en-
vió un sujeto, cuyo nombre no ha podido 
averiguarse, y que a deducir por el texto 
de la mlsnia, se le proponía un negocio 
que. atendiendo a las excesivas ventajas 
v forma de plantearlo, más bien parecía 
se trataba de un timo de los conocidos por 
el del "entierro." 
ALGUNAS A( J.AKACIONES 
Al presentarse la denuncia en la Direc-
ción de Seguridad se dijo que el señor 
Ferrero había traído solamente un traje 
y una gorra, y por noticias Inquiridas se 
sabe ha sido visto con fecha posterior a 
como en la denuncia se expone, y osten-
tando en ela cabeza un sombrero de color 
C*íé' L A OPrNLOÍí D E L SR. LUNA 
E l comisario de la primera brigada de 
Investigación criminal, con quien hemos 
conferenciado extensamente, nos ha ma-
nifestado, con su amabilidad proverbial, 
que no cree, ni ha creído en ningún mo-
mento .constituya un hecho delictivo la 
desaparición del señor Ferrero, y piensa 
ha de volver a sus lares el día que me-
nos se piense. 
No obstante la creencia expuesta, los 
agentes de la primera brigada continúan 
desplegando su actividad en averiguación 
del paradero del anciano comerciante. 
E L CADAVER DE L A D E H E S A D E 
"CORRALON." 
Oficialmente no ha tenido conocimiento 
la Policía del hallazgo del cadáver en la 
finca "Cerralón," del término del Galapa-
gar; pero, no obstante, también este asun-
to ha llamado la atención del señor Luna, 
habiendo hecho averiguaciones en el sen-
tido de identificación del muerto, no ha-
biéndolo conseguido ; pero a pesar de ello, 
es creencia general de que no guarda re-
lación alguna uno y otro hecho. 
E L ANALISIS A NT It O PO METRICO 
Como ya indicamos, fueron enviados al 
doctor don Tomás Maestre varias partes 
del esqueleto perteneciente al cadáver en-
contrado en la dehesa de "Cerralón." 
Consistían aquéllas en un maxilar in-
ferior y varios trozos do costilla; ademas, 
el lío de ropa encontrado al lado del ca-
dáver. 
Del examen realizado ha deducido el sa-
bio catedrático que el cadáver pertenecía 
a un individuo como de sesenta años de j 
edad y de un metro sesenta centímetros 
de estatura. 
L a americana que vestía es de alpaca, 
y el pantalón de lana, las botas son de 
becerro y su forma yanqui. 
Por las prendas SQ deduce que el Indi-
viduo debía pertenecer a una clase aco-
modada. 
Presenta la americana multitud de pe-
queños orificios, que hacen suponer fue-
sen producidos por un disparo de arma 
de fuego cargada cou perdigones. 
E n las botas se advierte han sido arran-
cadas las orejeras, suponiéndose estarla 
marcado en ellas el nombre del estableci-
miento en que fuesen adquiridas. 
Apareció el cadáver completamente des-
nudo, y como ya ayer dijimos, a su lado 
un lío de ropa, conteniendo las prendas 
que dejamos enumeradas. 
Ha manifestado el doctor Maestre que. 
debido a los grandes adelantos en la cien-
cia antropométrica, se puede asegurar que 
la muerte se produjo hace próximamente 
un año, siendo en época de verano, a de-
ducir por las prendas que vestía. 
Desde luego podemos afirmar, después 
de la opinión del señor Maestre, que no 
guarda relación alguna este suceso con 
la desaparición del señor Ferrero. 
(Continuará.) 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
T A F E T A N E S Y S E D A S 
" L A N U E V A I S L A " 
— M O N T E Y S U A R E Z . - T E L 6 8 9 3 = 
Acaba de recibir un colosal surtido de tafetanes y sedas de muy variadísimos colores y a precios de 
ocasión, y aprovechando la finalidad de la temporada de verano ha hecho grandes y verdaderas re-
bajas en todos sus artículos, para convencerse que no hablamos sino con hechos, le rogamos nos haga 
una visita, aunque solo sea para que vea nuestro gran surtido y los más grandes precios, insistimos nos 
visite para que compare nuestros precios con los de la tienda donde usted compra; defienda su dinero. 
Aquí solo le daremos una simple nota de los precios de " L A N U E V A - I S L A , " Monte y Suárez. 
DESDE MATANZAS 
E n la mañana de hoy celebróse la gran-
diosa fiesta patrlótlco-religiosa en honor 
de la Caridad del Cobre, Patrona de Cu-
ba. 
Cuanto se diga de la solemnidad de 
este acto resultará pálido ante la reali-
dad. 
L a sociedad matancera no necesita que 
reseñemos esta fiesta, porque allí estaba 
en pleno, rindiéndole culto a la Patrona 
de Cuba. 
L a Catedral de San Carlos lució BUS 
mejores galas: todo era lujo y esplendor. 
Los soldados de la Patria, al son del 
Himno de Bayamo, recorrieron las naves 
del templo, llevando en hombros a la Vir-
gen de la Caridad y Junto a ésta, en her-
mosa asta de plata, se desplegaba la ban-
dera Nacional. ;Qu<5 hermoso espectáculo! 
¡Qué emocionante acto! 
Junto al Altnr Mayor se situaron las 
autoridades. AHI pudimos ver al Presiden-
te de la Audiencia, doctor Gustavo Aro-
cha, a los magistrados doctores Enrique 
.T. del Junco y Arturo liosas; al Presiden-
te del Ayuntamiento señor Guillermo Znr-
bltu, en representación del Alcalde; al 
capitán Lula Solano Alvarez. represen-
tando al Jefe del Ejército coronel Colla-
zo; los representantes a la Cámara doc-
tor Horacio Díaz Pardo y Primitivo Ra-
mírez Ros; Dr. Alberto Scbweyer, Jefe de 
Sanidad y Secretarlo del Centro de Vete-
ranos; el Presidente de este Centro, gene-
n Bosque de B o I q é 
Y EFECTOS DE FANTASÍA 
O B I S P O , 7 4 
L L E G A D O loa 
COOKES-OUNA, D E OUEKO 7 
aaero, plegadixM, para niños. 
Desde $ 4 , 5 , 6 y 19. 
Oómodos, higiónicoa 7 fácüea 
de transportar para todas parto», 
por «or pegadizos: el niño puedi 
tr acostado o sentado. 
Los fasy de mimbro, grandfli y 
#6modos a (20 7 $21 
ral Pedro E . Betancourt: el señor Alejan-
dro Barrientes, Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas; el Administrador de Correos, se-
ñor Pablo Aburría; el director del Ins-
tituto, doctor Domingo Russlnyol; Presi-
dente del Casino Español señor José María 
Pérez; el general Eduardo García, el doc-
tor José Dolores Arnieva. José Trinidad 
García, señor Celestino Rodríguez, el con-
cejal señor Leoncio del Campo y el doctor 
Luis Pastor Quesada. 
E l Cloro tenía una nutrida represen-
tación. 
E l sermón, a cargo del Ilustre sacerdo-
te del Colegio de Belén de la Habana, Re-
verendo Padre Santillana, fué una nota bri-
llantísima. 
L a misa Pontifical fué otro de los ac-
tos más solemnes de la fiesta. 
E l hermoso templo estaba completamen-
te lleno de distinguidas señoras y seño-
ritas de lo mejor de nuestra sociedad. 
Fué, pues, un día grandioso por todos 
conceptos. 
Bueno es hacer constar que los Vete-
ranos de Matanzas han contribuido sin 
descanso al mayor lucimiento de las fies-
tas, así como nuestro Obispo, Monseñor 
Severinno Bencosur y SáinE. 
L a sociedad matancera en pleno, le ha 
rendido el más hermoso homenaje a la 
Patrona de Cuba. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Una noticia triste y dolorsa llega hasta 
nosotros: el fallpclmiento repentino de II 
distinguida señorita FJorlnda Cabrera, en 
la finca "Bolafios", en Empalme, en el rtíi 
de ayer y en los momentos de hallarse en 
la mesa con sus familiares, departiendo 
alegremente. 
"Una hemotlsla puso fin a la temprana 
existencia de la apreclahle joven, que en 
estos días pensaba contraer matrimonio 
teniendo hecha toda la habilitación. In-
clusive el traje nupcial. 
Hacemos llegar por estas líneas la ex-
presión más sentida de condolencia a los 
familiares de la desventurada Joven. 
ÍOJBVA D I R E C T I V A 
E a Jnnta celebrada en el Casino Espa-
ñol el día dos del presente, se deslprnó la 
siguiente directiva de la Delegación de 
Maestros de Instrucción Primaria: 
Presidente: señor Manuel Estrada. 
Vicepersidente: señor Francisco L . Ra-
mos; Secretarlo, señor Antonio Llorens; 
Tesorero, señor José Muñoz; VIcetesorero, 
señor Juan Reyes. 
Vocales: Ana María Valdés. Paula Jimé-
nez, Amparo Trémols. TTortons-ln Font 
Juana M. Pita. Zoila Acular. Hermlnii 
Cancela, Marín F . Rulz, Ramón Mauguart, 
Domingo Apniar, 
Felicitamos a la nueva Directiva v le 
deseamos muchos éxitos en sus gestiones. 
E l Departamento de Obras Pfihllcas está 
arreglando por su cuenta el puente de Ca-
lixto García, que por su estado de abando-
no constituye una amenaza para el ptíblico. 
Ta era tiempo de que las autoridades se 
Hicieran eco del clamor popular y de las 
repetidas quejas de la prensa. 
Mañana se inaucurará en las alturas de 
la Cumbre, un simnático salón que han 
construido varios Jóvenes entusiastas con 
»!! íeto dfi oplo,1r'lr bailes v reuniones fa 
miliares, donde la juventud puede pasar 
algunas horas de expansión. 
E l domingo, y on honor de la Covadon-
ga. los asturianos de Matanzas piensan ce-
lebrar una agradable fiesta. Habrá proce-
sión por la explanada de Montserrat. 
Después un gran banquete y más tarde 
baile. 
Probablemente vendrá de la Habana el 
gaitero, que es quien le da mavor alegría 
a estas fiestas de los entusiastas hijos de 
Asturias. 
E L CORRESPONSAL. 
ROPA 
Puntos muy Finos desde. . .10 cts. 
Puntos muy Finos, cuatro anchos, 65 
centavos. 
Puntos muy Finos especial a . .$1.18 
Organdies "Nueva Isla" a 5 y 7 cts. 
Voilé de Flores de 40 cts. a 25 cts. 
Id y marquiset novedad a. . .20 cts. 
Tela rejilla, Fantasía 30 cts. 
Organdies de cuadro, lo más chic, a 
15 cts. 
Ratinés doble ancho. . . . 12 cts. 
Madapolán conFianza a 9 cts. 
Gran liquidación de corsets a. .75 cts. 
Mosquiteros para jejenes. . .$1.25 
Kimonas japonesas de seda a 80 cts. 
Muselinas seda, doble ancho, a 30 cts. 
Irlandas 6-8-10 cts. y mané a 20 cts. 
Sobrecamas piqué camera a. .$1.00 
Hules gran variedad a. . . .28 cts. 
Calcetines niño, surtido en colores, 
10 centavos. 
Mamelucos de 1 a 6 años. . .40 cts. 
Baticas de colores y escocesas a 50 
centavos. 
Pantalones de señora, finos, a 45 cb. 
Camisas de dormir a . . . .88 cts. 
Sayuelas con entredoses a . . .90 cts. 
Cubre-corset Fantasía a . . . .45 cts. 
S E D E R I A 
Encajes mecánicos Finos a 1 y 2 cts. 
Encajes finísimos a . . .3 y 5 cts. 
Faca jes de sombra anchos a 5 y 8 cts. 
1/2 guarnición chantilli a. . .20 cts. 
Tiras y entredós 14 y finos a 6 cts. 
Cortes de vestidos de $8 a $4.50 
Broderí sombra chinesca a . .14 cts. 
Broderí sombra doble ancho a 60 cts. 
Liquidación en aplicaciones a 5 cts. 
Encajes de hilo canastilla. . . .5 cts. 
Encajes para fundas a . . . .10 cts. 
Cintas de liberty anchas a. . .5 cts. 
Cintas de liberty 14 ancho. .10 cts. 
Cintas flores y listas a 30 cts. 
Cintas flores, preciosísimas y anchas, 
40 cts. 
Piezas de crea 5000 a. . , . .$2.80 
Piezas otras marcas a . . . .5 y 6 cts. 
Nansús bordados casi regalados. 
El mejor surtido de botones Fantasía. 
Cinta cintura ancha 10 cts. 
Flores Finas desde 5 cts. el ramo. 
Sombreros adornados a 50 cts. 
Sombreros sin adornos a 20 y 25 cts. 
labor prosiga dando sus frutos, deben 
tender los esfuerzos del cuerpo coa-
sular acreditado en ©1 extranjero y 
los valiosos que ei gobierno y 1^ 
Unión de Fabricantes pueden prestar-
le al asunto a f in de que el progreso 
alcanzado no se detenga y llegue Cu-
ba a ocupar el rango que le corres-
ponde en la segunda de sus industrias. 
En la interesante revista " E l Ta-
baco", correspondiente al 25 de Agos-
to, puede verse la estadíst ica de ex-
portación del tabaco elaborado y sus 
derivados, dunamte el primer semestre 
del año natural de 1916, en la cual 
la brillante pluma del señor Ramón 
La Vi la , demuestra de una manera 
elocuente el aiza de la industria que 
se la puede comparar por Igual o me-
jor a la alcanzada c» las épocas bri-
llantes de la industria; todo hace su-
poner que ^ cifra total en el resto 
dei año pase de los cuatrocientos mi-
llones de tabacos como calculó dicha 
revista la producción anual hace al-
gún tiempo. 
De ahí que aboguemos siempre por 
evanto tienda al auge industrial del 
tabaco, que tantos beneficios aporta 
ai obrero, al comercio y al pa í s en 
general. 
y . P o r q u é ? 
M A N 1 N 
Esta antigua y acreditada 
acaba de recibir las riquísimas tm 
chas del Río Nalon, Queso Cabra 
les, Pimentón fino, dulce y p i ^ 
te, e infinidad de conservas de laj 
más acreditadas marcas, así como 
el sin rival vino puro de mesa Ri0, 
ja "Manín" que se detalla a $4.75 




C5380 g f l i 
A los Sombrereros: L i n ó n a 8 centavos y a r d a y cr inol ina a 9 % centavos 
y a r d a , tomando piezas. 
P e r f u m e r í a ex tranjera y del país , muy barata . 
2.500 frazadas cameras para pisos, a 20 centavos. 
5.999 pares de medias patente, finas, a 10 centavos. 
" L A N U E V A M o n t e y S u á r e z 
C538Í alt. 2t-12 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
AMARGURA ¥ SAN IGNACIO 
Se alquila e l s ó t a n o , espacioso y fresco 
c o n portada amplia para la carga. * 
A s í mismo se alquilan dos habitaciones 
en la azotea, propias para escritorios. 
DESDE CAMAGUEY 
TRASLADO D E B U F E T E 
Nos referimos al del Ldo. Valeriano Jo-
sé Canales y Noy, que ha sido trasladado 
de Clsneros 22 a Independencia 30, frente 
al Teatro Novedades. 
Hemos visitado el nuevo despacho del 
Ldo. Canales y su espaciosa Notarla, y 
quedamos encantados de aquella residen-
cia, pulcra y sencilla. 
E l Ldo. Canales, Secretarlo de nuestra 
Cámara de Comercio y de verdadero arral 
go forense y social, se ha Instalado con-
venientemente para atender a su numerosa 
clientela. 
Muchas prosperidades le deseamos en 
su nueva casa al consecuente y buen ami-
go del D I A K I O D E L A MARINA. 
SEGISMUNDO ZUAZUA 
Este querido amigo, entusiasta y activo 
representante de la ya poderosa compa-
ñía Cainagtiey Industrial, ha partido hacia 
Martí y Cascorro en viaje de propaganda. 
Acompaña al querido amigo su bella y 
elegante esposa, la señora Zoila Salvador 
de Zuazua, la cual se quedará en la Ha-
cienda de su señor padre, en Lebanóu, 
mientras el esposo, trabajador incansa-
ble, recorre todos aquellos contornos. 
LAS F I E S T A S D E L A CARIDAD 
Con inusitado concurso se ha venido 
celebrando la Novena de Nuestra Señora 
de la Caridad. 
E l jueves a las doce de la noche se or-
denó por el Obispado, con permiso de las 
autoridades civiles, repique general de 
campanas en todas las Iglesias de la Dió-
cesis. 
Hoy, declarado día mayor en honor de 
Nuestra Señora, hubo misa de pontifical, 
a cuyo efecto nuestro Rvdmo. e lltmo se-
ñor Obispo, vino expresamente de Cien-
fuegos, donde se hallaba pasando la Vi-
sita Pastoral. 
E l domingo es la celebradíslma y tra-
dicional fiesta del comercio, saliendo la 
procesión a las cinco de la tarde. 
D E V I A J E 
Rumbo a los Estados Unidos han par-
tido los comerciantes de esta plaza, mis-
ter J . B. Warriojo y R. Rivacoba. 
Lleven feliz travesía los distinguidos 
amigos, cuyo retorno deseamos lo más 
pronto posible. 
DON C E S A R E O MEDRANO 
De regreso de su Hacienda hállase nue-
vamente entre nosotros el rico ganadero 
don Cesáreo Medrano, con cuya amistad 
nos honramos. 
QUINTA D E L A COLONIA 
E u la Casa de Salud del Centro Es -
pañol ha habido una mejora digna de 
señalarse. 
E n vista del aumento de enfermos en 
el Sanatorio, la Sección de Beneficencia 
propuso a la directiva y ésta a la gene-
ral, la creación de un aplaza de médico 
interno, la que ha sido cubierta por el 
querido doctor Augusto Betancourt. 
Ahora solo falta que se lleve a vías de 
hecho el proyecto que se halla en estu-
dio, de llevar hermanas de la Caridad a la 
casa del dolor. . 
E L CORRESPONSAL. 
podía dormir más; y a fe que no era po-
sible el hacerlo, cou las continuas salvas 
de cañón. 
8 y media a. m.—Gran misa cantada, a 
toda orquesta, y sermón por nuestro que-
rido párroco, el Ldo. en Pedagogía y De-
recho Canónico, señor Manuel Bedriña-
na, que perteneció al Clero de Méjico. Fué 
una oración magistral. 
1 y media p. m.—Match de base ball, 
por dos fuertes teams de la localidad. 
Azul y Punzó. Los fanáticos del rey de 
los sports tuvieron oportunidad de pre-
senciar un reñido desafío en que no hubo 
vencidos ni vencedores. Se Jugaron los 
nueve innlngs y la anotación dló por re-
sultado el empate. 
3 y media p. ni.—Gran torneo de cin-
tas, entre azules y punzó. Había ocho co-
rredores por cada barrio, presidiendo el 
Azul la señorita Edelflna Caso; el Pun-
zó, la señorita Sofía Carreño, am^as con 
su corte de siete madrinas. Resultaron 
triunfadores los azules. 
6 p. m —Previo rezo del Santo Ro.?nrio, 
fué organizada y puesta en marcha la 
procesión, la que hizo el recorrido anun-
ciado. Quedó muy lucida. 
A las 9 p. m. dieron principio dos bai-
les, uno para personas blancas y otro pa-
D E R E M A T E S , 
Septiembre, 8. 
GRANDIOSAS F I E S T A S 
Este calificativo merecen las fiestas que, 
con motivo de la festividad de la Santísi-
ma Virgen de la Caridad del Cobre, Pa-
trona de Cuba, se llevaron ayer a cabo 
en este poblado. 
Consistieron las fiestas que fueron pa-
trocinadas por el pueblo y dirigidas por 
una comisión integrada por distinguidos 
jóvenes presididos por el compañero en 
[g prensa señor Antonio Garrido, los nú-
meros siguientes: 
Día 7.—A las ocho p. m., serenata 
anuncio, por la orquesta que dirige el 
maestro Esteban Vaquero, y parodia de 
un bombardeo al frente de Verdún, tal 
puede decirse, pues el espacio será atro-
nado por las continuas descargas do ta-
fión y fuertes chuplnazos de palenques 
y voladores. 
Día 8.—A las cinco a .m., diana por las 
calles del pueblo, anunciando que no se 
l o s A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
AMaí¡rfalTsSdebt^eeX.lja,OS de ese fabricante, •viatenales de todas clases para fabricación. 
Pida catálogo. 
P O N S y O O . , S . e n O . E g i d o 4 y 6 
Telefonos: A-3I3I. A-4296. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas el v 
ses. M u e b l e » Moder-
nistas, para cuarto , 
comedor, sala y ofici-
na., Cubiertos de P l a -
ta. Objetos de M a y ó -
l i ca , L á m p a r a s . P i fe-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas f i -
nas. 
ra las de color, viéndose ambos concu-
rridísimos. E n el baile de blancos contá-
ronse sesenta y cinco parejas. 
Entre la concurrencia se destacaba un 
gruplto de distinguidas señoritas de los 
poblados de Martinas y Cortés, que pre-
sidia la simpática Charito Barquín. 
L a orquesta del maestro Vaquero estu-
vo a la altura de siempre, 
Y ahora, mis plácemes a la comisión, 
que nos proporcionó agradables ratos de 
expansión y al pueblo en masa que de-
mostró su cultura en todos los actos que 
se celebraron. 
E L CORRESPONSAL. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
drenadas elevando a l cielo a la enfer-
mera espía Edi th Cavell fusilada por 
los alemanes, como es uso en todos los 
países en la guerra, fusilando Ingla-
terra muchos espías alemanes en el 
tétr ico "Tower" londine:nse, sin publi-
car su nombre siquiera? 
¿ P o r qué Inglaterra ajusticia a Ro-
bert Casement a base de una ley del 
siglo X I I I , cuando tiene garantizada 
a Irlanda que los irlandeses se juz-
gan en Irlanda por tribunales ir lan-
deses ? 
¿ P o r qué Inglaterra soborna un 
año antes a l criado de Robert Caso 
ment por mediación del embajador 
inglés en Suecia para que matera a 
Casement ? 
¿ P o r qué Inglaterra habla del de-
recho internacional cañoneando al 
crucero a l e m á n " D r e s r é n " en un 
puerto chileno? 
¿ P o r qué tiene ocupe do Inglaterra 
el peñón de Gibraltar siendo territo-
rio español? 
¿ P o r qué se permi t ió a Inglaterra 
matar alevosamente 30,000 mujeres y 
niños boers en la guerra boer ? 
¿ P o r qué Inglaterra procura man-
dar franceses, rusos, griegos, belgas 
como carne de cañón, haciendo ella 
solo un uso limitado de sus tropas? 
¿ P o r qué Inglaterra bloquea los 
puertos de los Estados Unidos, no 
permitiendo que alemanes comer-
ciantes se dediquen a sus trabajos en 
el nuevo mundo, el cual no tiene na-
da qua ver con la guerra Anglo-Ger-
mana ? 
¿ P o r qué no han colgado los in-
gleses aún a Sir Grey del poste m á s 
alto por haberlos m-.tido en esta gue-
rra, cuando Alemania daba garan-
tías, a Sir Grey do no atacar a Ingla-
terra ni petender n ingún terri torio 
fancés, lo cual ocultó Sir Grey al 
Parlamento inglés en la célebre^ se-
sión que precedía a la declaración de 
guerra ? 
¿ P o r qué tiene ocupada Inglaterra 
la mitad de la Francia septentrional, 
por tándose allí como en pa ís conquis-
F . M E S A AnoaelcM ra » . •• 
bajo* y W 1*. 
«ooSo. 
y c a . 
OBRAPiA Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A i t A , 16) 
Espejuelos baratos 
X 
Aumentan su personal 
(V1EIÍE D E L A P R I M E R A PLANA) 
de informar a la Secretar ía de Esta-
do, y que por sus condiciones especia-
les de fabricante, conoce a fondo los 
problemas tabacaleros, ha venido coo-
perando incesantemente en és ta labor 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , ex-
tenonzatndo las afirmaciones del jo-
ven diplomático, reseñó los grandes 
fraudes que se cometían con el tabaco 
habano, y las argucias de que se va-
lían para suplantarlo en la mayor 
parte de los Estados Unidos, al 
relatar una conferencia del se-
ñor Mar t ínez Ibor, pronunciada en 'a 
Bolsa dei Trabajo, en esta ciudad, en 
el mes de Marzo próximo pasado, 
cuando estaba en vísperas de ser nom-
brado delegado especial para la de-
fensa del tabaco. 
Entonces afirmaba el distinguido 
señor Ibor, que sus informes le per-
mit ían asegurar que eran vendidos so 
lamente en la Unión Americana, más 
de 1.000 millones de tabacos con el 
nombre de habana, sin tener una hoja 
siquiera de nuestro país , y demos-
traba concienzudamente los medios 
de que se valían allí burlando las pro-
pias leyes de los Estados Unidos, con 
detrimento para el comercio nacional. 
Recientemente han sido denuncia-
das falsificaciones importantes en Río 
Janeiro y otros lugares de Amér ica y 
Europa, habiendo sido sorprendidos 
verdaderos talleres clandestinos don-
de se imitaban importantes vitolas de 
las casas más acreditadas de nuestra 
capital 
Es digno de encomio el celo des-
plegado por algunos cónsules, por 
cuanto ello viene a redundar en pres. 
tigio de nuestro tabaco, y a que dicha 
C U B A . ML 
tado, por lo cual los liabitaintes**^ 
desprecian valientemente? 
¿ P o r qué Inglaterra insulta a i08 
poderes centrales con log argutaen-
tos m á s viles, sabiendo a ciencia 
cierta que todas las acusaciones son 
mentiras ? 
¿ P o r qué tiembla Inglaterra por 
su poderío mundial y mete diariamen-
te m á s pueblos en la guerra, para 
que sirvan de carne do cañón para 
defender «u causa? 
¿ P o r qué no llama Inglaterra esta 
guerra "anglo-germana", siendo asi 
i que todas las naciones aliadas de-
fienden intereses puramente ingleses? 
¿ P o r qué Inglaterra emplea pue-
blos de razas salvajes, como hotento-
tes, zulús , indios,^ guarkas, en esta 
guerra, siendo así que todas las na-
ciones f irmaron en el Congrego de la 
Haya, que los pueblos coloniales no 
se debían de emplear en una guerra 
en Europa, y constituyendo por tan-
to una de las infracciones más evi-
dentes contra el derecho internacio-
nal? 
¿ P o r qué atrepella Inglaterra, el 
guard ián de las naciones débiles, a to-
daa aquellas naciones pequeñas a fiu 
de que la ayuden o sucumban? 
¿ P o r qué Inglaterra, la nación de la 
libertad por excelencia, avasalla to-
do lo que tiene delante, rompiendo 
todas las libertades garantidas al 
pueblo inglés en el curso de siglos? 
Guillermo EVERTZ 
C U A N D O Q U I E R A 
Todos los que sufren de asma, los qnfl 
eetán bajo el ataque, loa que sienten su 
mal acallado, pueden con toda seguridad 
dejar de sufrir, acabar con sus padeci-
mientos, tomando Sanahogo, gran prepa-
rado que se vende en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique y en todas laa 
boticas. 
E l asmático y el sanado, se sustituyen 
tomando Sanahogo que cura el asma siem-
ore. 
Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
R I N A y anfinciese en el DIARIO DB 
L A M A R I N A . 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" C i O L D C O I I T y 
J X A l u z " 
50N LAS QUE COUTIEMEÍI 
MAS QLUTEM.-LAS QUE 
RINDEN MAS P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S , 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
? I . A B A A 
SI necesita comprar un «spejueio, 
no busque la casa donde se lo den 
más barato, busque la que 1« ofrezca 
mejores garant ías . Los espejuelos 
baratos son hechos con piedras de 
clase inferior y por lo tanto sus ojos 
pagarán las consecuencias de la eco-
nomía. 
E L TELESCOPIO, San Rafael nú 
mero 22, entre Amistad y Agui la . 
Examen de la vista gratis científica, 
mente. 
Tenemos listo para remitir gratis 
nuestr* catá logo d« óoüca- solicitóle. 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s mejores que se impoftafl 
en Cub&, por l a pureza 
de sus materiales y 
por su exquis i» 
t o gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z -
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A -
S E P T I E M B R E 12 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N . P A G I N A c m c o 
H A B A N E R A S 
U n a c r e a c i ó n d e l a B e r t i n i 
Grande es la expectación. 
Desde que fué anunciado el estre-
llo de Lágrimas que redimen empezó 
a despertarse una curiosidad general. 
Pertenece esta cinta al extenso y 
no igualado repertorio de Santos y 
Artigas. 
Un drama intenso. 
Encarna en él Francesca Bertini un 
personaje cuya sombría interpreta-
ción requiere su gran talento, sus ad-
mirables arranques de pasión, la arro-
gancia de sus movimientos, todas sus 
dotes de artista y de mujer. 
L a bella actriz, triunfadora en tan-
tas otras producciones cinematográfi-
cas, nos subyugará en Lágrimas que 
redimen con su arte y con su hermo-
sura. 
Armas poderosas. 
Con ellas ha librado todas sus ba-
tallas, saliendo siempre victoriosa, la 
que es soberana indiscutible en el 
más moderno y más universal de los 
espectáculos. 
L a premiére de esta película será 
el jueves en el Cine Prado. 
Un acontecimiento. 
Fué una sorpresa. 
Ninguno, entre sus buenos amigos 
y sus viejos discípulos, sospechaba que 
pudiera estar tan próximo el fin del 
doctor Alejandro Muxó. 
Murió en la mañana de ayer y ho-
ras después era conducido su cadá-
ver a Cárdenas. 
Allí recibirá sepultura. 
La muerte del doctor Muxó deja 
un vacío en e! Instituto Provincial. 
Desde hace largos años figuraba 
entre su cuerpo de profesores el ve-
nerable mentor de la juventud cuba-
na. 
Me honré con la amistad del doc-
tor Muxó y puedo decir que no re-
cibí más que deferencias de la ama-
bilidad inagotable de aquel caballero 
benévolo, culto y distinguido. 
¡Cuántos son a llorarlo! 
A su hija que lo adoraba, la se-
ñora Hortensia Muxó de Castro, va 




Anoche en Fausto. 
El público de los lunes, siempre 
numeroso, siempre escogido, brillaba 
au grand complet en el más afortu-
nado de los nuevos teatros de la ciu-
dad. 
La tanda donde se estrenaba Las 
dos heridas, película de la Milano 
Film, se vió muy animada. 
Selecta era la concurrencia. 
Citaré preferentemente, como gala 
de la misma, a un grupo de señori-
tas. 
María Albertini, Nena Aróstegui, 
María Vianello, María Antonia Ame-
nabar, Conchita Flores Estrada, Ma-
ría Antonia López Muro, Lourdes 
López Gobel, Adriana Larcada, Car-
melina Gelabert, Rosita Linares, Olim-
pia Amenabar, María Teresa Poma-
res, Julita Montalvo, Georgina López 
Callejas, Esther Seigle, Hortensia To-
ñarely, Aida Lámar, Margot Gelabert, 
Josefina Montalvo, Isabelita Seigle, 
Angela Fernández, Marina Oduardo, 
Zoila Osés, Pura Miró, Aimé Grace, 
Isabelita Viña, Ofelia Bergez, Eloína 
Ruiz, Esther Osés, Carmelina Serra-
no, María Lavín, Adreita Linares, Eli-
sa Ibert. . . 
Y la encantadora Nenita Montalvo 
y Fernández de Velazco. 
Fausto, que sabe rendir homenaje 
al genio de la Bertini, anuncia para 
el jueves una cinta titulada Las bo-
das- de Selirae cuya intérprete es la 
famosa actriz. 
Con la Bertini en Fausto se colma-
rá el atractivo de sus jueves incom-
parables. 
Algunas m á s . . . 
Sí, algunas Marías que faltan, por 
involuntario olvido, en la relación que 
doy esta mañana. 
Dulce María Borrero de Luján, la 
poetisa inspirada, celebradísima. 
Dulce María Mariño de Chacón y 
su hija, la adorable Monona Chacón, 
tan encantadora. 
María de Sena de Weiss. 
Dulce María Betancourt, la bella 
señorita, a quien felicito doblemente 
por su compromiso con el joven Mau-
ricio García Rodríguez. 
Mary Sánchez Quirós. 
Y Pacha Casuso, la gentil señori-
ta, hija del ilustre Rector de la Uni-
versidad. 
A todas, felicidades! 
^ ^ 
Al concluir. 
Se ha recrudecido el mal que tiene 
postrada a la distinguida señora Con-
chita Fernández de Armas hasta el 
extremo de temerse por su vida en 
algunos momentos de la anterior se-
mana. 
Anoche, sin embargo, ha tenido ho-
ras de relativa calma. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
OfrecoraoB las de más capriche eos 
brillantes, coir ^ pendantiffs. borre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
GALOS. V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76. T E L E F O N O A-4261. 
Periódicos y Revistas 
En " L a Moderna Poesía" Obispo 
135, ihan recibido nueva remesa de 
periódicos ilustrados entre los que 
figura " L a Espera" y "Por esos Mun-
dos", gran revista de la actualidad, 
y además el "Nuevo Mundo", "Blan-
co y* Negro", 'Alrededor del Mundo" 
y todo lo demás. 
Hay también una gran exposición 
de libros de texto para las próximos 
cursos de Enseñanza. Y a saben loa 
estudiantes que en " L a Moderna Poe-
sía" se venden los textos baratísimos. 
Cambio do domicilio 
Nuestro particular amigo el señor 
Eduardo Colón nos participa en aten-
ta carta, que ha trasladado su domi-
cilio de la calzada de Jesús del Mon-
te número 689, a la calle de PoPrvenir 
entre San Francisco y Concepción, 
en la Víbora. 
Sépanao sus amistades. 
¡ M A R I A ! 
Rara es la casa donde 
no hay una MARIA. 
Muy extraño y casi imposible que 
Ud. no conozca a alguna MARIA. 
Hoy ellas están de días. ¡Son sus natales! Obséquie-
les con D U L C E S Y HELADOS de 
"LA fm CUBANA", GALIANO Y SAN iOSE 
D E L I C I O S O S Y E X Q U I S I T O S 
4 
AffT15TKA5 
^ 0 ? 
I Q U E B L A N C A Q U E D Ó L A R O P A ! 
Las lavanderas que usan J A B O N C A N D A D O , tienen 
siempre satisfechas a sys marchanjas. 
CANDADO E« EL MEJOR JAJBON 
GROSELLAS Y Co. 
r ü 
XACIOXAIi • 
"Aliados y Alemanes" y "La Danza de 
los Millones" se representarán hoy en el 
Teatro Nacional. 
La Compafiía de Regino López continua 
rá actuando toda esta semana en el gran 
coliseo. 
PAYBET 
En la sepunda tanda se estrena la obra 
titulada "Salfin Pous". 
En la primera tanda se representará 
"El Novio en la Rumba." 
CAMPOAMOR 
Películas de "La Pluma Roja". 
| MARTI 
"El Príncipe Casto", "Cantos de Es-
• paña" y "La Corte de Faraón" se pondrán 
hoy en escena. 
i ALHAMBRA 
I "Cazando venados" y "¿Quién será Al-
j calde?" figuran en el cartel. 
I FAUSTO 
Primera tanda, "Su Majestad la Reina." 
Segunda tanda, "Pasión salvaje', 
í Tercera tanda, "Bola negra." 
i Cuarta tanda, "Sn Majestad la Reina". 
PBADO 
En la primera tanda de hoy, día de 
| moda, se exhibe la cinta "Licor fatal." En 
la segunda, "La mano del esquelto". E l 
Jueves, "Lágrimas que redimen." 
FORXOS 
En la primera tanda "Fe, Esperanza y 
Caridad". En la segunda tanda, los episo-
dios 8 y 9 de la película "El tres de co-
razón." 
NUEVA rXGLATEBBA 
Primera y tercera tandas. "Rodolfl, ému-
lo de Sherlock Holmes." En segunda sec-
ción, "El obstáculo." 
E l corsé "BON-TON" tiene el privilegio de producir un 
cuerpo así, tan elegante. 
Departamento de C o r s é s de E L E N C A N T O 
Soüs, Entrialio y Cia., S. en C. Gaüano y San Rafasl 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios, los domingos matinée. 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las famillaR. Estre-
nos diarios. 
¡ C O R S E T E R A S ; 
Tenemog a la venta y a precios In-
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
y Ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
i baña. 
¡ C 5015 26t>—lo 
\ L A Z A R Z U E L A 
Ofrece a sus favoreceidores duran-
te esta quincena telas de verano, 
adornos encajes de hilo, flores y sonv 
i breros en verdadera ganga. Las te- | 
i las de L a Zarzuela, son las más Un- j 
i das que pueden vestir las damas. 
¡ L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
j la poesía de Cataluña, sólo los espa^ 
i ñoles ignorantes desconocen que hubo' 
i un Jacinto Verdaguer que en su len-̂  
! gua nativa cantó con otro Insigne^ 
' bardo, el provenzal Federico Mistral^ 
I las bellezas de la tierra que tiempo» 
¡ lejanos fué creadora de los Juegoa 
Florales; los elogios al eximio Mará-* 
gall hay que buscarlos en los escrito^' 
res de habla castellana contemporá-» 
,nea; Guimerá, Iglesias, Rusiñol yi 
otros mantienen altiva la fama de la, 
üiteratura catalana, y en otras ramas 
del arte basta recordar a Pelrel'l,Mo-: 
rera, Ors, Carner, Hurtado, Blay-
Querol, Granados, Gaudi, Casas, V i -
ves, Domenech, Llimona, Manén T, 
Anglada y tantos otros que prueban; 
claramente que Cataluña ¡no es unlí 
país de industriales y mercaxMflesj 
E n agricultura, ¿quién en España ñor 
conoce los trabajos de Zulueta, Ra^ 
ventós, Maristany y Girona?^ ¿quo 
agricultor desconoce las enseñanzasi 
de las asambleas que anualmente ce-' 
lebra la Federación Agrícola Cátala-» 
no Balear? ¿qué agricultor medianai 
mente instruido, no sigue con vivoi 
Interés los ensayos de ias Cooperati', 
vas, Sindicatos y Gagas Agrícolas dé 
Cataluña ? 
Mucho nos extraña quo el s eño í 
Pereyra no haya dedicado siquiera um 
parraffto a los catalanófobos que hay 
en España; para ese señor parece nol 
existen los radicales de Lerroux, que 
son los enemigos jurados dei catala-
nismo y por ende de la decencia po-1 
lítica; parece que no se ha percatado» 
de la inteligencia que existe entra 
Dato, Romanones, Alba, Lerroux y 
Fabra Ribas que trabajan únicamen-» 
te para desterrar los ideales de los 
partidos y sustituirlos por el perso-1 
nalismo o medro colectivo a expen-
sas del pueblo trabajador, l'ámesa 
industrial, agricultor o artesano; no» 
de Cataluña y sí de España toda. 
Afortunadamente, 3ra se Va cansan-* 
¿o el pueblo español de este juego d^ 
estira y encoge y se dispone a s'eguir* 
los consejos previsores y videntes dé 
los hombres que tienen una ambiciórt 
más grande que la detentación del 
poder, de ios que quieren por encima! 
de las ambiciones rastreras de la poJ' 
lítica particularista el resurgimiento^' 
de una España grande, sabia y fuer-' 
te; Maura, Vázquez Mella, Cambó^i 
Dionisio Pérez y ritros van escampan-* 
do la nueva doctrina que ha de acabajf 
con esa oligarquía de intriguistas, 
fracasados e incompetentes, para bien1 
de las regiones y de España toda. Y 
eso se conseguirá aunque les pese su 
los extranjeros enviliosos de los ade-
ilanitos de España en el trabajo y en 
la política. 
E N R I Q U E S A L A . 
Habana, Septiembre 7, 1916. 
C5398 
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" A R T E " 
E l último número de esta popular 
revista contiene los siguientes tra-
bajos : 
Cuatro recitales de piano (Edito-
rial interesante para cuantos sienten 
entusiasmos por la música.) 
L a Ley de accidentes del trabajo, 
por el doctor Teodoro Cardenal. — 
E l arte moderno en la sala Pleyei, 
por Alberto Falcón. — A tu lado, por 
Rufino Pazos.—Introducción al Tea-
tro de Schfller, por el Dr. Juan J . 
Remos. — Mordentes, por Gaspar 
Agüero.—El gusto de la música, por 
Juan S. Padilla. — E n ei Parque Cen-
tral, por Isabel M. Isabel M. Ordetx. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
ei clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas parles. 
F E L I C I D A D E S 
Hoy celebra su santo la elegante 
señora María Ajamil de Molina, dis-
tinguida esposa del señor José Mo-
lina, 'antiguo e inteligente empleado 
de la imprenta de este periódico. 
Le deseamos Un sin numero de fe-
licidades. 
R O r Q & L Y O G ü I l B 
de cintas de prinmorosos colores y 
mucho gusto, puede usted cada día 
ofrecer un nuevo y encantador as-
pecto de su refinamiento en el vestir. 
L a invitamos a c.ue nos haga una 
visita y asi tendremos la oportunidad 
de mcsíraile la más fina y variada 
colección de 
C I N T A S 
D E PICO, D E MOARE, D E T A F E -
T A N , L I B E R T Y F L O R E A D A S \ 
BROCHADAS E N TODOS LOS A N 
CHOS. 
D E P A R T A M E N T O D E CINTAS 
S a n R a f a e l , 31 
y 
Odiosa calalanofobia 
A L SR. C A R L O S P E R E I R A 
"No hagas pragmáticas" 
No podemos dejar, sin contesta-
ción, su estridencia catalanóíoba, y 
vamos a tratar de refutársela con la 
mejor buena voluntad. 
E n su artículo emite una opinión, 
totalmente equivocada, por suerte, ya 
que quieriendo combatir a unos pocos 
exaltados que hay en toda clase de 
movimientos políticos, y más si son 
le la amplitud del problema que tiene 
planteado Cataluña al centralismo 
español, pasa usted a vilipendiar to-
do lo geuninamente catalán, utilizan-
do para ello toda clase de falsedades. 
Para usted en Cataluña no hay más 
que unos pobres industriales enso-
berbecidos, cuatro poetra/stros des-
castados que se consideran nuevos 
Dantos y Horneros y unos insulsos 
arquitectos que se pasan el tiempo 
llenando las calles y píazas de moles 
pesadas e inexpresivas, i Cómo se co-
noce que usted solo ha visto a Cata-
luña al través de lecturas catalanó-
fobas! Si usted hubiera vivido un po-
co la vida de ese catalanismo que a 
usted tanto le molesta, se habría dado 
cuenta de lo equivocado de sus jtil 
cios. 
Esos industriales que usted tanto 
detracta han instalado una Universi-
dad Industrial, cuyo sostenimiento 
paga exclusivamente el pueblo de Ca-
taluña, buena parte de los profesores 
son extranjeros, pues en vez de consi-
derarse superiores a los de otras na-
ciones como usted ddee, buscan y pa-
gan sus enseñanzas a fin de equipa-
rarse a ellas. Los dependientes del 
comercio sostienen una Escuela Co-
mercial, a la que asisten muchos más 
alumnos que a la oficial del Estado 
por tener un cuadro de asignaturas 
mucho más práctico y moderno que 
la oficial. No es necesario ensalzar 
¡ U N S E C R E T O A 
L O S H O M B R E S ! 
¿Por qué el mismo traje le cae 
mejor a unas personas que a otras? 
Porque hay personas que tienen 
más cuidado que otras en que to-
das sus prendas estén en armo-
nía y no se ponen un traje elegan-
te, sin ponerse también 








blancas y de color, con las más 
originales combinaciones, las encon-
trará en I íiiHiiniÉr-ii i 
S E D E R I A 
B A Z A R I N G L E S 
GALIANO, 72. SAN MIGUEL, 45. 
0 5 4 0 1 l t -12 
V E S T I D O S D E N I N A S 
Una gran variedad de lin-
dísimos estilos tenemos a 
la venta, para edades de 2 
a 14 años. 
E n telas de dibujos muy 
bonitos, como vichis, nan-
sús, organdíes, muselinas, 
w a r a n d o l e s y también 
blancos, desde 
7 5 C E N T A V O S 
Deben las mamás hacer-
nos presurosas una visita. 
L A S G A L E R I A S 
CVReilly y Compostela. Tel. A-6762 
C5228 
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c o r n o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
Calmándose,-señor; nivelando sus nervios excitados. 
. T ó m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
—• d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a es t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE 
la Junta de Educación se eligirán ©! 
N O T A S P O U T I C A S 
• E l domingo se reunieron en Matan-
zas varios amigos de los generales 
Clemente Gómez y Ensebio Hernán-
dez para celebrar un cambio de im-
presiones sobre la situación política 
de los liberales unionistas y liberales 
radicales que representan en la pro-
vincia, y en particular sobre un pro-
yecto de pacto tenido con los elemen-
tos conservadores por algunos unió-
nietas . 
Después de un extenso cambio de 
impresiones, se acordó no aceptar el 
proyecto de pacto que presenta 
el senador Julián Godínez, y fusionar 
los unionistas que representa el ge-
neral Clemente Gómez y los liberales 
que representa el general Ensebio 
Hernández, ingresando todos en el 
E l NUfVO ALINDARES 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables» 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcásiite 
D E S C A M P S Y G A R C 5 A 
Calle 25, entre Infanta j Marina, 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zuheta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
él general Ensebio Hernández. 
Partido Liberal Radical que preside 
Asimismo se acordó formar candi-
ditura provincial y municipales, re-
servándose el derecho de apoyar los 
compromisarios presidenciales, sena-
toriales y al Alcalde de la Ciudad que 
las circunstancias aconsejen. Con tal 
motivo el general Clemente Gómez y 
el general Ensebio Hernández se des-
ligan de todo compromiso con cual-
quiera grupo unionista que represen-
te otra tendencia, y renuncian las 
postulaciotres hetíhas en su favor en 
la Asamblea Unionista que preside el 
senador Julián Godínez. 
Se acordó circular estos acuerdos a 
toda la provincia de Matanzas, ha-
llándose presentes los señores si-
guientes: José María Olano, Ramón 
Díaz, Joaquín García Sierra, Benito 
González, Alejandro Alvarez, Edel-
miro González, Tomás Hernández, 
general Clemente Gómez, general Eu-
sebio Hernández. 
E n la tarde de ayer se reunió la 
Asamblea Municipal del Partido Li -
beral Radical que en ia casa Reina 
50, altos, Círculo "General Ensebio 
Hernández", con objeto de designar 
candidatos para los cargos de este 
Municipio. 
A jas tres el señor Enrique Mella, 
presidente de ia misma, declaró abier 
ta la sesión y se procedió a pasar lis-
ta, a la que contestaron setenta y un 
delegados. 
A propuesta del señor Molla se 
acordó dejar en blanco la designación 
de Alcalde de la Habana en perspec-
tiva de acontecimientos políticos con 
los otros partidos y acercamientos 
que aun no están terminados. Igual-
mente se acordó que los miembros de 
martes próximo 
Acto seguido se procedió a elegir 
los individuos que figurarán en la 
boleta electoral en las elecciones pró-
ximas para cargos de concejales por 
ese partido, resultando designados 
por mayoría de votos los siguientes: 
Enrique Mella, 70 votos; Pablo Cas-
tellanos, 59; Miguel López, 51; César 
Rodríguez, 50; Enrique Puri, 49; Ma-
nuel Grenet, 48; Manuel García Cam-
pos, 46; Gabriel González, 44; Secun-
dino Toral, 43; Francisco Fernández 
de la Nuez, 42; Feliciano Prieto, 41; 
José Montalvo, 39; Francisco Aran-
go, 37; y Ventura Planas, 36. 
L a asamblea acordó organizar una 
fiesta «n honor de sus candidatos y 
comunicar los acuerdos y el resultado 
de la elección a GU jefe general E u -
sebio Hernández. 
Entre los que presenciaron dicho acto 
la Idea sustentada era combatida viva-
mente. Los contrarios a ella estimaban 
tjue si ésta tomara cuerpo en las masas 
populares serla una calamidad más, al en-
tronizar ahl(>rt.ini<'nte en el campo polí-
tico el regionalismo. 
Hablaron varios oradores disolviéndose 
después de acordar reunirse nuevamente 
para llevar a vías de hecho la constitu-
ción definitiva de la Asociación. 
LOS BARNIZADORES 
En Animas 92, tendrá efecto en breve 
la Junta Directiva del cremlo de barni-
zadores. 
Serán presentadas - las últimas solici-
tudes de ingreso recibidas. 
LA FIESTA DE LOS TIPOGRAFOS 
La comisión encargada de la jira con 
que el gremio de Tipógrafos conmemo-
rará en La Tropical el día 13 de Octu-
bre el tercer aniversario de la fundación 
de la sociedad, ha dispuesto lo siguiente 
con fecha 4 del corriente: 
Para comodidad de los asistentes que 
lo deseen, poner a la venta, desde la ci-
tada fecha, recibos de 50 centavos, los 
que serán extendidos por el tesorero de 
la comisión, compañero Gustavo Quiño-
nes, todos los días, de 8 a 10, p. m., en 
el local social, hasta el día anterior a la 
Jira, en que serán canjeados por uno ge-
neral, a los delegados, a los cuales su-
plican al hacer la solicitud, que lleven el 
nombre y apellidos de los comensales, 
asi como el número probable de cubiertos 
con que cuenten. 
Como programa, la comisión proyecta 
un paseo en automóviles (no "fotingos"), 
por las principales calles, precedida por 
la bandera de la Sociedad. 
Una charanga francesa hará las deli-
cias de Ips concurrentes, y al terminar 
la fiesta serán despedidos con el célebre 
danzón "Ay, que me vengo cayendo", lo 
cual desean no le suceda a nadie. 
Los cantadores Francisco Salvlo (Ma-
jagua), Villegas (Tata), el compañero Isi-
dro Mimoso y otros más, tomarán parte 
en la fiesta. 
El menú, selecto como saben servirlo 
los señores Chao y La Presa, es el si-
guiente, salvo modificaciones, nunca dis-
minuciones : 
Aperitivo: Vermouth. 
Entremés: Jamón, Mortadella, Salchi-
chón y Aceitunas. 
Entradas: Pollo con arroz. Pisto man-
chego. Pescado al horno. 
Ensalada: Mixta. 
Postres: Peras y melocotones. 
Licores, café y tabacos. 
Laguer a discreción. Vino barrica. 
La comisión espera reine el mayor en-
tusiasmo y concurran el mayor número de 
compañeros para prestigio de la Asocia-
ción. 
E L GREMIO DE LAVANDEDROS 
Este Gremio celebrará en breve una 
asamblea magna, en los altos de Amistad 
156, para tratar asuntos de gran impor-
tancia. 
C. ALVAREZ. 
L E S I O N A D A G R A V E 
A l caerse en la finca San Nicolás, 
en Casa Blanca, Rosa Crespo Marre-
ro, sufrió la fractura de la cuarta 
costilla. t 
UNA CAIDA 
Máximo González Alfonso, vecino 
de Estévez 112, fué asistido anoche 
en el tercer centro de socorros de ía 
fractura del brazo derecho qxue se 
caus óal caerse en su casa. 
PROCESADOS POR E S T A F A 
Bernardo Menéndez y Fidel Obre 
gón fueron ayer procesados por es-
tafa, señalándoseles fianza d© ?500. 
V I D A 
T I N l l f R A I R A N C E S Í V E f l E T A L 
LA MEJOR K MIS SENCILLA DF IPLICÍR 
De venta en las pr inc ipies Farmacia» y í>ro8uerf\s 
Deposite*: Peluquería L A C E N T R A L , A^uíar y Obrapía 
LOS CHAUFFEURS 
El martes 10 celebra Junta general la 
Asociación de Chauffeurs, en los altos del 
café "Marte y Belona", en horas de la 
noche. 
LA ASAMBLEA DE LOS TABAQUEROS 
HUELGUISTAS 
En la Bolsa del Trabajo tendrá lugar 
esta noche la Asamblea de los torcedo-
res en huelga de la fábrica "La Nautl-
lus", a las siete de la noche. 
Anoche no se había recibido ninguna 
comunicación oficial del representante de 
la firma, señor Ruperto León, por la 
cual se conociera si los socios de dicho 
señor aceptan lo pactado por él. 
Se espera que en el transcurso del dia 
de hoy llegue la contesta telegráfica de 
los citados señores. • 
UNA REUNION DE OBREROS POLITI-
COS CON TENDENCIAS 
REGIONALISTAS 
En San Rafael 251 se celebró una reu-
nión de elementos obreros y empleados, 
bajo la presidencia del señor Julio Men-
doza, fungiendo de secretario el señor 
Otilio Vlllate. 
El presidente dió cuenta a los asisten-
tes del objeto que allí les reunía, que 
no era otro que el tratar de la conve-
niencia de constituir una Asociación de 
carácter regional que llevará el nombre 
de "Hijos de la Habana y su provincia", 
para apoyar en las próximas elecciones 
a todos los candidatos hijos de la pro-
vincia, haciendo eqcepclón de los candi-
datos presidenciales, y descontando del 
programa social todo matiz político de-
terminado. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
^ - U N LIBRO 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
QUE LO PIDAN, -TODOS 
LO NEGES1TAN,-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
ñ 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme' 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
i—EN SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NO H U B C T S E S I O N 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convocada 
para ayer tarde. 
Cuando se pasó lista sólo había 10 
concejales en e1 salón. 
L O S GA-STOS D E COMISIONES 
Ayer se han satisfecho a los seño-
rea concejales los gastos de comisio-
nes, por haberse solucionado satisfac-
toriamente los inconvenientes que se 
habían presentado para ello. 
S O B R E UNA P A R O E L A 
D E T E R R E N O 
Con motivo del escrito que el señor 
Pedro Fina presentó al Alcalde, y al 
que nos referimos en la edición del 
domingo, el señor Rafael Arazoza se 
ha dirigido a la autoridad municipal, 
reiterando su afirmación de ser due-
ño de la parcela de terreno de 44 me-
tros 65 centímetros que recientemen-
te propuso en venta al Ayuntamien-
to. 
R E C U R S O CADUCADO 
Por la Audiencia de ia Habana se 
ha remitido a la Alcaldía copia de la 
resolución recaída en el recurso con-
tencioso administrativo establecido 
por el señor Tomás Aurelio Noy con-
tra resolución del Gobernador de es-
ta provincia por la cual se decretaba 
la suspensión del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento habanero de fe-
cha 17 de Marzo del año de 1915, i-e-
vocando ei adoptado 30 de Noviem 
bre de 1914, relacionado con la pro-
longación de las calles de Doloresf 
San Indalecio, San Benigno y Aveni-
da General Lee, en ei barrio de Jesús 
del Monte, 
Por esta resolución de la Audien-
cia se da por caducado el recurso y 
consentida la resolución recurrida, en 
vista de haber abandonado sus dere-
chos el recurrente Tomás Aurelio 
Noy. 
H A B I T A B L E 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se ha remitido a la Alcaldía el certi-
ficado de buena habitabilidad refe-
rente a la casa Santa Catalina, so-
lares 13 y 14 de la manzana 32, en 
Jesús del Monte. 
R E G I S T R O C I W L 
E i Juzgado Municipal de Puentes 
Grandes ha remitido a la Alcaldía 
copia de los matrimonios, nacimien-
tos y defunciones ocurridos en ese 
barrio durante el pasado mes de Agos 
to. Se anotaron 11 matrimonios, 28 
nacimientos y 27 defunciones. 
OBRA S I N L I C E N C I A 
L a Subestación de la Policía Na-
cional en ei Calvario ha participado 
a la Alcaldía que en la calle de At-
lanta entre las de Yara y Sanguily se 
está construyendo una casa sin li-
cencia . 
V I G I L A N T E E S P E C I A L 
E l Administrador de la Estación 
Terminal ha pasado ayer una comu-
nicación al Municipio, participando al 
Alcalde que por convenir a los inte-
reses de la empresa citada se ha sus-
tituido al vigilante especial de la E s -
tación Juan Rodríguez, por Juan Ra-
basa. 
E X P E D I E N T E 
L a Secretaría de Agricultura da 
cuenta de estarse instruyendo expe-
diente por infracción de la Ley^ de 
Peisca, a Arturo Hons, Angel Núñez, 
Gaspar Pujol, Tomás Gutiérrez y 
otros. 
U N I N F O R M E 
E ] señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera interesa de la Alcal-
día se ê diga si Bernardino Jordán 
Vento es contribuyente. Este Jordán 
es ei cartero acusado de violar la co-
rrespondencia y apoderarse de los gi-
ros postales, letras de cambio y pa-
garés . 
B E C A D E MUSICA 
Luisa Morejón solicita una beca en 
la Academia de Música a favor de su 
bija Concepción Valdés, 
S O L I C I T U D 
Petrona García ha solicitado ingre-
so en el Asilo de Ancianos Desvali-
dos. 
E L T E N I E N T E V I L L A L O N 
Por enfermedad del Alcalde ha 
concurrido ayer en su representación 
el teniente de la Policía Nacional 
Alberto Villalón, su ayudante, al acto 
de la jura de la bandera efectuado en 
la escuela pública núniero 34, sita en 
la calle de Campanario 222. 
E s directora de esta escuela la 
profesora Juana María Tarrio de Pé-
rez. 
E l teniente Villalón presidió la ce-
remonia en nombre del general 
Freyre. 
R E V E N D E D O R SIN L I C E N C I A 
L a policía de la tercera estación ha 
remitido a la Alcaldía copia del acta 
R o s a l e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
Du segura gw'iBiflactóa y propias para el clima ds Csba 
Enviamos gratis, a quien lo solicite, nuestro nuevo 
Catálogo iluminado de 1916-1917, con descripción 
y precios de Rosales, Plantas de Salón» Arboles 
de Sombra, Frutales, Semillas, Flores, etc. 
S9I6S LOS PE MEJOR Y MAS BARATO VENDEMBS EN CÜBi. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Lee y San 
Julio, Marianao. 
TITI rpc.fAutomátlCQt 1-1858 TELEFS:|Local: ^ y m 
C497S 
allí levantada con motivo de haber 
sido sorprendido en los portales del 
teatro Nacional el ciudadano Juan de 
la Vega revendiendo localidades sin 
estar debidaniente autorizado para 
ello. 
D E V O L U C I O N 
E l señor «Santiago Alfonso reclama 
de la Alcaldía se le devuelva la can-
tidad se siete pesos y medio que dice 
haber abonado de más al s<Iicitar una 
licencia para tabaquería al menudeo 
en Concordia 192. 
D E M O L I C I O N 
E l señor Antonio de la Nuez ha 
solicitado licencia para demoler un 
portal en la casa Enamorados núme-
ro 8. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
A la Policía Judicial participó ayer 
Francisco Canet Tirado, vecino de Merca-
deres número 37, que los ladrones le 
habían sustraído a Abelardo Fernández 
Blanco, vecino del tercer piso de dicha 
casa, diversas prendas que aprecia en la 
sumo de $97. 
Sospecha que el autor de la sustracción 
sea un morenito que vló bajar precipita-
damente de su domicilio el dependiente 
de la ferretería de Sol y San Ignacio. 
HURTO EN E L VEDADO 
A la Policía participó ayer José Durán 
Machado, vecino de Paseo 209, que de su 
domicilio le habían hurtado prendas y 
objetos por valor de 150 pesos. 
UNA COZ 
En la quinta de salud La Benéfica in-
gresó aver tarde Angel Ibañez y Balsa, 
natural "do España, de 33 años de edad y 
vecino de Infantil número 62, para ser 
asistido de una herida en la nariz, que 
sufrió ni ro(L>»r la coz de una muía. 
ACUSA A SU ESPOSA 
Jaime Boada Escarpanter, vecino <]> 
Amistad número 50, acus Oayer a su es-
posa, María Coll y Jubero, de haberle ro-
bado cuarenta pesos. 
TENIENTE AMENAZADO 
El jefe de la Policía del Puerto partí, 
dpó ayer al señor Juez de Instrucción 
de la Sección Primera, que el vigilante 
de dicho Cuerpo, Armando Villa, habla 
amenazado de muerte al teniente Carlos 
Riquulme. 
ROBO EN LA VIBORA 
Luisa Ricard Rodríguez, vecina de Con-
sejal Velga y O' Farril, en la Víbora, 
puso ayer en conocimiento de la Policía 
que de su domicilio le han robado prenn. 
das y dinero ascendentes a la suma d« 
90 pesos. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 604 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y do 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, al-
tos. 
21846 30 • 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Sner-
Sendas y del Hospital númer* U M . 
CIRUGIA Blf G E N S B A I . 
ESPECIAUSTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES I>EL «06 Y K B O -
SALVARSAN. 
COXSULTAS: DE 10 a 12 /L M. T 
DE S A 6 P. M . EN CTTBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E JEREZ 
F L 0 8 QUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a 
D E L A H A B A N A 
GALIANO, NUM. 47. TELEFONO A-417d 
F O N D A D O E N 1 8 8 5 : 
Director Propietario: HÜBERT DE BLANCK 
A N O A C A D E M I C O 1916<191T 
Desde ©I 8 de septi^bre en adclant6, estará abierta la Matrícula p«-
ra el nuevo Curso Académico, todos los días hábiles, de 8 a 11 (a. m.) 
Las Clases darán principio el dia Ift 
L a s asignaturas serán las siguientes: 
Teoría de la Música. Armonía y Coni posición. Estética e Historia de 
ta música, Italiano, Solfeo recitado j entonado. Piano, Violfn, ViolonceUo, 
V îola, Flauta y Canto. 
Cuadro de Profesores: 
Señoras: Rafaela Serrano, Alicia B. de Silva, Mercedes H. de Carrílo» 
Tina F . de Bovi y Pilar M. de Blanck. Señoritas: Consuelo Quesada, Sil-
via López Miranda, Consuelo de la Torre, Pilar Otero y María Fortuny. 
Señoras: Juan ToTroella, José MoÜna Torres, Sixto Lóp^z Miranda, 
Luis Casas y Hubert de Blanck. 
Reglamento, Prospecto: Plau de Estudio y Examen de Adnbifor 
8*1*1 fcfcu? ia* 
Ü P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U B S A D A 
F O L L E T I N 91 
X A V I E R D E MONTEPIN 
i * MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacols. 
^ J 6 ^ 8 en la acreditada librería 
L A S MODAS D E P A R Í S ' 
de José Aibela. 
Belascoaín 32—Telefone A-S893 
HABANA, 
Precie en ki Habana: id owjtavos 
un niño112^ 7 16 encierra como 3 
^ r C ' 0 n mi Presencia le devolveré la 
K q R U S 1 l 0 „ . f a , , — l a m 6 
w ^ T a l ^ si Pudierai8 verle . . . pe-
ímev! rgUr0 no. lo ^"seguiré is : su 
t̂ e ^ o s ^ ^ ^ ^terponerse en-
' fu^ff10 P0drá lmPedírmelo a la. 
— í í , r.!?a^ará en los medios, 
mk, OS Criados se P o d r á n en favor 
—No lo esperéis. 
- Í ^ L ^ ^ ^ v a i o r de re-
—EHos están en la creencia de 
que es vuestra prima. 
— A l verme cesarán de creerlo: me 
conocerán. 
— Q u é dices? 
— L a verdad. Un día después de 
SU matrimonio, la señora Olimpia 
despidió a toda la antigua servi-
dumbre, cuya sola falta consistía en 
el cariño que os profesaba, y ahora 
no se ve en el palacio más que caras 
nuevas venidas de no se sabe dón-
de. 
L a condesa, desalentada, se dejó 
caer en uno silla exclamando: 
—¿Qué hacer? ¿Qué determina-
ción tomar? 
—Revestios de mueha paciencia y 
de mucho valor, mi buena s e ñ o r a -
dijo humildemeste Francisca:—ya se 
conoce lo que habéis sufrido. Que-
daos aquí, con nosotros, en esta casa 
que es vuestra. Descansad, entretan-
to, procuraremos hallar algiin medio 
«Je hablar al se/íor conde sin que 
so entere su segunda esposa. 
Ninguna objeción podía hacerse a 
aquél prudente consejo. L a señora 
de Rahón, se sometió comprendien-
do que para emprender una lucha 
contra su infame prima sería menes-
ter apelar a. todo1 el vigor de su in-
teligencia y que no podía reanimar-
la ni vigorizarla sin proporcionar a 
BU cuerpo el necesario repeso. 
v—Juan, Francisca, amigos míos, 
desdo luego, soy vuestra huéspeda— 
«lijo. Podéis disponer de tres días: 
pero, si durante este plazo no habéis 
•KfemMa «nn anaJauier medio orooor-
cionarme una entrevista con mi es-
poso, marcharé Inmediatamente en 
su busca, y si entre él y yo se in-
terponen obstáculos, por más débil 
que sea, procuraré venverlos.. 
—Pues bien, sí, señora condesa 
esperaremos tres días—murmuró la 
joven. 
—Durante ese tiempo se pueden ha-
cer muchas cosas—añadió por su par 
te el campesino. 
X X X I I 
Pasaron tros días sin obtenerse 
resultado alguno. E l colono había 
ido al castillo, insistiendo repetidas 
veces en ver al conde, con el pretex-
to de necesitar hablarle acerca de su 
arrendamiento, pero le contestaron 
que la nueva condesa había dado or-
den de que se dirigiese ai nuevo ad-
ministrador, pues su marido no se 
encontraba muy bien de salud, y no 
podía recibir a nadie ni quería ocu-
parse en negocios' Y en verdad, esta 
era una consigna dada sin restricción 
para todo el mundo y de la cual na-
die podía librarse. 
¿Significaba esto que la hermosa 
Olimpia tuviera a Aníbal en cierto 
modo secuestrado y reducido a es-
trecha prisión en sus aposentos, o 
cuando más, en el palacio? A esto 
sólo podemos contestar explicando 
con la mayor claridad posible ia si-
tuación d» los nuevos esposos. 
E l lector no ignora en qué con-
diciones se verificó el segundo ma-
trimonio de Aníbal Al consentir ¿a. 
te que su prima tomase su nombre, 
no obedeció a una de esas pasiones 
que a veces se apoderan de las per-
sonas de avanzada edad: pretendía 
únicamente asegurarse una compa-
ñera cuya profunda afección le pa-
recía indudable. Reemplazaba a su 
primera esposa por su más próxi-
ma parientá, la amiga más querida 
de la que ambos lloraban, en la se-
guridad de que el Inolvidable recuer-
do de la finada viviría siempre en 
el hogar doméstico y presidiría a 
sus relaciones con Olimpia 
Una vez celebrada esta unión, la 
nueva condesa se dió maña para que 
no se disipase ninguna de esas Ilu-
siones, y, gracias a su consumada ha-
bilidad, no vló defraudadas sus es-
peranzas. E l conde conservaba el lu-
to lo mismo en el Interior que en 
el exterior, y, por consiguiente, de-
seaba la tranjullldad. Olimpia hizo 
la soledad en torno suyo. 
Nada quería saber de negocios: 
cualquier ocupación le molestaba, y 
su mayor gusto consistía en perma-
necer completamente extraño a la 
administración de su inmensa fortu-
na' Olimpia tuvo buen cuidado de dar 
completa satisfacción a sus deseos. 
Convencida de que el conde, que 
en breve tiempo había envejecido 
veinte años, agotaría su existencia 
tanto más pronto cuanto más se ab-
sorbiese en sus dolorosos recuerdos y 
en su profundo pesar, la ex-irarque-
sa de Chavlgny TÍ rodeó de todos los 
objetos que pudiesen mantener abier-
ta la. aancrriantiL kan 1 M 
zón. Aníbal, absorto en su único pen-
samiento, se debilitaría poco, a poco, 
como toda inteligencia que se en-
cierra en un círculo limitado y no 
hace -iso de sus facultades. Los es-
fuerzos de Olimpia tendían, pues, a 
red uclr cada vez más ese círculo. . . 
Asi logró establecer su dominio 
sobre bases tanto más só!ida«», tan-
to más indestructibles, cuando que 
su esposo no tenía la menor sospe-
cha de ello, pues la joven sabía cu-
brir su tiranía bajo ías formas ae un 
constante y solícito cariño. 
Persuadió a Aníbal de oue su sa-
lud, gravemente comprometida por 
"l golpe que había recibido, sólo po-
dría restablecerse gracias, a una 
gran prudencia y a los más asiduos 
desvelos , y siguió prodigándorelos 
con una al^negaclón y una constan-
cia sin límites. Jamás se separaba 
de él: no le dejaba salir solo; el 
conde no seguía más que sus conse-
jos e Inspiraciones, y no se le ocurría 
laj Idea de tener voluntad propia. 
Puestas las cosas en este estado, se 
comprende perfectamente lo difícil, 
o. mejor dicho, lo imposible que era 
llegar hasta el conde sin previo con-
sentimiento de la nueva condesa. Les 
campesinos no habían exagerado lo 
más mínimo. 
Al anochecer del tercer día, ia se-
ñora de Rahón dijo a Francteca: 
—Quiero partir mañana. 
L a aldeana comprendió que aquella 
resolución era irrevocable, y preparó 
para su ama un vestido casi nuevo de 
ba ella en las grandes ocasiones. Al 
examinarlo, María movió la cabeza 
con triste y dulce sonrisa. 
—No, hija mía—murmuró—éste 
no. 
—Pero, señora condesa, ;si es el 
más nuevo que tengo!—replicó la 
joven. 
—Por eso mismo, buena Francisca: 
lo que yo necesito precisamente es 
un vestido muy sencillo. Con tal de 
que esté aseado, hay bastant?; una 
falda negra, un mantón, yl a ser po-
sible, un velo del mismo color, lle-
narán todos mis anhélos. 
—¡Qué buena oprtunidad!—excla-
mó Francisca;—hemos recibido de 
parte de vuestro marido ropas de ri-
guroso luto, en nuestra calidad de 
arrendatarios del castillo para el en-
tierro . 
—¿El mío. no es verdad?—pie-
guntó la noble señora con una son-
risa todavía más triste que la pri-
mera . 
•—Así es, señora condesa. 
—Pues bien, hija mía, tráeme ese 
vesíldo. Én verdad que no podía ve-
nir más a prepósito. Vestiré mi 
propio luto.. 
María se vistió rápidamente. Cu-
brió su cabeza con un largo velo ne-
gro, y, seguida de Francisca, abando-
nó la granja. Aún no habían anda-
do media hora, cuando divisaron las 
tapias del parque y las siguieron 
hsta llegar a la verja principal. 
—Aguárdame aquí—dijo la conde-
sa a la aldeana. 
vaya con vos? 
—Dios jamás desampara a los q '̂ 
tienen en su favor la justicia y 18 
verdad. Por eso tengo confianza. 
L a desdichada aristócrata atrav* 
só la verja y se encaminó hacia el 
palacio: en vez de entrar por la puer 
ta de uso común, se fué directameii' 
te a la escalinata que conducía a» 
vestíbulo. Un lacayo, vestido de n6* 
gro, salió en el momento en Q1" 
se disponía a subir las primeras gr** 
das. 
—¿Qué desáis —preguntó. 
—Deseo hablar al señor conde—r« 
puso la condesa. 
— E l señor conde no recibe a ta* 
die. 
—Pues, sin embargo, es preciso 
que me reciba. 
—¿Es cuestión de negocios? 
tal caso, podéis entenderos con e 
admlinstrador. 
—No es cuestión de negocios. 
—Si solicitáis algún auxilio y s0* 
extranjera, debéis dirigiros por e&cn'" 
to a la señora condesa. 
—No solicito ningún auxilio: 
YO ver al señor conde. 
—Os repito que es Imposible-
— T vo os repito que será posib» 
pira mí. 
—Pues, quién sois VOB? 
—Una mujer que os hará edmr 
la calle antes de una hora si no «n' 
tregáls inraediatamente esto a vue** 
tro amo. ^ 
Al decir esto, la condesa sacó del 
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El domingo pasado terminó el or-
Jen de los juegos del Campeo-
nato Social de Amateurs, quedando 
los clubs en la siguiente situación 
G. 
j^. de Dependientes . . . . 4 
C. Gallego \ 
AntÜla - - J 
Pero como quiera que habrán 
iurarse dos dobles matchs, de 
nenendlentes, que fueron suspendidos 
Zor Uuvia, hará que el estado del 
^^«eonato sufra una alteración 
vístante notable, pues a los Depen-
dientes 1« faltan cuatro juegos, y dos 
, .̂ntlUa y dos al Gallego. 
Así es que aún no puede precisar-
se a ciencia fija, cuál será el Cham-
pion. 
De los juegos celebrados «1 domin-
go ya se ocupó nuestro simpático co-
laborador, el joven Herrero, por lo 
aue no hay más que hablar de ellos. 
pero esto no quita para que noso-
tros felicitemos al club "Antllla "y 
sobre todo a Mendieta y de Diego, 
üor la gran victoria que obtuvieron 
el domingo, derrotando a la fuerte y 
aguerrida novena de los Dependien-
tes-
Ya se habrán convencido los de 
los "cuentos" que el "Antilla" es un 
club honrado que no entra en compo-
nendas, ni se rinde ni protege a de-
terminado club. 
El "Antilla" ha ido a la lucha tra-
bajando con entusiasmo y honradez 
para ganar, no para rendirse ni pro-
teger a nadie. 
El trabaja por su triunfo, que es 
lo legal y honrado. 
Su triunfo del domingo pone muy 
alto su nombre, y honra al Campeo-, 
rato a que está inscripto. 
Eo es jugar con fé y buena volun-
tad. . , 
Pero ante este triunfo hay que ha-
cer una honrosa salvedad. 
El triunfo no solo fué conquistado 
por los muchachos que integran el 
ciub Antillano, sino por su 'manager' 
Inocente Mendieta, C[ue les dió áni-
mo y valor hasta el ultimo momento. 
Mendieta, a pesar de los siete 
"ckuna" que consecutivamente recibió 
eu dub no se desanimó, al contrario, 
I< imprimió valor y confianza a sua 
'Twys". 
Su dirección desde el banco, con voz 
animosa, y despreciando las frases 
algo chocantes dichas por espectado-
ras despechados, no le intimidaron, 
al contrario, dió más empuje a su fé, 
'•n el triunfo. 
Llegó el octavo "inning" y el 
triunfo de Mendieta fué completo. 
En esa entrada los muchachos des-
piertan del "slump" en que estaban y 
empiezan a darle duro a la pelota. 
•Resultado que aquello fué el deli-
rio, pues los muchachos acabaron con 
"Miringo" a quien hicieron mira de 
eus blancos. 
Total que los Antillanos ganaron 
el juego en esa entrada, llevando a 
BU score SEIS carreras, contra TRES 
que tenían hechas los dependientes'. 
El noveno "Inning" fué un "skun" 
| pava los de Prado y Trocadero. 
Quizás la pérdida de este juego a 
los Dependientes, le cueste la pérdida 
del Campeonato. 
Ante el brillante comportamiento 
dé los "boys" de Mendieta y de Die-
go, nosotros no podemos por menes 
que tributarles nuestra más sincera 
felicitación, pues con ese triunfo han 
venido a haoer buena nuestra defen-
sa de hace días. 
SI el "Antilla" pierde será por su 
mala suerte, pero no por que alar-
guen desafíos, pues ellos dicen, y con 
razón, el "que quiera azul celeste 
que le cueste". 
Y nada más. 
Ayer regresó a esta ciudad, pro-
cedente de Wancouver, en el vapor 
"Atenas", el joven José Acosta, que 
tantos éxitos alcanzó ©n la "North-
western League" durante la tempora-
da que terminó hace pocos días. 
Sea bien venido el joven y simpáti-
co Acostica. 
(í Dice "La Noche", hablando del 
"pitcher" cienfueguero Pedro Dibut, 
y cuyo escrito nos tomamos la liber-
tad de hacerlo nuestro: 
"El notable lanzador Pedro Dlbut, 
ha producido 108 struck outs hasta la 
fecha, en el Campeonato de Ama-
teurs de este año. 
"Su trabajo en general ha sido 
sencillamente colosal, siendo la ad-
miración de fanáticos y peloteros. 
"Con tal motivo, se le han tributa-
do elogios merecldísimos ©n todos y 
cada uno de los diarios de esta capi-
tal y calurosos aplausos en los terre-
nos de Almendares Park. 
"Ha establecido records maravillo-
sos, que muy difícilmente podrán su-
perar nuestros lanzadores. 
"Dibut, el muchacho fino y correc-
to, modesto como no hay otro—en 
cuanto al orden personal—y excelen-
te serpentinero y. bata man fuerte, 
aunque no seĝ uro—en el orden .pe\o-
leril—ha despachado en los 115 
Innings, que ha actuado este año 108 
ponches, como decimos al principio 
Un promedio de 0.93 por inning. 
"Alexander, el gran lanzador de 
los "PhlHies, produjo el año próximo 
pasado, 241 struck outs en 376 innings 
o sea, 064 por inning. ¡Veintinueve 
centésimas menos que Dibut! 
"¿Es, o no, hermosísimo," el éxito 
alcanzado por el "fenómeno clenfue 
güero" este año en el pitchlng? 
"Nosotros creemos que él obtendrá 
al final de la temporada un promedio 
mayor realmente asombroso." 
Los "Cuban Stars" celebraron un 
gran juego el domingo último en Chi-
cago, con el "Carden City". 
La victoria le correspwndló a los 
cubanos, por una anotación de 3x0. 
E l box de los cubiches lo ocupó el 
zurdo Padrón, que solo permitió 
kits sin dejarle anotar. 
Los "Cuban Stars" batearon diez 
hits y no cometieron error. 
Muy bien. 
Ramón S. MENDOZA. 
E l S r . C a s t i l l o 
M a r q u e s 
En ei vapor "Santiago de Cuba1 
que zarpa hoy para Santo Domingo 
retorna a su patria nuestro distinguí 
do corresponsal, el soñor Castillo 
de Márquez. 
A las muestras continuas de afee 
to que él ha recibido y que le han he 
cho sumamente grata su estancia en 
Cuba, úñense, a estas horas, los vo 
tos que todos hacen por si prosperl 
dad, con ocasión de este viaje. 
Le deseamos al ilustre escritor una 
travesía feliz. 
Buen viaje. 
R e v i s t a O f i c i a l de l a L o n j a 
de! C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Habana, 8 de Septiembre de 1916. 
Mucho m á s animada que la anterior, ha 
BIÜO la I m p o r t a c i ó n en esta decena oue 
reseñamos. 
Como de costumbre anotamos a contl-
auaoffin las fuctuaciones habidas en la 
preM-nte decena, pasando por alto las de 
i-una ar t í cu l08 I " 6 no han tenido n in-
i J 1 ^ « ' c e n d i d o el a l m i d ó n , el aceite do 
v »^sVad08 í 'n l t l o s , los ajos, el bacalao 
i . & , ? en Aba le s , el bacalao en caJaH 
« « a l i f a x y Es tados Unidos, otras clases 
in. Pe181ca'i'>s. los cominos, el m a í í p a í s , 
« . r.rlJ0'e8 nearros b r a s i l e ñ o s , los lacones, 
k L n rr,11?s ^ PaPas. el queso de H o -
rti^ ' ,el tomate natural un cuarto y me-
•"^ y la pasta de tomate medio. 
V.K n toma<J0 íaTor el arroz semilla, las 
L . ^n'leíras, la manteca de todas c la -
los pescados. 
f>in variac ión los demfts a r t í c u l o s . 
I M P O R T I Z A C I O N Y C O T I Z A C I O N 
soMrSjPrpf,los f,e venta son en oro oficial 
lo ,, .J1 ( m o n d a americana o nacional) y 
« unidad de peso l a l ibra castel lana. 
w h ° s Precios que se cotizan en esta R e -
ffpoV B^ refieren a ventas a l por mayor 
leciuadas entre comerciantes, sujetas co-
toercado gUlente * laB fluctuacloneB de' 
def n1?. reseflft comprende desde el 28 al 8 
A ^ n ? " ^ me8 7 a ñ o . 
2 '50 cajag D E 0 L I V A S - — I m p o r t a c i ó n : 
cotirî iA8 4 'atas de 23 l ibras , rentas y 
^ u z a c l ó n a 14.114 centavos l i b r a . 
y coÍ?,„ í ? 20 1,1188 *le •t-l!2 l ibras . Venta 
A P V I ^ í,n 8 15-3i* centavos l ibra , 
cubo K E F I X O . — I m p o r t a c i ó n : no 
tx'lJl^f en caJa de 12 botellas a $6.3|4 
ca1n« 5no1 }' el f r a n c é s a $8.00 y medias 
¿I18 de esta procedencia a $5.00. 
lihro„que vlene ca jas de 4 latas de 23 
P"? ^ / e n d e de 10 centavos l ibra. 
Uvo« f|br* 10 lata8 de 9 l lbra8. 4 20 c « n -
c e S v o s ' ¿ a 0 L | de ^ l lbra8 * 20112 
^«"llb'rá16 50 ,ata8 de 2 1,braB * 21 ceDta-
1 V o s V l * ^ 6 100 ^ de 1 1,br* a 21-1!2 centa-
/ « t íw ííta1313 ^ N 1 - — V e I » t a 8 y c o t i z a c i ó n 
l,H Soyés AS'~Importacl6n : 300 caJa8 7 
86 >^D»en .a 31 y 45 centavos lata, c o t í -
dos . 





A To a * ""tos mismos prec 
• « u i a r f i r I r " n t a c l 6 n : :L666 
De \ f ¿ u pa8a-
«««Qn í;Jico«- 8C vendieron 
"«n • d P ^ - I ^ a P P a d r e s : venta y cotiza-
De nVi™ 11 35 centavos mancuerna. 
^ o s m.^era: Venta y c o t i z a c i ó n a 25 cen-j = mancuerna. 
c«ntav8*glndn: Venta y c o t i z a c i ó n : 
n . Vr mancuerna. 
A L r l 0 í h T V 1 * 0 = ^ n t a s . 
^ t a s n o - 1 ^ 8 - — ^ P o r t a c i ó n : No 
S i n . a ^ centavos. 
A L M ^ T " , , 3 3 ^ n t o v s . 
sacos? • ~ I m p o r t a c l 6 n : 125 
Al"Minnvt, 'vncirtn: 41 centavo l i b r a . 
u E l d V y u ™ 7 Í í n p o r t a c , 6 n : 270 8ac08-
^tavog v «i P n í ? . í e Tencle el « r a n o a 6.1|2 
^ L P l S T P molido a 7 centavos l i b r a . 
V«nta v oñTu ,??r tac l6n: 262 8acos. 
^LpVTrcr í ' z i : , i r^nr : 4112 centavos l ibra , 
fardos. I m p o r U c l 6 n : 148 
"LII >""-CA 86 TENDEN A N•3,4 LA 
' l ^ l ^ l a ^ o ^ n » 0 ^ 1 * 1 1 1 * 8 8e d8 ^ 
Las nocena de pares 
^«HMIS86/8^1"10811 ea el P a í s l lenan las 
r í P ^ n c i 9 , L l e L m " c a d o - haciendo gran 
AN-otr08 Pa í se s Procedencia e s p a ñ o l a 
I ^ S y w t ó ? 6 n : 302 " c o » . 
mi D E V A L E N C i r - I ^ S i ^ c W n : 
AOUIAR 110 
a 8.1|4 cen-
¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
E s t á s a r r u g a n d o l a p e c h e r a . T u e n f e r m e d a d te h a c e o l v i d a r e l oficio, te descu idas y no 
h a c e s lus tre e n los p u ñ o s . C ú r a t e y s e r á s e l p l a n c h a d o r de f a m a , q u e s i e m p r e fuiste, 
SYRGOSOL, se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
D E P O S I T A R I O S ; ¿ A R R A . J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L , G O N Z A L E Z . MAJO O O L O M C R . 
P R O P I E T A R I A M O N U M E N T C H E M I C A L C O . 
18 F I S H S T R E E T H I L L , M O N U M E N T S O U A R E . L O N D R E S . 
K o hubo. 
&ro\ ^i1™ Garden.—Venta y c o t i z a c i ó n 
4.d|4 a 5.1|2 centavos l ibra . 
A r r o z Cani l la Seeta.—Venta y c o t i z a c i ó n 
de 6 a 7.1|2 centavos l i b r a . 
Semil la . —Se ha vendido y se cotiza i 
4.112 centavos l ibra . 
C a n i l l a . — E l viejo se ha vendido y se co 
t l i a de 0 a P.lia centavos l ibra . 
C a n i l l a nuevo: venta y c o t i z a c i ó n : de 
4.3|4 a 5 centavos l ibra , s e g ú n clase 
A R R O Z D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
I m p o r t a c i ó n : 1.731 sacos. 
libra111* y cotlMci6n : de ^ l 2 a 5 centavos 
A Z A F R A N . — I m p o r t a c i ó n : Cinco cajas 
venta y c o t i z a c i ó n : a $13.00 l lbra 
r ^ C A J L A 0 "~ImportacI<5n-—8*5 tabalea • 5.181 cajas. J 
D e Noruega.—Venta, de $15 a $16 y co t í 
« a c i ó n a $15 ca ja . 
De Escoc ia .—Venta y c o t i z a c i ó n de $13 
y medio a $13 caja. 
Pescado—Venta y c o t i z a c i ó n : a 7 l i ' ' cen 
tavos l ibra. 
Robalo.—Venta y c o t i z a c i ó n 
tavos l ibra. 
Bacalao en tabales.—Venta y c o t i z a c i ó n -
a 8.1|4 centavos l ibra . 
Bacalao Hal i fax y Es tados Unidos .—Ven-
ta y c o t i z a c i ó n : de $11 a 13 caja . 
Otras clases de pescados.—Ventas T co-
t i zac ión a $8 caja . T co 
C A L A M A R E S . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 7 314 
centavos cuarto. 
C A F K . — I m p o r t a c i ó n ; 709 sacos. 
Café p a í s : de 21 a 23 centavos l ibra . 
E l de Puerto R i c o se ha vendido clase 
de Hacienda de 23 a 24 centavos l ibra y 
clases finas de 24 a 2« centavos l ibra , co-
t i z á n d o s e a los mismos precios. 
C E B O L L A S . — I m p o r t a c i ó n : 3.080 cestos 
270 cajas, 11.001 huacales y 102 sacos d é 
E s p a ñ a . 
Cebollas de I s las n prranel.—Venta: a 
2.1J4 centavos l ibra .—Sin existencias. 
Cebollas semilla de Is las .—Venta de 3.1|4 
a 3.3|4 centavos l ibre y c o t i z a c i ó n a 4 
centavos l ibra.—Sin existencias. 
Cebollas gal legas.—Venta de 2.1|2 a 3 
centavos y c o t i z a c i ó n a tres centavos l l -
bra . 
C I R U E L A S . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
L a s de los Estados I nidos, muy buenas, 
• « ofrecen a $3.75. D e E s p a ñ a , ventas, a 
$1 caja . 
C E R V E Z A . — I m p o r t a c i ó n : 250 cajas . 
L a s f á b r i c a s del p a í s proveen bien el 
consumo quedando s ó l o lugar para las mar 
cas inglesas, alemanas y americanas de 
c r é d i t o . 
Cotizamos a $12.1|4 la ca ja de 84 medias 
botellas o tarros la cerveza inglesa y ale-
mana, y l a de marcas superiores sin exis-
tencias. 
C O G N A C . — I m p o r t a c i ó n no hubo. 
E s normal el consumo de esta bebida a 
pesar del precio que le dan los Impuestos. 
E l f r a n c é s tiene buena solicitud y se ven-
de la caja de 12 botellas a $15.1|4 y l a ca-
j a de 12 litros a $19. 
E l e s p a ñ o l se vende a $15.1|2 caja de 12 
l i tros y el que viene en botellas a $13. 
Y el del p a í s se ofrece en cajas desde 
$4.1|2 a $10.60 y en garrofones de $5.00 a 
$10. 
C O M I N O S . — I m p o r t a c i ó n : 275 sacos. 
Moruno, venta y c o t i z a c i ó n a 21 centa-
vos l ibra . 
M á l a g a , sin existencias. 
C H I C H A R O S . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
Se han vendido y se cotizan a 7 centavos 
l ibra . 
De Astur ias .—Venta y c o t i z a c i ó n de $1 
y medio a $1.5|8. 
C H O R I Z O S . — I m p o r t a c i ó n : 458 cajas . 
L o s de los Es tados Unidos se venden de 
$1.3|8 a $1.3;4. 
L o s de V i z c a y a se venden regularmente 
de $3.1|2 a $4 las 2|2 latas y los del p a í s , 
que tienen buena a c e p t a c i ó n ! a 87 centavos 
y $1 la lata y los de la R i o j a a $4. 
F I D E O S . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
L a s f á b r i c a s que hay en el p a í s dan al 
eonsumo pastas buenas de que se provee 
la plaza. 
L o s fideos de E s p a Q a se venden de 1.3|4 
» $1.7i8 ca ja , s e g ú n peso y claae. 
L o s del p a í s se venden y se cotizan de 
87.12 centavos a $1.1|4 la c a j a de amari l los 
y blancos, s e g ú n peso. 
F O R R A J E — I m p o r t a c i ó n : Maíz , 23.365 
sacos de los Estados Unidos . 
Maíz p a í s . — V e n t a s a tres centavos l ibra . 
E l de los Estados Unidos se ha vandldo 
y ee cotiza a 2.3|8 centavos l l b r a 
Maíz argentino.—Venta y c o t i z a c i ó n de 
2.112 a 2.5|8 centavos l ibra . 
A v e n a . — I m p o r t a c i ó n : 10.658 sacos de los 
Es tados Unidos 
Avena de los Es tados Unidos ventas y co-
t i z a c i ó n a 2.1|4 centavos l ibra . 
A f r e c h o . — I m p o r t a c i ó n : 1.535 sacos. 
Se ha vendido el americano a 1.3.4 a 2.1|4 
centavos l ibra, s e g ú n clase y el argentino 
a 1.3|4 centavos l ibra . 
H e n o . — I m p o r t a c i ó n : 7.500 pacas. 
Se ha vendido a 2.114 centavos l ibra . 
F R T T T A S . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
F r u t a s de E s p a ñ a , Ventas y c o t i z a c i ó n , 
de 0 a 18 centavos la media lata. 
Melocotones de C a l i f o r n i a . — E n cajas , de 
$3.00 a $6.00 caja . 
L a s peras de los Es tados Unidos en la-
tas se venden de 10 a 23 centavos la media 
lata. 
F R I J O L E S . — I m p o r t a c i ó n : 5.480 sacos de 
los Es tados Unidos y 150 de E u r o p a . 
D e Méj ico , negros, corrientes, venta y 
c o t i z a c i ó n de 8 1¡2 centavos l ibra . 
F r i j o l negro b r a s i l e ñ o . — V e n t a y cotiza-
c i ó n a 8 centavos l ibra . 
F r i j o l e s negros del p a í s . — V e n t a y co-
Uxac lón a 11 1|2 centavos l ibra . 
D e ori l la .—Venta y c o t i z a c i ó n a 11 1|2 
centavos l ibra . 
F r i j o l blanco de los Es tados Unidos.— 
Venta y c o t i z a c i ó n de 10 1|4 a 11 314 cen-
tavos l ibra . 
Colorado* í impri^nnos. a 11 cts. l ibra . 
G A R B A N Z O S . — I m p o r t a c i ó n : C.C73 sa-
cos de Méj ico . 
De Méj ico , chicos, ventas y c o t i z a c i ó n 
a 4 centavos l ibra , los gordos, ventas y 
c o t i z a c i ó n do 8 1|4 a 8 ,112 centavos l ibra 
y los monstruloa se cotizan a 10 1|2 cen-
tavos l lbra . 
Garbanzos e s p a ñ o l e s , ventas y cotiza-
c ión de 3 a 5 centavos l ibra , s e g ú n clase. 
G U I S A N T E S . — I m p o r t a c i ó n : 200 cajas . 
L a s clases corrientes de procedencia es-
p a ñ o l a se venden a 8 3|4 centavos l a me-
dia lata y de 5 a 7 centavos cuarto, y las 
clases finas en cuartos, a 4 3|4 centavos. 
' . -s franceses en cuartos, corrientes, a 
5 centavos y losftflnos de 8 y medio a 9 
y medio. 
G I N E B R A . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 g a r r a f ó n y 
la que viene de Amberes, de $12.00 a $13 
s e g ú n marca . 
L a holandesa se ofrece a $12. 
H A R I N A . — I m p o r t a c i ó n : 11.952 sacos de 
los Estados Unidos. 
Cotizamos de qS 1|2 a $10 1|2 saco. 
H I G O S . — I m p o r t a c i ó n : 200 cajas. 
Higos de Lepe.—Ventas de 60 centavos 
a $1.00 s e g ú n clase y peso. 
J A B O N . — I m p o r V c l ó n : 1.121 cajas de 
E s p a ñ a y 1.705 de los Estados Unidos. 
De E s p a ñ a el amari l lo c a t a l á n se ha 
vendido a $ 1|2 y el de Mallorca, Jubón 
blanco, a $7 7|8. 
E l americano se vende a $4 112 c a j a de 
100 l ibras . 
E l del p a í s se venjie de $5.00 a $8. 
J A M O N E S . — D e los Es tados Unidos . I m 
p o r t a c i ó n : 26 cajas y 211 tercerolas. 
L a p r o d u c c i ó n americana tiene acapara-
do el mercado con muchas y muy var ia -
das clases que obtienen rtistlntfi aprecia-
c ión . A d e m á s se ha creado la Industr ia 
de ahumar y arreg lar en el p a í s los que 
vienen frescos de los Es tados Unidos . 
Cotizamos el de paleta de 16 a 17 cen-
tavos l lbra y el de plerne de 21 a 28 1|2 
centavos l ibra . 
De E s p a ñ a . — I m p o r t a c i ó n : 12 cajas . 
Se han hecho ventas durante la decena 
de 40 a 60 centavos l ibra . 
J A R C I A . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Se sostiene el precio para este a r t í c u l o 
de buen consumo, que se fabrica en el 
p a í s . Cotizamos la de Mani la a U centa-
vos l ibra , la de Sisal a 15 centavos l ibra . 
L A C O N E S . — I m p o r t a c i ó n : 28 cajas . 
Venta de $3.00 a $9 docena, s e g ú n ta-
m a ñ o . 
L A U R E L — I m p o r t a c i ó n : no hubo . 
Ventas y c o t i z a c i ó n a 10 centavos l l -
bra. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — I m p o r L i d ó n : 
19.050 calas . 
Re vende de $6 a $7 la c a j a de 48 latas, 
s e g ú n marcas . 
L O N G A N I Z A S . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Se hacen ventas a 1 1|8 l ibra. 
M A N T E C A . — I m p o r t a c i ó n : 2.654 tercero-
las y 4.105 cajas . 
E n tercerolas, de primera, se ha ven-
dido y se cotiza a 17 3|4 centavos l lbra . 
E n latas de quintal , a 18 114 centavos 
>ra y l a molida a 1 1|8 centavos l ibra . 
D e Torrevieju un vendido la molida 
a 1 1|8 oentavod l ibra , la grano a 1 1|8 
centavos l lbra. 
S A R D I N A S — E n latas. — I m p o r t a c i ó n : 
4.367 cajas. 
Sardinas americanas en latas, a 4 cen-
tavos lata. 
Se vende el cuarto de 5 112 a 8 centa-
vos de tomate y aceite s e g ú n cal idad y 
t a m a ñ o . 
E n tabales.—Venta y c o t i z a c i ó n a dos 
pesos y medio. 
S I D R A . — I m p o r t a c i ó n . 7.030 cajas . 
Se cotiza la de Astur ias que hay en 
primerna manos, de clase corriente en 
cajas de 12 botellns a $4.00, las de 24|2 
a S4 H2 y las marcas de c r é d i t o en igua- , 
les envases de de $4 1|2 a $5.11 l a ca ja , i 
Impuestos pag-idos. 
S U S T A N C I A S . — I m p o r t a c i ó n : 160 ca jas 
carnes y 3.500 de pescados. 
L o s pescados: venta y c o t i z a c i ó n a 25 
centavos In media lata. 
L a s de aves y carnes : venta y cotiza-
c ión a 27 centavos la media lata. 
Bonito y a t ú n en aceite y tomate, a 
SO f-entavos la media lata. 
T A S A J O . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
V o r i u ni detalle n 314 centavos l ibra , 
r ' O C I N E T A . — I m p o r t a c i ó n : 17 cajas. 
Se vende y se cotiza óe 15 a 19 1)2 
centavos l ibra . 
T O M A T E S . — I m p o r t a c i ó n : 5.807 c a j a s . 
Natura l , 114 venta a 5 centavos. 
112, venta y c o t i z a c i ó n a 6 3|4 centavos. 
F a s t a tomate, 114, a 5 112 centavos. 
Pas ta tomate 1|2, a 6 centavos. 
P u r é de tomates, 5 2, a 8 1|2 centavos. 
P u r é de tomates. l |4 , a cinco centavos. 
U N T O . — I m p o r t a c i ó n : 40 cajas . 
Síf vende el de Gal ic ia con sal a 20 
con til VOS y el sin sa l a 22 centavos l i b r a , 
y el americano a 16 centavos l ibra . 
V E L A S . — I m p o r t a c i ó n : L686 caj^s de 
.los Es tados Unidos. 
H a y en j laza velas americanas q j c Re 
ven-ien de 81.19 a $1.57 caja chica y las 
gninres a $2 1|4 caja. 
Cotizniuos las que vienen de Espaí"!'» c « -
t.ilanns, chicas y grandes, de $1 7|S a 
$? 7;S coja . 
L a s del p a í s se venden las chicas a 
$2 114 y las grandes a $3 1|2. 
V I N O . — I m p o r t a c i ó n : 129 pipas, 1212, 
41814, 55 bocoyes, 30 bordalesas, 279 b a -
rri les , 110 barr icas y 20 botas. 
H a mejorado algo la venta de vinos de 
marcas conocidas y de c r é d i t o , siendo 
los preferidos los caldos tipo R i o j a por 
su bondad y precio. 
E n el precio de c o t i z a c i ó n e s t á incluido 
el impuesto del timbre. 
V ino t into: la pipa, las dos medias o 
ios cuatro cuartos, se ende el de C a t a -
l u ñ a de $90.00 a $92.00 y el de Valencia 
y Alicante se ha vendido de $90 a $92. 
los cuartos se han vendido y se cot l ian a 
de S22.00 a $22 1)2. 
V ino n a v a r r o : en cuartos, se han ven-
dido y se cotizan de $23 112 a $25.00. 
V i n o R i o j a : el cuarto de $23 1|2 a $24 
c o t i z a c i ó n , s e g ú n clase y marca. 
V ino seco y dulce: 
Se vende el barr i l de $9.00 a $9 112. 
V I N O E N C A J A S . — I m p o r t a c i ó n : 2.271. 
E l que tiene mayor solicitud es el tipo 
R i o j a en botellas alambradas, c o t í z á n d o 
se a varios precios s e g ú n clase y proce-
dencias. 
W H I S K E Y . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Cotizamos el e s c o c é s de $11.00 a $14.00; 
el de C a n a d á de $12.00 a $14.00 v el ame-
ricano de $9.00 a $12.00, Impuestos pa 
gados. 
A L C O H O L E S . — 
Cot izamos: marcas E l Inf ierno, C á r d e -
nas y V izcaya , n $20.00 h e c t ó l i t r o . 
E n clases de segunda desnaturalizado, 
> $17.00 h e c t ó l i t r o . 
E s t o s precios son sin envase. 
A G U A R D I E N T E — 
Cot izamos: marcas San J u a n , el Inf ler 
no y V i z c a y a , de 73 grados, a $15.00 hec 
t ó l i t r o y de 53 grados a $12.00 h e c t ó l i i t r o 
no de las enfermedades y el climi 
que las echan: el trazado de un es 
quema para saber que hay que hace) 
a fin de que Carranza no perezca 3 
Mr. Wilson pierde su reelección, 3 
una esperanza de promesa de proyec. 
to de un Empréstito. 
—¿Nada más? 
—Pues... ¡nada más! Hay ropi 
que debe lavarse en casai... 
—Entonces ¿ustedes cuentan coi 
salir adelante ? . . . 
—¿Nosotros? Nosotros no somoi 
nadie! La idea lo es todo y esta os 
de todos, porque, repito, que hay ui 
anhelo, una aspiración común que nos 
a y nos ha unido espiritualmen 
te. Volver a la Patria y verla gran-
de y respetada y feliz. Ley, orden, 
justicia, honradez, verdad... Ese ea 
ei campo que nos es común. En é' 
fraternizaremos todos los buenos me-
jicanos, el día de mañana... . L? 
unión es imprescindible... Ya basta 
de vivir en el destierro sin haber lo-
grado ni siquiera la asociación de la 
ostra que, encerrada en su valva, tien 
de siempre a agruparse en la común 
defensa... 
—"Wilson en su discurso de acepta-
ción de la Presidencia, insiste en in-
dicar que sólo apoyará a Carranza... 
—Peor para Carranza... Y eso no 
nos desanimará. La fe mueve monta-
ñas. . . 
—¿Y no han hecho aun nada prác-
tico pana que las montañas se mué. 
van ? 
— E l manifiesto de la Liga ya ea 
un paso. E l funcionamiento de ella, 
otro. 
Los organizadores de la "Liga Na-
cionalista Mejicana" y suscritores del 
Programa de la misma, han consti-
tuido un "Comité local provisional" 
en la Ciudad de New York, que no 
tiene más objeto que el recibir las 
adhesiones para aquella, y dar los pa. 
sos absolutamente necesarios para la 
reunión de la Asamblea General que 
deberá reunirse una vez que, consti-
tuidos los Comités locales provisiona-
les, estos designen sus Delegados a la 
Liga, cometiéndoles sus representa-
ciones y autorizándolos para consti-
tuir el Comité Central definitivo, que 
será la Representación de la Liga. 
Las adhesiones a la Liga se pue-
den remitir directamente al Comité 
Central Provisional en New York, 
- p l a n 
n a n de m o r i r . T r o p e z a r e m o s c o n m u - ¡ v l d a i a p r o t e c c i ó n de un Gobierno 
ren las cosas." Hay algo que nos es I Carranza, como Gobierno de facto. 
común y que nos ata: el destierro, la I Sus procedimientos lo han hecho fra-
nostalgia de la Patria, la conciencia Icasar- Ahora es imposible su consoll. 
de laB responsabilidades por estar i d^ión, perqué con el tiempo trans- Qne tiene sus oficinas en 129 Pearl 
inertes... Si así es la unión podrá' currido es un organismo que se ha'Street, o bien al suscrito. Calle Agui. 
realizarse. Lamentaremos acaso la I e-ivenenado, incapaz de readquirir 'la U^j en esta < Ciudad, en la intell-
ausenda de muchas inteligencias y prestigio, inhábil para recuperar el |?encía de que si no Se cuenta con la 
voluntades, cuyo concurso sería valió-|Crédito perdido y que jamás podrá t expresada autorización del firmante, 
«ísimo. No por eso la idea y el pian I desvestirse del carácter de deberle la no sp haré pública su adhesión, con-
seríindose secreta. Las adhesiones 
deben formularse por escrito. Para la 
organización de los comités locales, 
se convocará oportunamente una reu-
nión de aquellas personas que no 
tengan inconveniente en concurrir, y 
se consultará la opinión o voto de los 
no concurrentes, a fin de que desig-
nen personas que integren dicho Co-
mité, y Delegados para Integrar el 
Comité Central definitivo en New 
York.' E l Comité Local provisional 
en esta se constituirá tan luego co-
mo se hayan recibido por el suscrito 
o en New York, veinte adhesiones a 
la Liga. 
Nos despedimos convencidos de qu& 
chos obstáculos; se nos tachará de 
interesados; vendrá hasta la diatri-
ba. . . Por lo menos yo no me sentiré 
desaminado por ello. La Patria es 
algo grande, tan grand© y tan amado, 
que bien merece el saber sentir la fe 
y no dolerse del Calvario. ¿Que la 
Liga es algo teórico e insubstancial? 
Es un error. Colón procedió con teo-
ríate para hallar un mundo. Debemos 
primero hacer la unión. Hecha, la 
er la facultada para realizar la ac-
ción, posible dentro del respeto máa 
estricto debido a las leyes de los paí-
ses que nos dan su hospitaidad, ya 
que la Junta Organizadora no quié-, 
re por sí misma arrogarse ninguna ¡ ̂ imtiv 
facultad fuera de la de simple inicia-
ción. Lo teórico es lo único con aue 
oontaanos. Y entonces debemos utili-
zar lo único con lo que contamos. 
—¿Y si el carrancismo se consolî  
da y se hace gobierno? 
E l carrancismo, tal como es, no 
se consolidará jamás. Es algo anár-
quico, incapaz de consolidación. Pu-
do consolidarse a raiz de la primera 
ocupación de Méjico en agosto de 
1914, o después del reconocimiento de 
tavos l ibra y los cuartos, a 20 1|2 centa-
vos l ibra , habiendo mnreas especiales de 
m á s alto precio.. 
T^as compuestas en tercerolas, se vende 
y se cotiza a 13 3|S centavos l ibra . 
M A N T E Q U I L L A . — I m p o r t a c i ó n : l f i2 ca-
jas de E s p a ñ a y 85 de los Estados U n i -
dos. 
Mantequil la del pa í s . la tas de 4 l ibras , 
venta de 23 a 24 y c o t i z a c i ó n a 24 centa-
vos l ibra . 
L a t a s de media l lbra, a 36 112 centavos 
l lbra. 
L a t a s de nna l ibra , a 34 centavon. 
De Espaftn, en latas de 4 l ibras , se 
ofrecen de 34 a 36 centavos l lbra , s e g ó n 
marcas. 
L a de Holanda, s in existencias. 
Mante in l l ln danesa venta y c o t l z a d ó n 
i e 52 a 54 centavos l ibra . 
M O R T A T P E L L A . — L a americana en bo-
las. Venta y c o t i z a c i ó n de 34 a 36 centa-
vos l ibra . 
M O R C I L L A S . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Re venden las dos medias latas de 
%\ l.fi a $ 1 1!4. 
O R E G A N O . — I m p o r t a c i ó n : 46 pacas. 
De M á l a g a , Venta y c o t i z a c i ó n , de 9 a 
13 centavos l ibra . 
Moruno.—Ventas y c o t i z a c i ó n a 13 cen-
tavos l lbra . 
P A P E L . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 cen-
tavos resma, s e g ú n t a m a ñ o . 
E l f r a n c é s se vende n 17 centavos y el 
del p a í s de 14 a 30 centavos resma. 
P A T A T A S . — I m p o r t a c i ó n : 27.179 b a r r i -
les y 2.776 sacos de los Es tados Unidos. 
E n b a r r i l e s : venta y c o t i z a c i ó n de $5 
y medio a $5 3|4. 
P A S A S . — I m p o r t a c i ó n : 256 cajas . 
Venta y c o t i z a c i ó n a 75 centavos c a j a . 
P I M I E N T O S . — I m p o r t a c i ó n : 1.050 ca jas . 
Se han vendido y se cotizan a 7 1|2 
centavos el cuarto. 
Pimientos en medias latas, renta y coti-
z a c i ó n a 11 1J4 centavos. 
P I M E N T O N . — I m p o r t a c i ó n : 120 ca j 
C o t i z a c i ó n de 12 a 20 centavos l lbra . 
Q U E S O S . — I m p o r t a c i ó n : 2.276 cajas de 
los Es tados Unidos. 
E l de H o l a n d a : venta y c o t i z a c i ó n de 
5.S a 40 centavos l lbra . 
T el de los Es tados Unidos, de 20 a 
36 centavos l ibra . 
S A L . — I m p o r t a c i ó n : 3.550 sacos. 
Se vende en grano a 1 1|8 centavos l i -
ja s . 
extraño. Y aun sostenido a oapa y es-
pada por el señor Wilson, que es 
quien le da vida, no podrá ser nunca 
más que una tiranía tremenda, apo-
yada en una serie de tiranías locales. 
Si prescindiera de esa manera de ser. 
Je suicidaría. Y con esa manera de 
. jamás podrá normalizar una si-
tuación de derecho y de paz, caracte-
rística de los gobiernos. 
—¿Tienen ustedes esperanzas de 
Asamblea que absolutamente debe I alcanzar éxito con el Gobierno ame 
ricano, ya que éste es factor tan im 
portante para Méjico? 
—Se nos comienza a hacer justi-
cia, y ya se rectifican conceptos. Pa-
a que esa justicia, sea amplia y de-! puede haber en el doctor Maqueo de 
initlva y la rectificación eficaz, ne-¡fectos y errores; pero de que sí ha.' 
cesitamos la unión; y esta solo tiene 
un enemigo: la labor carrancista que 
busca la desunión. 
—¿ Qué cree bsted, doctor, que re-
sulte de las conferencias que para 
arreglar las dificultades entre Méji-
co y E . U. se están celebrando? 
— L a retirada' de las tropas ameri-
caruais que desde hace seis meses 
quieren ellas mismas retírarse) como 
Funston lo ha instado y se retirará, 
no por obra de los conferencistas, si-
un gran patriotismo y fe al servicio 
de aquel. Amor sereno para la Pa-
tria; infatigable, capaz de abnega-
ción. Y nos presumimos que Maqueo 
pueda haber leído las vidas de Was-
hington, Bolívar > Martí. Y nos ale-
jamos pensando que Méjico es digno 
de mejor suerte, y también lo so11 es* 
tos desterrados mejicanos que em-
peñan en luchar cortm elemento for-
midable, puesto ayer en acción para 
redimir y ahora para subyugar. 
L a Liga Nacionalista 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mos hijos de Méjico, la quieran. Mu 
chos están así respondiendo, al lla. 
" í n l a t a , de pr imera enteras, a Ifl cen- Para l0S n° ¡° ^ u , 
tavos libra; medias latas, a 1» i|2 cen- "Hf cendremos agravio. Bastará con 
que ellos mismos sientan que no 
obraron bien. Por lo demás, repito, 
el momento es único. Si la Asociación 
Pacifista de San Antonio no pudo 
realizar su patriótica obra, fué porque 
se adelantó a los acontecimientos y 
no esperó a que el carrancismo fraca, 
sara. 
—¿Por qué creen ustedes que aho-
ra es ia oportunidaid? 
—Estamos en vísperas de elección 
Presidencial americana. Cualquiera 
que sea el resultado, solamente ^o» 
podremos hacer oir, conseguir aten-
ción, pesar, obtener la rectificación 
de errores y alcanzar justicia, unién-
donos y no apareciendo como peque-
ños núcleos disgregados, Incohercn. 
tes, pretenciosos y personalistas 
Si dejamos pasar la oportunidad la 
ruina de la Patria se consumará con 
una intervención más o menos remo-
ta, pero segura, y con la pérdida aca-
so de la nacionalidad en la que, si 
los carranclstas resultaran autores, 
nosotros seremos cómplices por omi-
sión. De mí no dirán mis hijos que 
no hice cuanto pude para cumplir 
honradamente con mi deber de ciuda-
dano. 
—Entonces, el felicismo, ad que us-
ted cuenta que pertenece ¿n© es per-
sona lista? 
— E l general Félix Díaz es bastan-
te patriota para saber sobreponer en 
todo caso el amor a la Paz, a la as-
piración personal. 
—Se dice que la Liga Nacionalista, 
como todo lo intentado para unir a 
los mejicanos, fracasará, y que es al-
go sutil, teórico,, utópico... 
—Sí. . . lo sé. Se pretende que 
obras son amores y no buenas pala-
bras. Y yo contesto "Principio quie-
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E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á ü c o d e l D r . R u s s e l l t l u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ] 
F o r q u e ^ e s u n g r a n : e l i m i n a d o r d e l a c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e r á c i d o ú r i c o , . c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s f c 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l ^ G o n z á l e z ^ M a j ó ^ C o l o m e r . 
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ULTIMOS CABLE-
de condiciones con las cuales se pue-
da llegar a ese fin. 
E L PROBLEMA DE LA ALIMENTA-
CION EN ALEMANIA. 
Berlín, vía Amsterdam, 12. 
Aumenta el descontento contra la 
nueva oficina distributora de los ar-
tículos alimenticio^ pû s n e -
cias optimistas del gobierno hicieron 
creer al público que la situación me-
ioraría grandemente, y en vez de ello 
los suministros se acercan a la base 
de las antiguas raciones. 
E L PELIGRO DE LA HUELGA GE-
NERAL ES REMOTO. 
Nueva York, 12 „ J 
Es ahora muy remoto el p^igro de 
una huelga general por simpatías a 
los huelguistas de los tranvías. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 12. 
El parte oficial recibido del frente 
británico dice que la artillería ingle-
sa de grueso calibre ha causado dos 
grandes incendios en depósitos de mu-
niciones del enemigo y que la artille-
ría alemana continúa muy activa. 
SOBRE LAS DECLARACIONES DE 
MAURA 
París, 12. 
Despachos recibidos de Madrid di-
cen que el señor Maura declaró en 
reciente discurso que España debe de-
cidirse en favor de unos u otros beli-
gerantes; pues no es posible que la 
"ación siga en el aislamiento en que 
actualmente se halla. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 12. 
Oficialmente se ha publicado que 
los franceses se han unido a los in-
gleses y serbios en los Balkanes y que 




En parte oficial publicado hoy se 
anuncia que las tropas rusas en los 
Cárpatos han ocupado la vertiente 
norte del Monte Kapul. hnciendo pri-
sioneros a trece oficiólas y novecien-
tos soldados austro-húngaros. 
Añade el parte que los rusos tam-
bién han tomado otros desfiladeros. 
DINERO 
Empeñe sus joyas donde le den 
más y cobren poco interés. Ven-
demos un piano y una pianola de 
lo mejor y cuatro brillantes lim-
pios de a cuatro kilates, todo de 
ocasión. "La Regencia." Suárez, 
8 y 10. Telefone A-6628. 
P a r a E s p a ñ a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
T i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t e s 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
fioptlembre: 
13 S a r a í o g a , New York . 
13 H . M. F lag ler , Koy W e s t 
13 Pastores, New York . 
14,Tenador6s, Bocas del Toro y 
escala. 
14 Miami, K e ^ West. 
15 Olivette, T a m p a y K e y West. 
15 H . M. F lag ler , K e y West. 
1 Turriajlba, Bocas del Toro y 
escalas. 
1« Mart ín Saenz, Barcelona y es-
cala. 
1« H . M . F lag ler , K e y W e s t 
16 Miaml , K e y West. 
17 Antonio López , Barcelona y 
escala. 
19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
25 Adelina, Liverpool. 
S A L D R A N 
Septiembre: 
14 Pastores, Co lón y escala. 
15 Tenadores, New York . 
16 Excc l s ior , New Orleans. 
16 Turr ia lba , New Orleans. 
16 Sara toga, New York. 
16 Olivette, T a m p a y K e y West. 
17 Antonio López , Veracruz, 
20 Alfonso X I I I , bilbao T; escala,. 
20 Barce lona y escala. 
//ma/a/mt h 
SERVICIO 
Habana, agosto 26 de 1916. 
Lista de las cartas detenidas en la 
Administración de Correos por falta o 
insuficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
Ins, se scrviriin mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
ESPAÑA 
Abad Clemente, Alvarez Eugenio, Alva-
rez Eladio, Alvarez Rufino, Alvarez Auro-
ra, Alvarez Joaíiuina, Alvarez Luis, Ar-
mas Antonio, Antelo Manuel, Ardanlza 
Julián para José Martínez, Arias Antonia 
Alfonso Adela, Alonso Francisca, Alonso 
Lorenzo, Aparicio Félix. 
B 
Balsns Antonio, Bajo Andrés,» Belázquez 
Concha, Bernabé José, Bera Celia, Bermú-
dez Jacobo, Busto Enrique, Borallo An-
tonio. 
C 
Camejo Josefa, Cachero Mercedes, Ca-
nellas José, Casáis Manuel, Casáis Bita, 
Castellana Lola, Castro Manuel, Carvln 
Soledad, Crespo Casimiro, Cereso José, 
Cobos José, Cuadra Angelita de. Cuervos 
José. 
D 
Delavllla Gumersinda, Diez Manuel, Dfnz 
Emilio, Díaz Antonio, Diez Tomás, Díaz 
Estrella, Díaz Ramón, Díaz Baldomcro, 
Domenech María, Domínguez Aurora, Do-




Franchi Antonio, Failde Francisco, Fer-
nández Ramón, Fernández Manuel, Fernán 
dez Elodia, Fernández Obdulio, Fernández 
Julio, Fernández Amalla, Fernández José, 
Ferreira José, Ferreiro Manuel, Formoso 
Antonio, Formoso Juan, Formoso José, 
Fonte Esteban, Fuentes Benigno, Fuentes 
Benigno. 
G 
Gajano Felisa Ramona, Gámara Micaela, 
García Sabino, Gandeta Angel, Gómez 
Francisco, González Manuel, González Hi-
glnlo, González Sergia, González Valentín 
doctor, González Aquilina, Gonáález Gui-
llermo, Guin Jaime. 
H 
Hernández María, Hompart Miguel. 
I 
Ibarraza Juan, Iglesias Mr. Teresa, Igle-
sias Maximino, Isla José. 
J 
Jane José, Joandeta Juan B, 
L 
Bombillo número 24, López Antolín, Ló-
pez Aurora, López Nicolás, López Gumer-
sindo, López Carmen, López Pedro. 
M 
Márquez María, Maríño Laureano, Mar-
tín Agustín, Martínez P¥lix, Mascaró José 
Maurin Faustino, Maza Domingo, Morz 
Jesús, Méndez Enrique, Menéndez Manuel, 
Miranda José, Morales Carolina. Morales 
Carolina, Moreno Manuel, Montóte Primi-
tivo. 
N 
Navarro Joaquina, Nuevo Nicaslo. 
O 
Ortega Fructuoso, Otero Ramón. 
P 
Panart Mariano, Papiol Eugenio, Pa-
plol Ramón, Papiol Ramón, Pelaez Félix 
Pellejero Antonia, Pérez Manuel, Pérez 
Camilo, Pérez Manuel, Fierres Marcial, 
Porta Adelina, Porto Manuel, Puente Ge-
rardo,. 
R 
Ramos Concha, Ratón Vicenta, Regó An-
tonio, Revllla Juan, Riera Conchita, Re-
don Manuel, Ribera José, Ribera José, 
Ríos Vicenta, Rodríguez Ramón, Rodrí-
guez Manuel, Rodríguez Lina, Rodríguez 
Lina, Rodríguez Riilmundo, Rodríguez 
Balblna, Rodríguez Juana, Rozas oJsé pa-
ra Antonio Fernández, Roich Paulina. 
S 
Salgado Ellas Sánchez Dámaso, Samol 
Martín, Santo Francisco, Seage Manuel, 
Sepero Gregorio, Suárez Antonio para 
Santos Díaz, Suárez Primitivo, Suárez Jo-
sé, 
T 
Tajes José, Tejerina Dolores, Tobado 




Vázquez Enrique, Vázquez Antonio, Ve-
queijo Jesús, Villar Santiago, Villar Brau-
lio. 
Z 
Zales Rosa, Zerallo Antonio. 
CARTAS TASADAS 
Alba José, Alvarez Fernando, Domín-
guez Secundino, Lago Benito G., López 
Antonio, Minué Ricardo, Medina María, 
Manolita Sra., Rodríguez Ascención, Ve-
ga José de la. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos, deben indicar no solo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o luga-
res de donde esperan recibir correspon-
dencia, y cualquier otro dato que pueda 
servir para determinar que la correspon-
loncia que reclama efectivamente les 
pertenece. 
T E A T R O M A R T I 
Hoy, Martes, Hoy 
R E A P A R I C I O N d e l a a p l a o i d i d * t i p l e c ó m i c a 
C I P R I M A R T I N 
C O N 
"Cantos de E s p a ñ a ' 
y " L a C o r t e de F a r a ó n ' 
05879 t-12. 
¿QUIERE USTED VER UNA BUENA PELICULA? 
V E A 
"LA HIJA DEL CIRCO" 
P O R F R A N G I S F O R D Y G R A C E C U H A B D , 
Que se estrenará muy pronto en " C a m p o a m o r " . 
C5400 
NOTICIAS VARIAS 
INTENTO DE SUICIDIO 
La parda Esperanza Cárdenas, ve-
cina de Sagua la Grande, trató ds 
suicidarse a cuyo efecto roció con pe-
tróleo las ropas que vestía prendién-
dose fuego después. 
CRIMEN 
En la calle de José Cadenas, número 
22, en Jovellanos, fué muerta por un 
disparo de revólver la blanca Nicola-
sa María Valencino, por su amante 
Oscar Ramos, quien se fugó. 
HERIDO DE UN TIRO 
En la calle de Luz Caballero, esquí-
ua a la de Calixto García, en J ove-
llamos, fué herido de un tiro de re-
vólver Miguel Samibria, por Arturo 
Rojas. E l autor del hecho no ha sido 
detenido. 
Recitales de Piano 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
naeroso público amante de la buena 
música. 
Los recitales se han señalado para 
los domingos 15 y 29 de Octubre y 12 
y 26 de Noviembre, a las tres de la 
tarde, en la sala de actos del Ateneo 
(edificio de la Academia de Ciencias) 
Conocidos de nuestra sociedad los 
maestros que tomarán parte en esta 
serie de recitales, es de esperar que 
a oírlos concurran cuantos aficiona-
dos siguen con atención los progresos 
artísticos del país». 
"Arte" se propone continuar divul-
gando la buena música consagrando 
a cada recital una edición donde se 
comenten las obras interpretadas. 
Iniciativas como estas merecen el 
aplauso de todos y la cooperación de 
cuantos sientan entusia/smos por la 
cultura artística. 
La revista "Arte" ha designado a 
los señores Remos y Padilla para 
entenderse con todo lo relacionado 
con cuantos actos de esta índole or-
ganice dicha publicación y, nosotros 
que conocemos la actividad y entu-
siasmos de tan estimados compañe-
ros esperamos que vean coronados 
con el más lisonjero éxito sus es-
fuerzos. 
Próximamente publicaremos los 
programas que tienen ya confeccio-
nados los maestros Falcón, Orbón; 
Ponce y Tellería en los que figuran 
obras de extraordonario mérito. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, lo. de agosto, 1916. 
Casas baratas para periodistas.—Las 
aguas de Barcelona.—¡Se acabó el 
bacalao!—La fundación "Doctor 
Pedro Esquerdo".—Muerte de un 
Dean. 
E l próximo domingo se hará la so-
lemne entrega, en nombre de S. M. el 
Rey, del chalet costeado por el señor 
Foronda con destino a la "Coopera-
tiva de Periodistas para la construc-
Agua de Colonia 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA n 
con las ESENCIAS 
más f inas»a K 
EXQUISITA PARI EL BAKO Y EL PAÜUELO, 
De Testa i B80GDEBIA JOHNSON, Obispe, 30, e s p i n a a Agolar. 
filien AROIIIIITICÜ BE WOLFE 
^ U H I C H L E G I T I M U ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A i m 
MICHAELSEH & PRASSE 
Teléfino A-1694. - Obrapia, !8. • Babana 
cdón de casas baratas", inaugurándo-
jse al propio tiempo cuatro ya cons-
1 truídas del grupo primero, que se 
edifica en el Paseo de la Mulassa, de 
!a barriada de Horta y que constará 
de catorce chalets. 
En nombre dei Rey, hará la entre-
gr. el Capitán General don FeUpe Al-
ian y asistirán representaciones dé-
la Mancomunidad, la Diputación, el 
Ayuntamiento, senadores, diputados y 
entidades económicas y sociales de 
Barcelona, tributándose honores al 
representante del Rey por un piquete 
de Infantería con bandera y música. 
No deja de abrir el alma a la espe-
ranza el ver que una clase tan poco 
unida en ia defensa de BUS intereses, 
tan individualista y disociativa en 
sus elementos como lo es la de perio-
distas, se agrupe para un fin colec-
tivo y conservador, como el de procu-
rarse albergue cómodo, higiénico y 
barato en que reposar del servicio 
más horriblemente ingrato, de galeo-
tes y de forzados, con el que se ha 
ce tmuchas veces .la felicidad de otros 
olvidando la propia. 
Hay que hacer constar que, hasta 
el presente momento, la Cooperativa 
ha adquirido y construido por su pro-
pio esfuerzo, sin el auxilio del Esta-
do, que no podía, con arreglo a la ley, 
aportar su concurso hasta que hu-
biese garantía material como hoy ya 
existe. 
Muy en breve, y en otra porción de 
espacioso terreno situado también en 
la misma barriada, comenzará la di-
visión parcelaria para levantar 28 o 
30 chalets más. 
Y todo esto es debido exclusiva-
mente a la tenacidad de un baturro, 
de Arturo Bono, nuestro presidente, 
un periodista modesto y un pedazo 
de corazón tan grande como la torre 
del Pilar. 
A ver si aprenden a asociarse pa-
ra bien de la vida nacional estos ri-
cos que aquí "disfrutamos", cuya 
más estúpida ilusión consiste «n en-
dedarse la tijera de cortar cupones. 
Y eso que nuestro 5 por ciento 
amortizable está a 10O'20 por ciento 
y da apenas un 30'90. 
I ! 
Eso de las aguas de Barcelona va 
pareciéndose al cuento de la buena 
pipa. 
Por el momento, a Diop gracias, no 
eytán infectadas y la urbe goza de 
una salud excelente, pero... segui-
mos expuestos a uqe la tropa ober-
thiana nos invada. 
Ya puede decirse que es infeliz y 
hasta... (omitimos el adjetivo por 
natural buena educación) un pueblo 
que tiene que comprar agua mineral 
o que cocer la que lósale deíl griffo 
si no quiere morir como mueren los 
habitantes de los pueblos africanos, di'3 
suciedad y de miseria. 
Si en Barcelona careciésemos de 
aguas potables, aun podría tener dis-
culpa el hecho; pero teniéndolas ex-
celentes, las de Moneada, por ejem-
íplo, hemos de vernos obligados a so-
portar la constante amenazada do 
muerte que implica la avaricia dé 
unos, la Ineptitud de otros y el afán 
de negociar con las vidas humanas 
de los que debían estar en presidio 
por asesinato con premeditación y 
alevosía. 
Cuando la epidemia tífica del año 
1914, se Infectó el manantial de 
Moneada, propiedad de la ciudad. 
Asustado el Ayuntamiento por su crl-
ruinal desidia, dió al Alcalde un voto 
de confianza para resolver el tre-
mendo conflicto rápidamente. E l se-
ñor Boladeres, usando de da autorl-
ración honradamente, ordenó cerrar 
el manantial, estlrilizar toda la red 
de cañerías por medio del perman-
ganato. y contrató el suministro de 
«gua con la famosa Sociedad de Dos 
, Rius cobrando a peso de oro las 
¡aguas que suministra eventualmen-
t€. 
Como quiera que el Ayuntamiento 
! (modelo de Ayuntamientos morunos, 
la pesar de la numerosa minoría re-
gionalista) debe a Dos Rius medio 
millón de pesetas por suministros, 
hemos estado a pique de quedarnos 
sin agua por haber amenazado ese 
Neptuno Bandolero con cerramos las 
espitas. Y se ha conjurado el conflic-
to gracias a haberse humillados nues-
tro primer munícipe ofreciendo a la 
Compañía pagarle de momento 20 mil 
duros y que el Ayuntamiento apro-
baría el resto de las cuentas. 
Porque aquí, a lo que se tira es a 
demostrar que sin Dos Rius no puede 
vivirse y que para ser felices debe-
mos comprarle ei agua, que vale a 
ocho o diez millones, en ciento o cien-
to y pico. 
Nos vamos a quedar sin bacalao. 
Va a pasar a la historia como man-
¿a» de dioses mitológicos. 
E l arrós amb bacallá, los soldados 
de Pavía, el rico tall frito desapare-
cen de entre nosotros porque su pre-
cío los coloca sólo al alcance de los 
millonarios. 
Antes de la guerra, se vendía el 
sequísimo y alimenticio pescado a 
125 pesetas loa cien kilos, y hoy ha 
doblado el precio, poniéndose hasta a 
250 pesetas, gracias a la elevación de 
fletes, a la Imposición del seguro ma-
rítimo y a la avaricia de los expor-
tadores de Islandia, que ven en esta 
una ocasión de ganarse su platito de 
lentejas... con bacalao. 
Nuestros vendedores de pesca sa-
lada han acordado no vender el hoy 
precioso artículo a precios superio-
res a 170 pesetas los cien kilos, y de 
ahí que, a partir del 3 de este, no 
podamo§ regalarnos con el apetitoso 
manjar, dejando a nuestras clases 
modestas privadas de este artículo 
de primera necesidad. 
Son lindezas de la guerra desenca-
denada entre los salvajes ce Europa 
para exaltación y ejemplo de los de 
Asia, Africa y América. 
Para los que lo ignoren, diremos 
que el doctor Esquerdo (don Pedro) 
gloria de la medicina española, sulbló 
desde el origen más humilde (como 
su hermano don Alvaro, cirujano 
eminentísimo) hasta el puesto que 
por su constancia y su talento ha 
sabido conquistfir, llegando desde la 
humilde barbería en la que él y rm 
hermano ejercían ei oficio, en la Bar-
celoneta, hasta el pináculo de la glo-
ria científica. 
Al llegar a tan alto sitial, no ha 
querido clon Pedro Esquerdo ni olvi-
dar a los pobres que aspiran a seguir 
la carrera médica, ni que en Barcelo-
na ha conseguido reunir una aprecia-
ble fortuna; y a tal efecto ha hecho 
una fundación de becas, que denomi-
nará "Doctor Pedro Esquerdo", por 
virtud de la cual y mediante la pen-
sión anual de 3,200 pesetas podrá es-
tudiar un hijo de Villajoyosa (Ali-
cante) pueblo natal del fundador, y 
dos hijos de Barcelona o, en su de-
fecto, de otra cualquier provincia 
catalana. 
También comprende la fundación 
la ampliación de estudios de un Li-
cenciado en Medicina, en Madrid y el 
extranjero, preferentemente en Ale-
mania. 
Es este un acto meritísimo que de 
hiera ser imitado y por el cual el 
ilustre patólogo está recibiendo jus-
tos parabienes. 
Ha fallecido en ValladoUd, a los 
72 años, el sabio Dean de aquella 
Iglesia Metropolitana, doctor don Jo-
sé Hospital y Frago. 
Era el finado persona de relevan-
tes méritos y virtud acrisolada. Na-
ció en Os de Balaguer (Lérida) y 
desde su ordenación fué su carrei'a 
una marcha triunfal al través de la 
ciencia y de la bondad, ganandô  por 
oposición cuantos cargos ejerció en 
vida, excepción hecha del de Direc-
tor del Real Colegio del Escorial, que 
ocupó por designación de don Alfonso 
XII y desde el cual se destacó varias 
veces al extranjero a fin de realizar 
estudios especiales de organización 
pedagógica. 
Era Doctor en Teología y en De-
recho Civil y Canónigo. 
Descanse en paz el bondadoso y 
omínente eclesiástico. 
Bferrer BIthlnI. 
H A V U E L T O A L M E R C A D O L A 
E l verdadero alimento científico, y un tónico reconstituyente de lo más poderoso* 
Suministra la mayor cantidad de alimento en el más pequeño volumen. Cada cucha-
rada nutre tanto como MEDIA LIBRA de la mejor carne. 
S u a s p e c t o y s a b o r s o n a g r a d a b l e s . P I D A S E e n l a s F a r m a c i a s y s i n o s e o b t i e n e , a c u d a a u n a D R O -
G U E R I A , T o d a s l a v e n d e n 
Concesionarios para Cuba: Barraqué, Maciá y Ca., Oficios, 48.-Habana 
^ ^^^^ Accncla ZAYA8 
DE LA LEGACION 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Un submarino alemán bombad * 
con éxito la ciudad y los muellSr 
Mangalia, en la costa rumana ^ 
E l día 6 hidroplanos alemanes W . 
bardearon las fuersaa navales ^ 
cerca de Arensburg en ia ̂  C 
el Báltico. Un aviador e n e m i ^ 
forzado a aterrizar cerca d» 7 ^ 
En la noche al dl'a V ^ ^ 1 " 
de nuestra marina bombardeó i i 9 
sámente y con buen éxito el d e S ' 
de aeroplanos rusos en Runco 0 
bahía de Riga. E l mismo d i T ? ^ 
bardeo un cañonero ruso la costad 
tentrlonai de Curland, sin re^i^T 
alguno; fué perseguido y bombaníí 
do por nuestros hidroplanos 
E l dia 7 fué capturado por nnestr», 
fueras de alta mar en el Mar ¿2 
Norte el vapor holandés "Niobo" J 
Uevtdo con su contrabando como nre. 
ea a un puerto nuestro. 
En el "Monterrey" 
(V1EXE DE IA PIUMERA PAGINA) 
UN MEJICANO DEPORTADO 
Entre los pasajeros de tránsito n«. 
ra Méjico llegó el mejicano León £ 
d VU1paíS p(>r la>s autond£i; 
de New York, por no consider?ru 
persona grata para residir en ^ Eg. 
tados Unidos. 
Otros pasajeros que van en tránsitn 
son log señores Ricardo Sauri y fami! 
Ua, Eduardo Robleda y familia Gre 
gono Mason y señora, John Hirsh 
Adriano Bruzone, John S. Prulc* v 
señora, Jesús R Oros, Dominica 
Appendim, Ricardo Gómez, Gregorio 
.Miquel y Alexander Sloss y señora. 
OTRAS ENTRADAS DE HOY 
Procedente de Norfolk en cinco y 
medio días de viaje Hegó esta mañana 
el vapor noruego "Harold," conduciea 
ao cargaimento de carbón mineral. 
E l vapor danés "Bryssel" llegó do 
Cienfuegos con un cargamento de 
azúcar en tránsito para los Estados 
Unidos, que viene a completar ep CB, 
te puerto. 
El^ vapor americano "Munsomo" 
llegó por primera vez a la Habana en 
la mañana de hoy, procedente d« Mo-
hila en 2 y medio días de viaje y coa 
a general. 
Este es un buque muevo de la 
"Munson Line" que desplaza 3*516 to-
neladas y tiene 35 tripulantes al man-
do del capitán Mr. Cornwail. 
De Key West llegó también esta 
mañana el ferry-boat "Henry M. Pla-
gier" con 27 carros de carga general, 
entre ella madera y maquinaria par* 
ingenios. 
MAS CUARENTENARIOS AL MA-
RIEL. 
Esta mañana se ha ordenado al ofL 
cial médico del puerto doctor W, Vi* 
ILa Urrutia que salga inmediataanen-
te para el Mariel cpn objeto de reci-
bir e inspeccionar a los pasajeros que 
deben llegar hoy a aquel puerto en e' 
vapor "Esperanza" de la Ward Li-
ne, procedentes de Veracruz y Pro-
greso, para cumplir la cuanrentena es-
tablecida por cólera contra Méjico. 
En la Capitanía del Pueat» s* ha 
fijado hoy d siguiente aviso: 
"Según telefonema recibido del un* 
servatorio Nacional a las 9 y 45 a. m, 
del día de hoy, existe una perturba-
ción ciclónica sobre las Bahamas, di-
rigiéndose al Norte de la Florida. 
I^s buques que se dirijan a esa 
rumbo, dbben navegar con precau-
ción." 
Caso de Préstamos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BERNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Al TRES por CIENTO, prest» 
dinero con garantía de alhajas y rea-
liza a cualquier predo sus existencias 
de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fin» 
y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
I d 
Joyería, Relojería y Optica. 
El Dos de Hayo 
Ofrece al prúblico y «u numero^ 
cliciitela, gran surtido de joyería & 
na, de la más alta novedad, a pí̂ e<í0, 
sumamente reducidos. Especialidad e* 
muchos artículos como son aretes, 
sortijas, cadenas, pulseras de rê J» 
de cadena y media caña, bolsa* -
bolsillos de plata fina, relojes de <«* 
y plata, anillos, etc., etc. 
Se da factura de garantía, «e cOTOj 
pran joyas, í>ro y platino y se "»* 
y componen toda clase de joya»* 
E L DOS DE MAYO 
ANGELES, 9. HAFAKA* 
TELEFONO A-8956. 
C 5009 aH l5*""1 
Cerveza; ¡Déme media "Trópica!**! 
